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Длительность выявления окончательных итогов хозяйственной 
деятельности за год заставляет издавать этот  обзор в тот момент, 
когда значение его как текущ его справочного материала несколько 
утерялось
Вместе с тем, год серьезной и большой хозяйственной работы  
не м ож ет быть обойден молчанием, так как многие, выявленные за  
этот  период хозяйственные явления, имеют реш ающ ее значение 
для уяснения дальнейших этапов развития хозяйственной жизни 
Округа.
Более спокойная обстановка работы, отличающая отчетный  
год от предыдущего, связанного с вопросами районирования и окон­
чательного оформления границ Округа, позволила собрать за отчет­
ный год ряд экономических данных об Округе, которые должны  
лечь в основу дальнейшего хозяйственного строительства и послу­
ж ат ценным справочным материалом для всякого работника со­
прикасающегося с Округом-
Указанные обстоятельства, несмотря на задерж ку издания, 
заставляют Окружной Исполнительный Комитет выпустить его в 
свет с уверенностью, что оно принесет значительную пользу.
Все материалы к настоящему изданию по отчетным данным 
отделов проработаны Окрпланом, при чем в проработке принимали 
участие следующ ие товарищи: Н. П. А л е к с е е в ,  Н. К. А ф а ­
н а с ь е в ,  М. К а п т е р о в ,  В. В. М а л ы г и н ,  П. Е- П а т р у ш е в ,  и 
А. С. Р у б л е в .
Общ ую редакцию выполнил консультантОкрплана Н. П. А л е к ­
с е е в .
HpesuSupm Окрисполкожа.
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Географическое Свердловский Округ расположен между 55°30' и 57°
положение и рельеф. 4 5 < с е в  Ш И р  и 28° и 32° вост. долг, (считая от Пулов- 
ского меридиана). Занимая пространство в 35.270 квадратных километров, 
он стоит по величине территории на девятом месте среди других округов 
Уральской области.
Большинство районов округа (около 12) находится в области главного 
(осевого; Уральского хребта и холмистых предгорий его западного и вос­
точного склонов. Только пространства четырех восточных районов представ­
ляют едва всхолмленные равнины.
Уральский хребет, почти совпадая в своем направлении с севера на 
юг с меридиональной линией (с 29° вост. долг), проходит по самой середине 
Свердловского Округа. Урал представляет здесь исключительное явление 
понижения горного хребта на протяжении свыше 2000 километров; благодаря 
этому, Средний (так называемый Екатеринбургский или Свердловский) 
Урал, даже и в наиболее высокой своей части—северной, не поднимается 
выше 600 метров над уровнем моря. При этом оба его склона— 
западный и восточный настолько оглоги, что переезд через водораздельную 
линию между Азией и Европой— почти незаметен для глаза.
Наивысшими точками в пределах Свердловского Урала являются горы: 
Азов—572 метра над уровнем моря, Волчиха— 720 метров, Сабик— 520 метр. 
Березовая—460 метров. На границе Среднего и Южного Урала и почти на 
самой южной границе округа поднимаются горные вершины: Сугомак— 600 метр. 
Егоза— 598 метр, и Юрма—927 метр, над уровнем моря.
Орошение. В общем но сравнению с другими округами Уральской 
Области орошение округа довольно скудное, в особенности текучими водами. 
Главную массу водных бассейнов округа составляют озера, расположенные 
преимущественно в южной и юго-восточной части округа (Каслинский и 
Кыштымский районы).
Из водных артерий округа наиболее значительны: Уфа, затем главный 
приток Камы р. Чусовая. Обе эти реки принадлежат к Волжско Камскому 
бассейну и в весеннее половодье являются сплавными. Из рек Обь-Иртыш- 
ского бассейна Свердловский округ орошают: Пышма, с притоками Большим 
и Малым Рефтом, Исеть, Нейва Течз и Синара. Реки эти по своей незна­
чительной глубине и маловодности для сплавных целей служить не могут.
Озерная система округа может быть разделена на две группы северную 
и южную. К северной группе принадлежат оаера: Аятское— 45 километров в
окружности, Таватуй—до 40 килом , Исетское— 20 килом , Валтым— 15 килом., 
Карасье, Шитовское, Шарташ и др. Южную группу, более значительную 
как по количеству, так и по обшей площади, составляют озера: Иртяш—до 
60 килом., Каслинское озеро-  пруд до 90 килом., Увильды— 60 килом., 
Иткуль —15 килом., Синарское— 18 килом. Куяш— 16 килом, и мн. др.
Существенное значение для орошения округа, как питальный резервуар 
для многих рек и речек, имеют болота, расположенные главным образом в 
Северной и в средней части округа (районы Невьянский, Березовский и 
Перво-Уральский).
Почва. Своебразные географические условия, именно, тесное
соприкосновение лесистого горного хребта с равнинными лесостепными и 
чисто степными местностями, создали значительное разнообразие почвенного 
покрова Свердловского округа. В округе встречаются почвы: мергелисто-из­
вестковые, суглинистые, чорноземные, супесчаные, подзолистые, солончаковые 
хрящеватые и каменистые.
Земледелие пока возможно на черноземных почвах юго-восточной и 
восточной частей округа, а также хотя и с меньшими результатами, на суг­
линках и серяках, прилегающих к черноземным площадям. В восточных и 
юго-восточных районах— Режевском, Егоршинском, Белоярском, Арамильском, 
Сысертском, Каслинском и Кыштымском общая площадь черноземных и 
черноземновидных почв колеблется между 50 и 80%. В западных 
гористых и лесисто-болотистых районах эта площадь колеблется между 
10 и 40% .
Климат. Но общепринятой климатической классификации, Сверд­
ловский округ лежит в среднем умеренном поясе, расположенном между 
изотермами 1° и 2° (по Цельсию). Средние температуры наиболее характер­
ных местностей округа таковы:
Зима Весна Дето Осень Средняя
Свердловск . . . . 15,1° 1,1° 16,6° 0,6° 0.6°
Н евьянск . . . . 15° 1,4» 16,1° 0,7° 0,8°
Н ..О ер ги ................... 15,3» 1,0» 14,9» 0,6» 0,3»
Продолжительность и мощность снегового покрова:
Свердловск .173 дня 33 сайт.
Невьянск .........182 » 36 »
Морозных дней в западной и средней части округа насчитывается до 
203 и в остальной части—до 197.
Осенние заморозки наблюдаются с 23 сентября и весенние продолжаются 
до 15 мая. Таким образом непрерывное тепло продолжается до 130 дней.
Амплитуда температурных колебаний наблюдается от 34° до 45° (Ц.).
Реки округа свободны от льда в среднем около 185 дней.
Распределение атмосферных осадков на Урале и на обоих его склонах 
неравномерно. Главная масса осадков приносится западными ветрами со 
стороны Атлантического океана, причем, доходя до Уральского хребта, они 
задерживаются здесь, почти не проникая на восточный склон и в Зауралье. 
Благодаря этому районы Свердловского округа, расположенные на западном 
склоне и на осевой линии Урала, богаче атмосферными осадками, чем во­
сточные районы, как это видно, между прочим, из нижеследующей сравни­
тельной таблицы:
М ЕСТНОСТЬ
Количество осадков в миллиметра!
Зима Весна Лето Осень За  год
Н -С ерги  . . . . 77,7 91,1 268,9 164,5 602 ,2
Свердловск . . . 25,5 63,6 208,7 75,2 373 ,0
Кыштым . . . . 31,1 46,5 185,6 72,0 335,2
У ф а л е й ................... 61 ,6 82 ,6 227,7 117,9 489,3
В общем климатические условия округа, несмотря на некоторую суро­
вость в отдельных районах, не препятствуют развитию земледелия.
Растительный По лесистости Свердловский округ занимает шестое 
мир- место среди других округов области. Общая площадь лесов 
составляет 2.584.773 десятины *).
Из древесных пород, имеющих промышленное и хозяйственное значе­
ние, в округе произрастают: ель, сосна, береза, осина, липа и, как сравни­
тельно редкая на этой географической широте порода, кедр.
Береза, осина и сосна—растут повсеместно, при чем сосна преобладает 
в северной части и на восточном склоне Свердловского Урала, а береза и 
осина в южной его части.
Между прочим, наблюдается значительное преобладание сосны над елью 
на восточном склоне Урала и, наоборот, на западном склоне— преобладание 
ели над сосной.
*) По данным Свердловского Окрземуправления
IЛипа, образуя густые насаждения но Чусовой и западному склону Ура­
ла, лишь кое-где переходит на восточный склон как дерево нормальной ве­
личины.
В общем, наиболее богатой лесной зоной является осевой хребет Урала 
и его ближайшие западный и восточный склоны и наиболее бедными по ле­
систости восточные районы округа. Впрочем, сравнительная безлесность этих 
районов об'ясняется не столько их почвенными и климатическими особенно­
стями, сколько истреблением лесов в интересах земледелия.
Животный мир. Фауна округа, как и вообще фауна Урала, отличается
значительным разнообразием животных форм.
Из круиных млекопитающих в лесистых районах округах водятся: мед­
ведь, барсук, лиса, исчезающий уже лось, благородный олень, косуля, очень 
редко рысь. Из мелких—белка, горностай, хорек, куница (редко) и повсе­
местно заяц. Волк за последнее время встречается довольно часто в лесо­
степных и чисто степных местностях.
Из птиц, леса и водные пространства Свердловского округа населяют: 
куриные породы: глухари, рябчики, тетерева, куропатки, значительное коли­
чество водоплавающих и голенастых—лебедь, дикий гусь, разные породы 
уток, гагара большая и малая, журавль, цапля, кулики и различные днев­
ные и ночные хищники.
Из рыб в реках и озерах округа водятся общие для всего Урала виды: 
щука, окунь, ерш, карась, лещ, линь головль, ч^бак, в быстрых горных ре­
ках и речках—хариус и др.
Особенное место по разнообразию и богатству животного мира занимают 
Каслинский и Кыштымский районы (Каслинский Урал).
В общем, несмотря на разнообразие форм животный мир округа осо­
бенно промыслового значения не имеет.
Полезные ископае- Ископаемые богатства Свердловского округа чрезвычайно
мые- разнообразны и в некоторых случаях беспримерны по раз­
мерам и содержанию. Главнейшие из них:
Железные руды. Распространены по всему округу залежами различной
мощности, в виде бурых железняков. Месторождения имеют преимущественно 
гнездовой характер. Разведанных запасов сравнительно немного, но вероят­
ные запасы должны быть велики, в особенности в восточных районах, при­
мыкающих к Синарскому и Каменскому железнорудным месторождениям Шад- 
ринского округа.
Добыча железных руд по Свердловскому округу в довоенное время 
достигала 25 миллионов пудов в год.
Медные руды. Меднорудные месторождения, главным образом в виде
колчеданов, представляют одно из крупнейших богатств округа. Наиболее 
ценными по своим запасам являются Карабашское (Кыштымский район), 
Калатинское и Карпушинские (Невьянский район) и Дегтяринские (Перво­
уральский район) месторождения. Запасы медных руд в этих месторождениях 
исчисляются в 2 миллиарда и 452 миллона пудов.
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Марганцевые руды Встречаются в различных местностях округа в виде
пиролюзита и, главным образом, в виде кремнекислого марганца (орлеца или 
родонита). Но последние руды в металлургии применения не имеют и упот­
ребляются как поделочный материал.
Хромовые руды Распространены, в виде хромистого железняка, в Голо­
горском месторождении, близ ст. «Хромпик» Пермской ж. д. (Перво-Ураль­
ский район), и в Александровском руднике (Невьянский район).
Золою и платина. Золото, в очень значительном количестве, в виде как
золотоносных жил, так и россыпей, добывается в районах Невьянска, Сысерти, 
В -Исетского, Березовского и Пышминского ваводов и др. местах. Платина 
добывается в Сысертском районе и, как спутник золота, встречается в неболь­
ших количествах»и в других местах.
Поделочные и цвет- Из драгоценных камней (самоцветов) в округе ветре­
ные камни. чаются изумруд, турмалин (шерл) и аметист. Единственное 
на Урале месторождение изумрудов расположено в 90 килом, к северо-во­
стоку от Свердловска и в 30 килом, от ст. «Баженове» Пермской ж. д. в 
районе р. Токовой. По приблизительным подсчетам, это месторождение заклю­
чает до 4 миллионов карат ограночного камня; но степень использования 
далеко не соответствует богатству месторождения Как спутник изумруда, на 
изумрудных копях встречается еще динакит.
Турмалин, главным образом вишнево-красный, добывается близ д. Сара- 
пулки (Березовский район) и в окрестностях с. Лисовского (Режевской район). 
Месторождения аметистов расположены по р. Адуй (Березовский район).
Из поделочных камней нужно отметить малахит и родонит (орлец). 
Первый находится в Кыштымском районе (Гумешовское месторождение), вто­
рой—в районе д. Седельниковой (Арамильский район).
А с б е с т .  Главнейшее не только на Урале, но и во всем мире,
месторождение асбеста находится в 90 килом, к северо-востоку от Свердловска 
и в 30 килом, от ст. «Баженово». По качеству асбест Баженовского место­
рождения не уступает лучшим канадским образцам.
Ископаемые угли Наиболее крупным и имеющим весьма большое про­
мышленное значение каменноугольным месторождениям восточного склона 
Урала является Егоршинское месторождение антрацита, открытое в 1871 г. 
Расположено в Егоршинском районе, по обеим берегам р. Бобровки близ ст. 
«Егоршино», Северо-Восточной ж. д. Наиболее разведанные копи Егоршин- 
ского месторождения—Артемовская, Ключевская, Барсунская, Черемшанская 
и Клара-Лара. Общий запас угля Егоршинской группы исчисляется прибли­
зительно в 3 миллиарда и 40 миллионов пудов.
Фосфориты. Выдающегося качества фосфориты, в виде довольно
плотной или рыхлой массы, а также в натечных формах,— находятся в Ли- 
повско-Пачкунском месторождении, в 96 килом, к северу от Свердловска у 
дер. Антоновки, Режевского района.
Т о р ф .  Весьма важное значение в хозяйстве округа имеют
расположенные на его территории многочисленные торфяники—остатки древ­
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них, высохших и высыхающих озер. По числу зарегистрированных торфяни­
ков Свердловский округ занимает второе место по Уральской Области. Обсле­
довано 106 болот, представляющих колоссальный запас топлива. Торфяники 
округа принадлежат к двум типам низменному (травянистые, луговые и лесные 
торфа) и возвышенному (боровые и моховые). Лучшими по качеству являются 
возвышенные торфяники, наиболее распространенные в округе.
Графит, тальк, поле- Месторождения этих ископаемых расположены в раз­
вой шпат, строи- личных районах округа, главным образом в Березовском, 
тельные материалы, т. -п о
корунд, наждак,слю- Режевском и Первоуральском. Залежи строительных матери-
’ ды. ’ алов (граниты, норфиты, мрамор и пр.) колоссальны.
Минеральные источ- К числу значительных естественных богатств округа 
вики. принадлежат широко известные своими целебными свойствами 
Сергинские серно-соляные воды в 1 ‘/г верстах от Нижне-Сергинского завода. 
Источник известный, уже в XVIH в., лишь в 80-х годах прошлого столетия 
был оборудован, как курорт и теперь привлекает многочисленных больных.
Анализы показывают, что хотя по содержанию сероводорода и сернистых 
солей Сергинские воды должны быть отнесены к разряду серных, но в тоже 
время в них содержится такое количество хлористото натрия (поваренной 
соли), какого нет в подобных видах ни в СССР, ни заграницей.
Памятники природы. Памятники природы, расположенные в Свердловском округе> 
очень ценны как весьма показательные иллюстрации геологического прош­
лого Урала. Наиболее замечательные из них: а) находящиеся в 4-х верстах 
к востоку от Свердловска «Шарташские каменные палатки», б) «Чортово 
Городище»— в 5 верстах от ст. «Исеть» Пермской жел. дор. (Горнозавод­
ская линия), в) «Семь братьев»—семь гранитных скал в 9 верстах от ст. 
«Верх-Нейвинск», Пермской ж. д. Все эти памятники представляют гранит­
ные, с матрацовидными отдельностями, выступы (до 10 саж. высоты), обра­
зованные из внутриземной расплавленной массы (магмы), которая в отдален­
нейшие времена заполнила трещины в земной коре и здесь медленно остыла 
и раскристаллизировалась. Беспрерывно действующие разрушительные силы 
природы постепенно снесли покрывающие гранит участки земной коры и об­
нажили его в виде башне-подобных выступов.
Население. Первоначальными жителями Урала, в том числе и территории, 
занимаемой нынешним Свердловским округом, были финно-угорские и тюрко­
татарские племена. Первые-—вогулы, остяки, марийцы—занимали лесистые 
западный и восточный склоны Урала, вторые— башкиры и Тюменские татары 
жили в Зауральи.
После известного похода Ермака с лишением коренных жителей по­
литической самостоятельности, начинается усиленная русская колонизация 
Зауралья. Сначала заселяется северная часть берега Туры, Тагила и Ницы, 
затем русская колонизация покидает суровый север и спускается в черно­
земные равнины по берегам Исети и Пышмы. Здесь в течение XVII века 
основывается ряд русских селений с чисто земледельческим населением.
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Бродячие охотничьи племена Урала и Зауралья—вогулы и остяки—не 
выдерживают натиска более сильной русской культуры и частью отходят на 
север и северо-восток, частью сливаются с пришлым населением и утрачи­
вают свои племенные особенности.
Башкирско-татарский элемент был устойчивее. В течение двух столетий 
он отстаивал свою независимость и свои земли и даже потом, побежденный, 
не растворился в пришлом населении, не утратил своих национальных 
особенностей.
Финно-угорские племена почти исчезли с территории Свердловского округа, 
башкирское население в главной своей массе вошло в состав Башреспублчки 
и теперь преобладающим, уже «коренным», населением округа являются ве­
ликороссы.
Остатки нерусского населения—татары и башкиры—обитают на терри­
ториях районов: Верхне-Уфалейского (д. д. Даутова и Иткуль), Михайлов­
ского (д. д. Урмикеева, Арокаева, Уфа-Шигири и Шарома) и Нижне-Сер- 
гинского (д. д. Атняшка и Уразай); марийцы в очень незначительном коли­
честве сосредоточены в Бисертском (д. д. Старая, Бухарова и Упея).
Общее количество населения округа в 1920 г:— 527.858, 21 г.— 530.625, 
22 г.— 530.135, 23 г.— 555.712, 24 г .— 557.324 и в 25 г.— 594.227 человек.
Мужчин -283.269 человек, женщин— 310.958 человек.
Из этого количества: рабочих 133.582 человека=22,3%
Крестьян......................................  323.438 „ = 54 ,6%
Прочего населения . . . .  137.207 „ = 2 3 ,1  %
По национальности население округа характеризуется следующими дан­
ными:
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В среднем по округу плотность населения составляет 16,8 человека на 
квадратный километр. По плотности населения Свердловский округ занимает 
пятое место в Уральской области.
На один административный район приходится, в среднем без города 
Свердловска, 27.000 человек, на каждый сельсовет— 2.600 человек, на одно 
населенное место—360 человек.
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Административное в административном отношении в округе за отчетный 
деление. ГОд произошли следующие изменения.
Ив Кунгурского округа по постановлению Облисполкома переданы в 
округ сельсоветы Ачитского района: Кленовский, Талицкий и Березовский 
(последний фактически еще не принят). Из Алапаевского района Н.-Тагиль- 
ского округа передан в Егоршинский район Мироновский сельсовет, впослед­
ствии разбитый на два: Госьковский и Мироновский.
Арти-Шагировский сельсовет Михайловского района передается в Кун- 
гурский округ, хотя фактически передача еще не произведена.
По южной границе округа особая комиссия ВЦИК, обследовавшая гра­
ницу с Б.С.С.Р. постановила передать быв. волости Губернскую и Куяш- 
скую в состав Б.С.С.Р. (фактическая передача тоже еще не проведена). 
Во внутреннем делении округа произошли следующие изменения: в связи 
с передачей сельсоветов из Кунгурского округа пришлось разделить на два 
Нижне-Сергинский район и организовать новый район Бисертский. Кроме того 
имеется постановление Облисполкома о передаче деревни Кенчурка из Перво­
уральского района в Нязепетровский. Остальные изменения выразились в 
организации нескольских сельсоветов и в незначительных перечислениях на 
селенных пунктов.
В административном отношении округ делится на 17 районов. Районы 
эти характеризуются следующими данными:
С В Е Д Е Н И Я
о количестве населенных пунктов по каждому району округа.
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Мужчин Женщин Обоегоиола
1 Арамильекий . . . 12 85 1020,5 15532 18016 33578 21
2 Белоярский . . . 17 90 1880,6 17444 17774 35218 49
3 Березовский 11 56 1088,3 8449 9216 17665 14
4 Бисертский . . 8 127 328,7 8783 9557 18340 156
5 Егоршинский . . 10 59 1186,0 12696 13689 26385 1 '8
0 Каслипский . . 13 71 1796,2 20892 19680 40572 156
7 Кыштымсиий . . . 4 79 2971,2 14611 18912 33526 159
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Мужчин Женщин Обоегопола
8 Михайловский . . 11 43 1505,6 10313 11648 21961 187
9 Невьянский . . . i8 83 2771,2 23260 25463 48723 93
10 Нязепетровсинй . . 4 110 3918,2 8588 9492 18080 241
11 Первоуральский 12 133 2928,6 18936 21233 40169 47
12 Иолевской . . 7 38 1593,6 8158 9103 17261 68
13 Режевской . . 15 58 2068,0 15966 17989 33955 90
14 Старо-Уткинский 10 142 2196,6 10067 10949 21016 111
15 Сысертский . . 8 52 1363,2 10272 11275 21547 75
16 Сергинсквй . . 4 48 2582,6 10950 11914 22864 147
17 Уфалейский . . . 4 27 3171,0 8595 8833 17428 106
18 Г. Свердловск . . - - - 46929 51280 98209
1 0 В.-Исетский зав . - - — — 12825 14905 27730- —
И т о г о . 168 1301 35270,1 283269 310958 594227 -
Для уяснения дальнейших сравнительных данных между округом и старым 
уездом необходимо указать различия, которые имеются между округом и уездом.
В 1913 году границы Екатеринбургского уезда отличались от границ 
настоящего округа следующим: Уезд не включал в себя районов Егоршин- 
ского в составе 5 воластей: Покровской, Егоршинской, Больше-Трифоновской. 
Липинской, Шогринской и Мироновской; Нязепетровского в составе волостей 
Майгашанской и Нязепетровской; Михайловского с волостями: Шемахинской, 
Щокуровской, Михайловской; Бисертского с волостями Бисертской, Кирги- 
шинской, Кленовской; а также волостей С.-Уткинской, Сылвинской Н. Сергин- 
ской. Взамен этого в составе уезда был Багарякский район с волостями: 
Багарякская, Огневская, Юшковская, Юго-Коневская, Покровская, Мамннская 
и Тиминская.
Западная часть районов была присоединена к уезду еще в 1918 году » 
за исключением Шокуровской волости перешедшей в 22 году и Кленовской 
перешедшей в 1925 году. [Багарякский район отошел от уезда после райо­
нирования; тогда же был присоединен Егоршинскнй район за исключением 
Мироновской волости перешедшей-в округ в 1925 г. Все сравнительные сведе­
ния даны с поправками на территорию фактически занимаемую округом.
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Бюджет финансы и кредит.
Размер бюджета. Вторым Окружным (Уездом Советов бюджет округа 
на 1924— 1925 год был утвержден в следующих суммах (в рублях):
Город
Свердловск
Окружного
значения
Районного
значения
В С Е Г О
Д о х о д ы ............................................... 2817255 1846575 823299 5487129
Расходы .......................................... 3068972 1547187 1181941 5798100*)
Превышение доходот над р ас ­
ходами ................................................... _ 299388 299388
Дефицит .......................................... 251717 — 3586)2 610359
Чистый дефицит в обще-окружном масштабе 310971.
А По доходной части бю дж ета.
Главные виды до­
ходов.
По городу 
Свердловску
'П о  окруж­
ному бюджету
По
районам
В С Е Г О % %
1. Остатки бюджет­
ных средств . . . . . . 35119 35119 0,64
2. Бюджетные недо­
имки . . . . . . . 89382 81340 30191 200913 3,66
3. Доход от имущества 
сельско-хозяйственного 
значения ........................ 525 14745 100294 115564 2,11
4. Доходы по комму­
нальному хозяйству . 1344065 — 95051 1439116 26,23
5. Доходы от промыш­
ленности ............................ - 569434 1030 570464 10,40
* В том числе 5 %  эанапасный фонд 148362.
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Главные виды до­
ходов
По гвроду 
Свердловску
По окруж­
ному бюджету
По
районам
В Е Г О % °л
6. Доходы от разных 
мероприятий ■ . . . . 100870 27875 5960 134705 2,45
7. Разные поступле­
ния и штрафы . . . . 67522 203 45925 113950 2,08
8. Отчисление от гос­
доходов ................................. 51000 202380 — 253380 4,61
9. Отчисления от Гос- 
налогов ....................... 5750 — 580 6330 0,12
10. Надбавки к Госпа- 
логам ................................. 316982 7Э3423 441756 1552161 28,29
11. Местные налоги и 
сборы ....................... 315691 82220 67533 475304 8,66
12. Пособия из област­
ного фонда ........................ — - — —
13. Пособия из Гос­
бюджета . ........................... 15168 74955 — 90123 1 ,64
14. Займы . . 500000 — - 500000 9,11
И т о г о 2817255 1846575 823299 5487129 100
Б. По расходной части бю дж ета.
Предметы расходов
По городу 
Свердлов­
ску
ПоОкруж 
ному бюд­
жету
По райо­
нам
ВСЕГО •/,%
1. Обще-административные уч­
реждения ................................. 13542 226811 278976 519329 8,96
2 О храна общественного по­
рядка ...................................... 84342 77404 89042 250788 4 ,32
3. Органы Ю с т и ц и и ................... 32472 53884 6670 93026 1,60
4. Народное образование . . 533581 682123 379262 1591956 27,51
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Предметы расходов
По городу 
Свердлов­
ску
По окруж­
ному бюд­
жету
По район­
ным
В С К Г 0 «/„%
5. Народное Здравоохранение . 316220 249840 172315 738375 12,74
6. Социальное обеспечение и 
охрана труда ............................ 72197 19635 86573 178405 3,08
7. Коммунальные предприятия 
общественного пользования — — 150 150 —
8. Отдел Местного хозяйства, 
К оммунальные здания и 
благоустройстве . . . . . 396432 _ 84292 480724 8,29
9. Пути сообщения . . . - 50000 34256 84256 1,45
10. Содержание помещений для 
войск ........................ 46627 — 4300 50927 0,88
11. Сельское хозяйство . . . 14645 97885 30875 143205 2,47
12. Погашение задолженности 
прошлого г о д а ....................... - — — — —
13 Окружной запасный фонд . 75503 72879 - 148382 2,56
14. Чрезвычайные рзсходы . . 14834U 16726 15440 1515577 26, 4
ИТОГО . . . 3068972 1517187 1181941 5798100 100
Общий дефицит (чистый) 310 971 рубль предполагалось покрыть сле­
дующим образом: по бюджету города Свердловска Облисполкомом намечалось 
отпустить дотацию в 250000 рублей, на работы по сооружению водопровода 
в городе Свердловске, а остальные 60971 р.—предположено было покрыть пу­
тем недоотпуска кредитов в первом квартале до ставов и норм, утвержден­
ных в бюджете, что фактически и проведено в жизнь.
Н а покрытие дефицитов Райисполкомов в общей сумме 358642 руб- 
были предназначены к отпуску дотации—343900 рублей. Таким образом 
образовавшийся при утверждении бюджета излишек доходов по Окрбюджету 
2,99388 рублей и окружной запасный фонд— 148362 руб., почти полностью 
были предназначены к отпуску РШрам иа покрытие дефицитов,
Сети и штатыучрвж- Приведенная выше расходная часть бюджета была 
дений расчитана на обслуживание нужд населения округа следую­
щими сетями и штатами местных учреждений
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Наименование
учреждений
Общее
Ч и с ю  с о т р у д н и к о в
количе­
ство уч­
реждений
Город
Сверд­
ловск
Округ Районы ВСЕГО
Обще-административные
учреждения.
1 Президиум Окриспод- 
к о м а ....................... 1 47 47
2. Общий Отдел в Верх- 
Исетском заводе . . 1 17 — _ 17
3. Статбюро (сверх шта­
та состоящею на 
госбюджете) . . . 1 17 _ 17
4. Физкультура . . . . 1 - 2 - 2
5. И/О местных финан­
сов ОКРФО . . ___ — 34 ___ 34
6. Районные Исполкомы. 16 - 89 247 336
7. Сельсоветы . . 155 - - 481 481
8. Уполномоченные Сель­
советов . _ _ _ 72 72
9. Адмивистрат. Отдел 1 -* 79 - 79
10 М илиция . , . 20 202 16 230 448
11. Нарсуды ........................ 23 36 80 - 116
12. Трудкамеры . . 1 5 - - А
13. Следственные участки. 16 12 36 - 48
14 Окружной Отдел На­
родного Образования. 1 ___ 32 32
IV  Сеть учреждений На­
родного Образования 707 730 13 8 727 2785 6 5 3 2 1
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Наименование
учреждений
Общее
Ч и с л о  с о т р у д н и к о в Количе­
количе­
ство уч­
реждений
Город
Сверд­
ловск
Округ Районы век ГО
ство
обслужи­
ваемых
16. Окружной Отд. Здраво­
охранения ................... 1 __ 35 _ 35 _
17. Сеть учреждений Здра­
воохранения . . 107 7 .6 430 489 1635 1646
18. Окружной Отдел Со­
циального Обеспечен. 1 _ 24 _ 24
коек
19. Сеть учрежден. Соци­
ального Обеспечения. 6 22 28 50 1754
20. Окружной Отдел Ме­
стного Хозяйства . 1 130 — _ 130 —
21. О храна комзданий и 
другие рабочие по 
обслуживанию комму­
нальных предприятий 
и консервированных 
предприятий . . . 57 22 79
22. Противопожарная ох­
рана . . . . . . 160 195 _ 237 432 —
ЯЗ. Окружное Земельное 
Управление . . . . 1 — 56 — 56 —
24. Аппарат по сельско­
му хозяйству на ме­
стах ............................ 81 11 42 84 140 -
Всего по округу . 1311 2136 2369 2595 7100
Приведенные сети и штаты учреждений полностью, в течение года, 
сохранены, за исключением охраны лесов местного значения, которая, вслед­
ствие передачи лесов крестьянству, снята с бюджета со второго квартала 
истекшего сметного года.
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Дополнительные до- Втечении истекшего бюджетного года были приняты и 
ходы и расходы обращены к исполнению допошительные приходо-расходные 
сметы, по следующим разделам и на суммы:
Д О Х О Д Ы .
П р е д м е т ы  д о х о д о в
Город
Свердловск
Окружной
бюджет
В С Е Г О
От имущества и оброчвых статей Ком- 
х о з а ............................................................................... 1 ‘20000 120000
От сф оевн й  К о м х о з а ................................. 226510 - 226510
От предприятий, администрируемых Овр- 
отместхозом ..................................................... . 35000 _ 35000
От разных поступлений . . . . 27301 600 27901
Итого доходов . . . . 408811 600 109411
Р А С Х О Д Ы .
П р е д м е т ы  р а с х о д о в
По бюджету 
города 
Свердловска
По окруж­
ному бюджету 
без районов
В С Е Г О
1. Общее-админпсгративные учреждения . 17901 114387 132*88
2. Охрана общественного порядка . . . 36 '58 5101 41459
3. Органы ю с т и ц и и .......................................... 772 3477 4249
4. Народное образование . . . . . . 51647 58619 110286
5. Здравоохранение . . ............................ 5218 18350 23568
6 Социальное обеспечение ........................ - 2303 2303
7. Коммунальные предприя1ия . . 45000 19160 64460
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П р е д м е т ы  р а с х о д о в
По бюджету 
города 
Свердловска
По окруж­
ному бюджету 
без районов
В С Е Г О
8. Разные расходы по Коммунальному 
хозяйству .................................................................. 122363 4571 126934
9. Расходы по расквартированию  войск. 8357 - 8357
10 Сельское хозяйство ............................. 3450 373 3823
11. Промышленность . ................................. - 2560 2560
12. Чрезвычайные р а с х о д ы ............................ 10126 13518 23944
13. Погашение задолж енн ости ........................ 228041 6696 231737
И т о г о ............ 529233 249735 778968
Из приведенных данных о дополнительных сметах видно, что они све­
дены с дефицитом в 869.457 рублей. Такое положение с дополнительными 
сметами могло привести к весьма неблагоприятным последствиям, если бы не 
удалось с превышением первоначальных сметных назначений выполнить доход­
ную часть бюджета и провести экономию кредитов по основным сметам.
Выполнение Поступление доходов и расходов по городскому, окруж-
бюджета НОму и районным бюджетам характеризуется следующими 
суммами:
Назначено на 
год по основной 
смете
Выполнено в 
24 -  25 году
% выполне­
ния
Д О Х О Д Ы :
По Горбюджету ...........................................
» Окрбюджету . . . . . . . . . . .
» Равбюджетам ...........................................
2817255
1846575
823299
3302908
2025919
1417223
117,24
108,70
172,10
И т о г о .  . . . 5487129 6746050 122,94
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Назначено на 
год по основной 
смете
Выполнено в 
24 -  25 году
% выполне­
ния
Р  А С X Д Ы:
По Горбю джету............................................... 8068972 3270060 106,55
> О крбю дж ету.............................................. 1547187 2001664 129,57
> Райбюджетам ...................................... 1181941 1368422 115,77
И т о г о .  . . . 5798100 6643146 112,57
П р и м е ч а н и е :  При сопоставлениях выполнения, как доходов, 
так и расходов приняты, как более показательные, назначения на год 
по основным сметам, без учета дополнительных сметных ассигнований. 
В дальнейшем, во всех случаях сопоставлений, приняты также цифры 
основных смет.
По сравнению с выполнением доходных и расходных смет за 1923— 24 г., 
поступление доходов в 1924—25 бюджетном году дает увеличение: по горбюд- 
жету на 29,89 проц., по окрбюджету на 58,91 проц., по райбюджетам на 
149,62 проц. и по всем бюджетам на 53,83 проц. Расходы 1924—25 г. дают 
увеличение: по горбюджету на 32,48 проц., по окрбюджету на 62,43 проц., по 
райбюджетам на 163,37 проц. и по всем трем бюджетам на 57,58 проц.
Сопоставление, как доходов, так и расходов, падающих на одну душу 
населения Округа в 1923— 24 г. и отчетном году дает следующие цифры:
1 9 2 3 -2 4  год 1924— 25 год
Доход на 1 душу ............................................................. 7 95 12 53
Расход на 1 д у ш у .................................................................. 7 66 12 35
Причины общего Увеличение доходов местбюджета без пособий, ссуд и 
характера, по займов (по 11 разделам) составляет 14,84 проц. от годовых
влиявшие НЯ ВЫ* ь,
полнение бюджета, предположений по сметам.
Главными причинами роста доходов следует признать оживление и рост 
промышленности и торговли в Округе, что повлияло на увеличение доходов,
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в частности, надбавок к госналогам и сборам и арендной платы за торгово- 
промышленные и складочные помещения и на увеличение второстепенных 
доходов, как местный налог с грузов и налог с биржевых сделок.
Кроме того отразилось благоприятно на выполнении доходной части 
бюджета и более полное использование источников доходов, а также приня­
тые меры к своевременному поступлению доходов.
Снижение дохода от предприятий и имуществ сельско-хозяйственного 
значения получилось главным образом вследствие передачи РИК'ами лесов 
местного значения в пользование сельских Об-в. Доходы по местной про­
мышленности были исчислены с преувеличением, а потому показали недовы­
полнение. С преувеличением же были исчислены и суммы поступлений от 
разных предприятий и мероприятий, а также отчисление от госналогов, в 
результате чего поступление ниже сметной цифры.
По сравнению с поступлением доходов в 23—24 году рост доходов по 
11 разделам составляет 40,35 проц. и по бюджету в общем 53,83 проц.
Наличие перерасходов по большинству разделов об‘ясняется главным 
образом тем, что как отделы, так и райисполкомы до сих пор не усвоили 
необходимости укладывать свои расходы в рамки доходных возможностей.
Отчасти не вполне были учтены и нужды отдельных учреждений, о чем 
свидетельствует представление отделами дополнительных смет уже после 
утверждения годового бюджета.
По сравнению с расходами по смете 23— 24 года расходы по всем 
ведомствам дают значительное превышение, обгоняемое передачей с госбюд­
жета и облбюджета на окрбюджет содержания отдельных групп работников 
и отдельных учреждений, повышением ставок зарплаты и норм некоторых 
расходов. Уменьшение в 24—25 году расходов по комхозу и военведу 
обгоняется выделением комхозу расходов по новому строительству в раз­
дел— чрезвычайных расходов, а по содержанию помещений для войск— 
переходом к казарменному размещению воинских частей в городе.
В ы в о д ы .  Из приведенных цифр выполнения видно, что доходов
по всем бюджетам Округа поступило более, чем предполагалось по основным 
доходным сметам на, 1258921 руб. или 22,94 проц., а расходов произведено 
более на сумму— 845046 руб. или 12,85 проц., в частности по отдельным 
быджетам выполнение доходных смет составляет: по Горбюджету— 117,24 проц. 
по Окрбюджету— 108,7 проц. и по райбюджету 106,55 проц., по окрбюджету— 
129,57 проц. и по райбюджетам— 115,77 проц.
Главнейшие причины повлиявшие на выполнение бюджета были отме­
чены выше, здесь же приходится привнать нормальным рост налоговых и не­
налоговых доходов по бюджету Округа, значительные достижения по исполь­
зованию налоговых и неналоговых источников и нормальное в общем испол­
нение доходной части бюджета, чего нельзя сказать о исполнении расходной 
части как в целом так и по отдельным ведомствам.
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Образование дефицитов по городскому и районным бюджетам безусловно 
неблагоприятно отразится на исполнении бюджета 25—26 года.
Увеличение расходов на обще-административные учреждения против 
сметных предположений на 57,16 проц. явление безусловно нездоровое и 
требует изжития при исполнении следующих бюджетов.
Если сопоставить удельный вес в бюджете отдельных ведомств по смет­
ным предположениям и фактически произведенным расходам, то выяснится 
что рост удельного веса расходов по обще-административным учреждениям 
произошел за счет роста удельного веса по Наробразу и Собесу.
11ред‘явление Отделами ОКРИК и Райисполкомами задолженности в 
пределах превышающих неиспользованные кредиты, а также случаи позаим­
ствован ий районами принадлежащих им сумм говорит о том, что бюджетная 
дисциплина все же на недостаточной высоте.
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И С П О Л Н Е Н И Е
Райбю дж ета по отдельным районам Свердловского Округа 
за 1924/25 год.
> 
по 
по
ря
дк
у
Наименование
РИК'ов
Д О Х О Д Ы Р А С Х О Д Ы
Предпо 
ложено по 
: основной 
смете
Поступи­
ло
И выпол­
нения
Н азн а­
чено на 
год
И зрасхо­
довано
% выпол­
нения
1 Арамильский 76181 *82809 108,70 77772 81708 105,06
2 Белоярсквй  . . . 84201 81608 100,48 78982 82199 104,07
3 Березовский . . . 61916 63191 97,34 67107 62263 92 ,78
4 В.-Уфалейский 583Ш 72656 124,60 59063 70899 120,01
5 Егоршинский . . . 47556 56719 119,27 48174 54392 112,91
6 Каслинский . . . 87369 145268 166,27 88777 139219 1 56 ,8 !
7 К ыш тынский 91550 142131 155,25 928 8 132373 142,60
8 М ихайловский . . 43231 50653 117,17 44225 49744 112,48
9 Невьянский . . . 155391 181166 116,58 150635 173530 115,20
10 Н.-Сергинский . 71447 85310 114,59 75122 85^80 113,26
11 Н язе-Петровский 38183 51786 114,22 38776 47543 122,61
12 П ерво-Уральский . 96379 111580 115,77 100832 106712 105,83
13 Полевской . . . 53133 66746 125,62 55142 64612 117,17
14 Режевской . . . 81196 90-14 107,48 87481 89880 102,74
15 Гт. Уткинский . . 38160 52132 136,61 41872 51515 123,03
16 Сысертский . . 73293 79654 108,68 75153 76753 102,13
Итого 1167199 14172.3 121,42 U 8 I9 4 1 1368422
■
115,78
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в ы п о л н е н и я  д о х о д н о й  ■'наствс б ю д  е т а, за, ± 3 2 ^ - 2 5  г о  дл.
По бюджету в делом По Окружному бюджету По городскому бюджету По районному бюджету'
Наименование походны х статен Намечено по основной 
смете на 
1924/25 г
Выполнено
94 выпол ,  
неивя *  к  об- 
к сметно- щему 
m y  назна- 
чени» итог*
Было 
выполнено 
| в 1923,24 г.
..
Намечено 
по основной 
1 смете на 
1921/25 г.
Выполнено
%  выпол­
нения 
к  сметно­
му назна­
чению
Н к об­
щему 
итогу
Было 
выполнено 
в 1923/24 г.
Намечено 
по основной 
смете на 
1921/25 г.
Выполнено
К  выпол­
нения 
к сметно­
му назна­
чению
Н к об­
щему 
итогу
Было
выполнено 
в 1923/24 г.
Намечено 
по основной 
1 смете на 
] 1924/25 г.
Выполнено
%  выпол­
нения 
к сметно­
му назна­
чению
' Н  к  об­
щему 
итогу
Было выпол­
нена в
1923,24 г.
О статок бюджетных средств прош­
лого года . .............................................. 351)9 113259—97 322,50 1,67
1
64434 _ 3 1 3 0 6 -5 9 1,5 2 1 2 9 8 -0 0 33783 -  73 1,03 __ 35119 4 8 1 6 9 -6 5 137.1 3.1 13136
Н ед о и м ки ................................................... 200913 4 2 2 8 8 2 -0 3 210,48 6 ,27 44178 81340 121702—00 149.62 6,0 1 2 4 -0 0 893S2 2 7 6 1 1 8 -6 5 308,92 8,36 42164 30191 2 5 0 6 1 -3 8 83.0 1,8 1830
Доходы от вмуществ н предприя­
тий седьско-хозяйственного значения . 113764 87461- S 6 76,87 1,29 122164 14745 3659 -  05 24,81 ОД 1 0 2 1 8 -0 0
—
525 4 8 - 5 1 9 .25 — 9800 98191 8 3 7 5 3 -7 7 85.0 5,9 102146
Доход по коммунальному хозяйству 1440916 1 4 5 1 2 1 4 -0 3 100,71 21 ,52 1361650 - - - - 1311065 1326365 -  38 98,68 40 .16 128980I 96851 1 2 4 8 4 8 -6 5 128.9 8.9 71849
Доход от промышышленностн ме­
стного значевия .  ............................ 570461 4 2 2 5 3 3 -3 2 74,06 6,27 79649 569434 4 2 0 1 6 8 -9 3 73.78 20,7 6 9 8 2 4 -0 0 — _• 9865 1030 2 3 6 9 -3 9 230,0 0.1 —
Доход от разных мероприятий и 
предприятий ................................................... 131705 7 9 0 0 9 -2 1 58.65 1,17 21941 27875 1 0 5 2 5 -4 0 37,75 0.5 1 7 4 7 0 -0 0 100870 5 8 9 0 2 -1 1 58,39 1.78 7471 5960 9 5 8 1 - 7 0 160,7 0,7 —
Разные поступления ............................ 3 0 3 6 1 6 -5 9 266.14 4,51 322435 203 6 9 9 6 6 -6 7 34466.34 3,4 126298 -  00 67822 1 0 1 8 1 0 -1 6 151,54 3.17 92701 45925 128839 -  76 280,5 9.1 103436
Отчисления от госдоходов . . . . 253389 3 0 9 7 1 7 -0 3 122,23 4,59 136283 202380 279295 -  4> 138,00 13,7 136283 - 00 51000 30421—61 59,65 0.92 - - - -
,  от госналогов . . . . 6330 2 3 0 -1 6 3.63 — • 126638 — 1 - 8 1
1
- 107005 -  00 5750 212 *35 3.68 0.01 16170 580 16 (Hi 2 ,7 3463
Надбавки к госналогам и сборам . 1552161 1 6 9 6 7 7 3 -8 7 109.31 25,15 10-9061 793423 8 3 5 5 1 6 -2 8 105,30 41,2 1 7 3 7 0 6 -0 0 316982 4 0 8 6 0 3 - 07 128,91 12.37 527941 441756 4 5 2 6 5 4 -5 2 102,4 31,9 37414
Местные налоги и с б о р ы ................... 475304 7 3 7 3 0 0 -7 0 155.12 10,92 685435 92220 1 8 0 2 6 2 -6 5 219.24 8 ,9 8 6 0 2 6 -0 0 325691 4 9 1 7 5 9 -4 1 12.5,86 14,89 436036 67391 65278 64 96 ,7 4,6 163573
И т о г о  ................... 4897006 5 6 2 4 0 0 3 -2 7 114,81 83.37 1006818 | 1771620 1952401 - 80 110,20 96,5 1018252 -  00 2302087 2 7 3 1 0 2 5 -0 1 118,63 82,69 2131919 823299 940573 46 114.1 66,4 526617
Ссуд и пособий нз запасногв фонда - 1 5 4 4 5 2 -2 5 — 2,2 9 157199 — — 3 0 1 1 0 -0 0 . - — — 103471 1 5 1 1 5 2 -2 5 — 10,9 23618
f
Пособия из Окружного дотацион­
ного фонда ..................................... __ 246151 - 0 0 _ 3 ,64 _ * _ _ — - __ _,
•
•246151-00 __ 17.3 —
Цособяя из общегосударственных 
средств . ........................................................ 90123 1 2 0 3 3 5 -3 3 133,57 1 ,79 27904' 74955 7 3 5 1 4 -5 0 98,07 3,9 20571 -  00 15168 2 1 8 8 2 -8 8 /  144,27 0.66 7333 __ 24988 -  00
*
1 3 __
Пособия из стбвенционного фонда 
ОБЛИК ............................................................. __ 1 5 0 0 0 0 -0 0 __ 2 ,22 175892 __ _ __ __ 1 7 5 8 9 2 -0 0 _ 150000 -  00 — 4.54 1 __ — — —
Чрезиычайные доходы . . . . . 500000 4 5 1 0 5 8 -5 1 90,21 6 ,69 17473 — — — — - 500000 4 0 0 0 0 0 -  00 80 ,00 12,11 _ — 5 1 0 5 8 -  51 - 3.6 17473
В с е г о ........................
|
518712# 6 7 4 6 0 5 0 -4 1 122,94 100 1385316 1816575 2025919 -  30 108,65 ; 100 1274825-O oj 2817255 3302907—89 117,21 100Н 2512753 j 825>99 1117223—22 172,1 100 567738
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выполнения расходной части бюджета за 1 9 2 4 -S 5  год.
ПО БЮ ДЖ ЕТУ ОКРУГА В ЦЕЛОМ П О  О К Р У Ж Н О М У  Б Ю Д Ж Е Т У U O  Г О Р О Д С К О М У  Б Ю Д Ж Е Т У П О  Р А Й О Н Н О М У  Б Ю Д Ж В Т У
Предметы расходов
Н азначе­
но на 
1 9 2 4 -  
25 г.
Н выполнения
Высол- 
нено в 
1 9 2 4 -2 5  
году
Н азна­
чено на 
ГОД
И выполнения
Выпол- 
нено в 
1 9 2 3 -2 4  
году
Н азна­
чено на 
год
Выполнено 
в 1924—25 бюд­
жетном ГОДУ 
'
%  выполнения
Выпол­
нено в 
1 9 2 3 -2 4  
году
Н азна­
чено на 
год
И выполнения
Выпол­
нено в 
1923 24 
году
Выпо1 нено 
в 1924—25 г.
К смет­
ному на­
значению
К
общему
выполне-
нню
Выполнено 
в 1924 -  25 г.
. !i
К смет­
ному н а­
значению
К  общей 
сумме 
расходов
К  смет­
ному на 
значьнию
К  общей 
сумме 
расходов
Выполнено 
в 1924 - 2 5  г.
К  см ет­
ному на­
значению
К  общей 
сумме 
расходов
1 Общеадминистратявные учреждения . . . . 519329 8 1 6 1 9 0 -5 1 157,16 12,29 453793 226811 377516—32 1 166,45 18,84 78860 13542 3 0 4 6 3 -8 0 224,95 0 ,94 182722 278976 408210—39 146,32 29 ,83 192211
2. Охрана общественного п о р яд ка ....................... 250788 2 9 1 7 8 0 -2 2 116,35 4,39 195820 77404 7 9 6 4 7 -7 5  I 102,90 3 ,97 58926 84342 120787—48 143,21 3 ,6 9  |  120016 89042 9 1 3 4 4 -9 9 102,59 6 ,6 8 16878.
3. Органы Ю сти ц и и ........................................................ 93026 94729 01 101,83 1,42 71351 53884 5 5 7 9 0 -6 7  1 103,54 2 ,78 48517 32472 3 1 6 8 9 -9 6 97 ,59 0 ,96 22834 6670 7248— 41 108,67 0 ,5 3 —
Итого по административны* . . 863143 1 2 0 2 6 9 9 -7 7 139,40 18,10 720964 358099 5 1 2 9 5 4 -7 4 143,24 25 ,59 186303 130356 1 8 2 9 4 1 -2 4 140.34 5 ,59 325572 374688 5 0 6 8 0 3 -7 9 135,26 37,04 209089
4. Н&родщое образование............................................... 1599456 1561953 —77 97,93 23,51 1213215 682123 6 9 7 5 2 8 -5 1  I 102,26 34,79 461808 533581 4 8 2 8 1 8 -5 6 90 ,49 14,77 645218 379252 381606 - 7 0 100,62 27 ,87 136189
о. Народное Здравоохранение ...................................... 738375 8 0 9 6 1 4 -7 9 109,65 12,19 615640 249840 270373—06 1 
1 8 3 7 9 -9 7
108,22 13,19 315536 316220 339279 - 4 2 107,29 10,58 301378 172315 199962 -  31 116,04 14,61 28726
6. Социальное обеспечение и охрана труда . .  . 178405 148451—21 83,21 2 ,23 83446 19635 93,61 0 ,9 2 40208 72197 6 1 2 7 6 -6 6 84 ,87 1,87 40748 86573 6*794 -  58 79,46 5 ,0 3 2490
7. Коммунальные предприятия общественного 
пользования, переведенные на хозрасчет 150 65550 —31 437,00 0.99 — - 1 9 4 6 0 -0 0 - 0 ,57 —  ; 45000 -  00 i — 1,38 - 150 1 0 9 0 -3 1 726,67 0 ,08
8. Содержание Отделов Местного Хозяйства ком­
мунальных зданий н благоустройство насе­
ленных п у н к т о в ........................................................ 480724 832141 -  84 173,10 12,53 944826 2467—50 0,12 28028 396432 ! 7 3 3 8 0 9 -  51 185,10 22,44 874117 84292 9 5 8 6 4 -8 3 113,73 7 ,00 41781
9. Цути н средства сообщения . ........................ 84256 89380 -  83 106,08 1,35 58497 50000 50000 -  00 ИЮ,00 2,49 51866 - ■- — - - 34256 3 9 3 8 0 -8 3 114,96 2 ,88 6631
10. Содержание помещений для в о й с к ....................... 50Э27 54895 -6 7 107,79 0 ,83 83567 - - - - - 46627 50098 -  96 107,45 1.53 80148 4300 4 7 9 6 -7 1 111,56 0 ,35 3419
11. Сельское хозяйство .............................................. 143205 1 4 7 7 1 8 -6 3 103.15 2,22 128181 97885 89493 -  93 91,43 4.47 49350 14645 i 17394 -  95 116,77 0 ,53 4561 30675 40829 -  75 133,11 2 ,9 8 74270
И т о г о  ................................. 4134 41 4 9 1 2 4 0 6 -8 2 ! 118,25 73,95 3908335 1457582 1660657-71 113,93 82,84 1133999 151С058 19 1 2 6 1 9 -3 0 1 126,66 58 ,49 , 2271742 
4097
1166501 1339129— 81 114,80 97 ,86 502595
12. Погашение задолженности прошлого года . . — 292991 - 73 - \4 ,4 1 15412 - 6 3 1 7 -5 6 - — 10369 — 261955 80 — 8,01 24718 - 37 1,81 946
13. Суммы перечисленные в запасный фонд . . 148382 1 5 5 2 3 1 -1 4 270,51 2,34 158962 72879 7 5 5 7 3 - 55 104,25 3 ,7 9 51657 75503 7 9 2 5 7 -5 9 104,97 2 ,42 ! 107305 - — - -
14. Целевой дотационный фонд . ........................ 2 4 6 1 5 1 -0 0 - 3 ,70 — - 246151- 00 - 12.28 — - " .
_
~
- — _ - - -
15. Чрезвычайные р а с х о д ы ................................. 151557Т 1329357 -  05 87,71 20,01 139270 16726 2 1 8 8 1 -4 8 130,82 1 1.09 38141 1483411 1 2 7 8 183-23 86 ,16 39,09 I 85102 15440 29292 -  34 188,49 2 14 16027
Всего по смете . . • ........................ 5798100 6 6 4 3 1 4 6 -0 1 ! 114,57 100Н ! 4221980 154718 2 0 0 1 6 6 3 -7 4  5 129,57 100 •* 1234166 3068972 3270060 -12 106 55 10044 2468246 1181941 | 1368422 15 115,78 100 * 519568
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Поступление госу- Общая сумма поступлений за 1924/25 бюджетный год 
дарственных надо- дала П0ВЫШение на 177% против поступлений предыдущего 
в и с  оров. ] 923/24 бюджетного года.
В частности, прямые налоги дали повышение на 63%, косвенные же 
на 296%. Значительное повышение поступлений косналогов обгоняется 
открытием новых и развитием операций старых базистых складов, акциз по 
которым поступает в кассу Свердловского Окрфо, не только за предметы, про­
даваемые в пределах Округа, то также и вне его.
Из прямых налогов наибольшую сумму поступлений дали промналог 
(43,00°/о поступлений прямых налогов) и гербовый сбор (50,66%). Подоход­
ный налог дал только 15,93% всех поступлений прямых налогов; остальные 
дали незначительные суммы.
Поступление прямых налогов составляет 30,1% всех налоговых поступ­
лений, остальные 69,9% падают на косвенные налоги. Причина резкого по­
вышения поступлений косналогов объяснена выше.
Значительное понижение числа промышленных предприятий об‘ясняется 
последними льготами в области кустарной промышленности, освободившими 
кустарей в сельских местностях от выборки патентов вообще, а в городах 
от выборки патентов в тех случаях, когда таковые работают единолично или 
с помощью семьи.
Несмотря на преобладание частной торговли в количественном отно­
шении, роль частной торговли в общем товаро-обороте незначительна и из всего 
товарооборота на нее падает всего лишь 16,03% в 1-м полугодии и 
10,06% во 2-м, т.-е. удельный вес частной торговли во 2-м полугодии 
несколько понизился.
Замечаемое во 2-м полугодии некоторое понижение (7,4% ) по категории 
„В-* основного обложения подоходным налогом об'ясняется последними льго­
тами в области мелкой торговли и промышленности и сокращением платель­
щиков, в связи с уменьшением торговли на товарищеских началах.
Уменьшение плательщиков наблюдается и но прогрессивному обложению, 
а  также и доходов с суммы исчисленного налога, об‘ясняетоя переходом 
к установлению более реальных не преувеличенных доходов.
I
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Цыфры налога за 1924/25 год по Округу в целом следующее:
Но основному обложению
Ч исло п лател ьщ и к о в Сумма н алога
I полугодие 11 полугодие 1 полугодие II полугодие
Категория А ............................ 3527 1019 21988 25631
В ................................. 2500 2684 11825 12917
В . 3871 3580 46219 38106
Итого . . . . 9904 10:91 80032 76954
По прогрессивному обложению 3002 2840 136278 97377
Незначительное число поступивших (1473) жалоб показывает на более 
или менее правильный подход к обложению налогами и на отсутствие недо- 
обложения.
Втечении отчетного года сделано 262 гербовых ревизии, в результате 
коих составлено 204 протокола о нарушении устава о гербовом сборе и 58 
актов об отсутствии нарушений, начислено по протоколам гербового сбора 
31.500 рублей 85 коп. и наложено штрафов 336.291 руб. 39 коп.
Втечении 1924/25 бюджетного года рента, вследствие позднего полу­
чения ставок не проведена.
Проведение целевого налога, в связи с изданием нового закона о целе­
вом налоге, прошло с некоторыми шероховатостями.
В результате применения нового закона, ставки налога по которому 
изменились в сторону понижения и поставлены в зависимость от обложения 
подоходным налогом, сумма начисления при увеличении числа плательщиков 
несколько уменьшилась.
Общая сумма поступлений целевого налога выразилась в следеющих 
цифрах:
I полугодие 2135 плателыц.— 32863 руб.
II  » .  ................... 2317 » — 23903 »
Незначительная сумма поступления целевого налога обгоняется зачетом 
переплаченных сумм ио старому налогу 
Н е д о и м к и .  К началу года (на 1-е октября 1924 года) состояло 
в недоимке по государственным налогам и сборам 253072 руб. 35 коп., из 
коих на госпредприятия падало 23,3 проц., на кооперативы 11,9 проц. и на 
, частных лиц 64,8 проц.
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Втечении года причислено недоимки 1806356 руб. 18 к. и всей недо­
имки ликвидировано 1530764 руб. 77 к. или 74,3 проц. всей недоимки, в 
том числе взыскано деньгами— 957348 руб. или 68,5 проц. ликвидированной 
недоимки, остальная погашена путем сложения по поданным жалобам и на 
безнадежностью ко взысканию.
К концу отчетного года (на 1-е октября 1925 года) недоимка распре­
делена между отдельными категориями недоимщиков несколько иначе, чем 
было к началу отчетного года, а именно: на 1-е место, на место частных 
лиц, встали госорганизации, на которые падает 48 проц. всей недоимки 
частные лица занимают второе место и на последнем месте стоит кооперация.
По госпредприятиям увеличение недоимок обгоняется недоимкой по 
подоходному налогу, каковое обложение госпредприятиями оспаривается, а 
также пропуском отстроченных платежей.
По кооперативным предприятиям значительная сумма недоимки обгоня­
ется большой недоимкой по гербовому сбору за Уралоблсоюзом.
Сельхозналог. На 1-е марта всего поступило налога 947085 р. 17 к.,
из них недоимки по налогу 23— 24 года 12451 р. 74 к.; пени и штрафа на 
платежи текущего года 6218 р. 29 к.; в недоборе налога текущего года к 
контингенту в 950000 осталось— 2914 р. 83 к. По отношению к окончатель­
ному данному на Округ контингенту выполнено налога 99,7%.
После 1-го марта поступило в уплату оклада и надбавки текущего года 
30765 р. 37 к., в уплату недоимки и пени 23—24 года 189 р 03 к., в 
уплату пени по платежам текущего года 506 р. 55 к. и всего 31461 р. 05 к. 
Таким образом всего с поступившими до зачистки кампании состоит: оклада 
и надбавки текущего года 977962 р. 58 к., в уплату недоимки и пени 23— 
24 г. 12700 р. 14 к. и в уплату пени и штрафа но платежам текущего 
года 506 р. 55 к.
Косвенные налоги Вследствие сильно развившегося сбыта подакцизных 
предметов в отчетном году, увеличилось и поступление косвенных налогов.
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Сравнительно с предыдущим годом акцизная доходность за истекший год
представляется в следующем виде:
ПОСТУПИЛО А К Ц И ЗА  (в рублял)
В 1923/24 г. В 1924/25 г. Более Менее
Т абак  (не махорка) ................... 603446 2704721 2101275 ___
Крепкие напитки (пиво наливки, 
с п и р т ) ...................................... 757746 2346867 1589121 —
Г ахар  свекловичный 12004 2110288 2098284 -
Текстильные нзделня . . . . • 222684 386373 163689 -
Ч а й  ..................................................................... 72 200793 200721 -
М ахорка . . ................................. (си  табак) 169822 169822 -
Прочие о б ' е к т ы ............................ 469053 453350 15703
2065005 8372214 6307209
Поступление государственных налогов, сборов и пошлин по Свердловскому Округу за  1924'25 г.
XX О С  Т У  и Ж  ЭХ О
Наименование налогов и 
сборов
Всего за  1924-25 б. год За  1923-24 бюдж. год % % % % '  %
Всего
по
Округу
В
том числе 
г. Свердловск
Всего
по
Округу
В
том числе 
г. Свердловсв
соотноше 
вне по­
ступления 
1924-25 г. 
против 
23-24 г.
доля учас­
тия нало­
гов в пос­
туплении 
24-25 г.
дпдя учас­
тия нало­
гов в пос­
туплении 
23-24 г.
I . П РЯ М Ы Е
Сельхозналог . . . . . . 1 0 0 9 1 0 1 -2 7 - 1040750 00 - 97 21,86 -
П р о м н а л о г :
а) Патент, с б о р ................... 422916--27 303604 45 313237 -  70 275026 - 135 9,16 14,21
б) Уравнительный . . . 1059706 31 9 1 8 8 2 1 -5 0 6 7 2 5 1 2 -5 7 5 9 7 2 7 5 -9 3 157 22,90 30,50
Подоходный н а л о г ................... 574939 - 3 2 523266 -  70 4 7 4 8 1 9 -1 6 4 4 1 9 6 7 -4 3 121 12,45 21,53
Гербовый сбор . . .  .................... 1467285 - 7 4 1 4 0 4 795-51 7 2 5 3 4 3 -1 1 7 0 3 7 3 3 -3 6 202 31,83 32,90
Рента (основная) ........................ 4 7 5 0 -0 3 4750 -  03 9 6 7 8 -0 5 9 6 7 8 -0 5 49 0,10 0 .4 4
Единовременый налог . . . . . 7 8 3 3 1 -8 8 59339 -  85 — - ' — 1,69 -
Наследственная пошлина . . . 4 8 3 - 8 0 4 4 5 - 0 8 292—85 292—85 165 0,01 0,01
Отмененные в 1924-25 г. налоги - - 9 1 1 5 -1 8 8 7 7 1 -  30 - - 0.41
Итого прямых . . 4617514 62 3215023— 12 3 2 4 5 0 4 8 -6 2 2018744- 92 139 100 100
II. КОСВЕННЫ Х 8372428 73 8 3 6 5 9 3 5 -9 6 2 1 1 5 1 8 6 -0 7 2 1 1 4 8 7 8 -4 9 396 100 100
Всего государствен. . . 12989943 35 11580959 - 0 8 5361134 69 4 1 3 3 6 2 3 -4 1 241 _ _
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Отчисления от гос- Поступление отчислений от Госналогов и местных на- 
налогов в местные догов и сборов sa отчетный год, а также соотношение к
НАЛОГИ И СОООЫ —■н 1 поступлениям 1923— 24 г. характеризуется следующей таб­
лицей:
Н а и м е н о в а н и е
П о с т у п л е в и я
В 1923— 21 г. В 1924 - 25 г.
Отчислепия н надбавки . . . . 1355492 03 1697004—03
М естных налогов и сборов . . . 420320 -  24 7 3 7 3 0 0 -7 0
И т о г о  . . . 1 7 7 5 8 1 2 -2 7 2434304 73
Ив общей суммы поступило:
По г. С верд ловск у ..................  900574—83
По округу . . . . .  . . .  1015780— 74
По районам  ...........................  517949— 16
Итого . 2434304— 73 
Местные налоги по отдельным статьям распределяются следующим образом:
1. Налоги со строен и й . 67317—40
2. Сбор с древесины  ...................... 33626—03
3. Налоги с транспортных средств . 43238—79
4. Разовый сбор с торювли . . . .  90457— 35
5. Налог со скота в городских по­
селениях ...............................................................  15053—69
6. Налог с гр у зо в ..............................  207231—45
7. Сбор с публичных зрелищ и уве­
селений.................................................................... 29257— 90
8. Сбор с плакатов, реклам и об‘- 
явлений. . . . . .  • ...........................  5587— 51
9. Сбор с биржевых сделок . . .  154232— 15
10. Сбор с аукционных продаж . . . 100—49
11. Прописочный с б о р . 5787—88
12. Канцелярский с б о р ....10413— 79
13. Судебные пошлину 2989— 5Q
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14. Санитарный осмотр скота и жи­
вотных продуктов...............................................  13596—46
15. Пени по н ал о гам ...........................  38613—00
16. Сбор со счетов, подаваемых го­
стиницами и р ес то р а н ам и ......................  19797— 31
Итого . 737300-70
Доходы немалого- Финансовый план на 1924— 25 бюджетый год, по Госу- 
вого характера, дарственным неналоговым доходам Свердловского округа был 
составлен в сумме 1.413.040 рублей, Областным же Финансовым Отделом на 
означенный год было задано к выполнению—1.811.485 р. 90 коп.
Поступление за 1924— 25 год фактически выразилось в сумме 2.705.003 р. 
59 коп., в том числе поступило вне плана из центра 365039 руб. 46 коп., 
в § 42 ст. 4 сметы НКФ, по расчетам прежних лет с Наркомпродом за ре­
ализацию продовольствия.
Годовой процент выполнения выражается, исключая внеплановые по­
ступления, в сумме 365.039 руб. 46 коп.
По финплану Окрфинотдела . . .1 6 5  проц.
По заданию Облфинотдела . . . 129 »
Подробное распределение доходов неналогового характера, а также сте­
пень участия Свердловского округа в выполнении плана Государственных 
неналоговых доходов по Уральской области в целом за 1924— 25 год харак­
теризуется следующими цифрами:
Наименование доходов
З а  23 -  24 
бюджетный 
год посту­
пило
1924—26 бюджетный год.
Фактически
поступило
Степень уча­
стия Сверд­
ловск. округа 
в выполнении 
общеобласт­
ного плана
715698 45 1474770— 75 19,7
Доходы от зем. имуществ ...................................... — 5 6 0 1 -3 6 : -
Доходы от торфа ........................................................ 2 3 3 2 1 -9 4 2 7 8 0 6 -5 6 19,3
Лоюды от недр............................... ..... . . . . 1 1 2 1 - 00 45756 63 -
Судебные пош лины ........................................................ 18657 90 14333 52 -
Нотариальный сбор .................................................... 20736 28, 312788 94 51,2
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З а  2 3 - 2 4
1924 - 2 5  бюджетный год
Наименование дохода
бюджетный 
год посту­ Фактически
Степень уча 
стия Сверд­
ловск. округа
пило поступило в выполнение общеобласт­
ного плана
Р еа 1изадия г о с ф о в д о в ............................................... 6 8 4 7 3 -5 4 105424 16 38,9
Прибыль от торговых промышленных пред­
приятий .................................................................. - 1 4 4 9 9 6 -3 9 —
От реализации продовольствия (вне планов, 
п о с т у п л .) ....................................................................... - 365039- 46 61,6
Прочие доходы ......................................................... 6 7 0 7 8 -5 6 1 7 8 4 8 2 -8 2 *
Итого . . 9 5087 67 2705003 59 27,1
Зайиы. За отчетный год были проведены кампании по реализации
следующих государственных займов: второго 6 проц. выигрышного, крестьян­
ского и 8 0/° гарантийого.
Реализация в цифрах дала следующие результаты:
6 %  выигрышного займа . 213580 руб.
Крестьянского » . . .  276976 »
8 %  гарантийого » . . .  409000 »
Итого . . 899556 рублей.
Кредитные учрежде- в  отчетном году на территории Округа функциониро- 
ния- вали следующие кредитные учреждения: 1) Краевая контора
Госбанка, 2) Урало-Башкирская контора Промбанка, 3) Уральское Отделе 
ние Всекобанка, 4) Уральский Областной Сельхозбанк и 5) Свердловский 
Коммунальный Банк, из них первые четыре являлись как по значению, так 
и по масштабу работы учреждениями Областного характера и лишь Комбанк 
при своей организации имел Окружное значение, но и последний с первых 
же дней своего существования по операциям далеко вышел из пределов Округа,
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в истекшем году некоторые операции Сельхозбанка по Округу (кредитование 
сельского хозяйства) были выделены в особый отдел.
В виду того, что все банки работали в Областном масштабе, охарак­
теризовать их деятельность по Округу не представляется возможным, а потому, 
в прилагаемых отдельных таблицах приводятся лишь характерные показа­
тели работы этих банков (рост балансов, текущих счетов, учетно-ссудных 
операций) как в текущем году, так и сопоставления с прошлыми операцион­
ными периодами.
Кредитные учреждения, находящиеся в г. Свердловске
Главнейшие моменты работы за 1924/25 год.
Наименование кредитных 
учреждений
Н а 
I октября 
1924 г.
Н а 
1 января 
1925 г.
На 
1 апреля 
1925 г.
На 
1 июля 
19 *5 г
Н а
1 октября 
1925 г
в т ы с я ч а  х р у б Л 0 й
Уральская Краевая Контора Гос­
банка.
Б аланс ........................................... .... 9197 19614 22677 16988 25913
Текущие с ч е т а ...................................... 2323 Ь929 5652 5295 4744
Учетно-ссудные операции . . .  
Урало-Башкирская Контора Пром­
6 0 '0 9129 9082 11 654 12073
банка.
Б аланс . . . . . . . . . . . . 8529 10М6 16530 18136 20913
Текущие счета . . . . . . . 3472 4019 4824 6284 8671
Учетно-ссудные операции . . . 6979 8060 11307 12619 17о73
Уральское Отделение Всекобанка.
Б аланс . ...................................... 285! 3903 3191 2285 2561
Текущие счета . ................................. 814 1964 1906 89В 1282
Учотио-ссудпые операции . . . . 1936 2726 1936 1685 1983
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Наименование кредитных 
учреждений
На 
1 октября 
1924 г.
На 
1 января 
1925 г.
На 
1 апреля 
1925 г.
На 
1 июля 
1925 г.
На
1 октября 
1925 г
в т ы с я ч а х р у б л е й
Уральский Сельскохозяйственный 
Банк.
Б аланс . . ............................................... 10056 12933 17036 21368 22952
Текущие с ч е т а ...................................... 685 967 2089 2002 2469
Учетно-ссудные операции . . . . 4666 4311 7509 10417 11881
Свердловский Коммунальный Банк.
Б а л а н с ......................................................... 606 2615 6517
Текущие с ч е т а ................................. — - - 1185 3590
Учетно-ссудные операции . . . . — 335 1869 4832
Более подробные сведения о работе банков можно дать лишь по Ком­
банку и Сельхозбанку, специфически связанным с территорией округа и веду­
щим учет операций по округу.
К о м б а н к .  Свердловский Коммунальный Банк организовался 10/Ш-1925 г. 
и за полугодовое свое существование показал значительный рост.
Строение предварительного баланса Коммунбанка на 1/Х, выражающегося 
в общей сумме 6567 тысяч рублей, складывается из группированных статей 
в следующем виде:
П А С С И В
СУММА 
в ты сячах
% отноше­
ние к балансу
!. К а п и т а л ы ............................................................................................... 1000 16,2
2. Средства специального назначения ........................................... 661 10,0
3. Текущие счета и в к л а д ы ............................................................. 3590 54,7
4. Спец. текущ. счета в кредитных учреж дени ях ................... 532 8,2
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П А С С И В
СУММА 
в тысячах
% отноше­
ние к балансу
5. К о р р ес п о н д е н ты ................................. . . . . ............................ — _
6. Д о х о д ы . . . ........................................................................... 175 2, 7
7. П р о ч и е . . .  ...................................................................... 549 8, 2
Б а д а н е  . . . . 6567 100
А К Т И В
СУММА 
в ты сячах
% отноше­
ние к  балансу
1. К асса  и текущие с ч е т а .................................................................. 921 14,0
2. Учетно-ссудные о п е р а ц и и ............................................................. 4832 73,6
3. К о р р ес п о н д е н ты ................................................................................ 240 3 ,7
4. Р  а  с х о д ы ...................................................................................... 110 1,7
о. П р о ч и е  ................................................................................ 464 7, 0
6567 100
Первоначальный капитал банка 750000 руб. был полностью собран 
на 1/УШ. т.-е. на х/а года раньше срока.
На 1-е апреля капитал составлял 225 тыс. рублей или 36,6% баланса. На 
1-е июля —652000 рублей— 24,9% . С развитием операций банка выявилась 
настоятельная необходимость увеличения собственного капитала, вследствие 
чего чрезвычайным собранием акционеров было принято постановление об 
увеличении акционерного капитала до 1750000 рублей.
В счет 2-го выпуска акций к 1/Х-1925 г. собрано 310000 рублей; таким 
образом нв указанное число капитал составляет 1060000 рублей.
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Г1о отраслям хозяйства кредитование распределяется следующим обра­
зом: (без Пермского Отделения).
О Р Г А Н И З А Ц И И
СУММА 
в тысячах
% к общей 
сумме
а) Госпромышлеаность . . 979 22 ,2
б) Госторговля ................................. 1181 26,7
в) Прочие г о с о р г а н ы ........................ 1403 £1,8
г) К о о п е р а ц и я ...................................... 732 16,6
д) Частны е лица . . ................... 121 2,7
И т о г о  ............ 4 116 100
При чем на предприятия местного вначения падает 75% всех кредитов..
Абсолютный рост учетно-ссудных операций почти все время идет парал­
лельно росту баланса.
Сельхозбанк. Свердловский Отдел Уралсельхозбанка в  своей работе по 
кредитованию об'единяет первичную низовую сеть смешанных сельско-хозяй­
ственных кооперативов Свердловского и Нижне-Т'агильекого Округов и суще­
ствует в системе Сельхозбанка, как филиал самостоятельно кредитующий свою 
сеть в  порядке целевого кредитования исключительно по ссудам.
Право производства учетных банковских и товарных операций Отделу 
не предоставлено.
Отдел собственных капиталов и балансов не имеет, а существует на 
средства Областного Правления Банка в пределах утвержденной сметы.
На 1-е октября 1924-25 операц. года Свердловский Отдел по Свердлов­
скому Округу имел 32 Кредитных Товарищества, а на 1-е октября 1925-26 г. 
первичная сеть Свердловского Округа состоит из: 44 сельско-хозяйственных, 
кустарно-промысловых с кредитными функциями Товариществ, 3-х сельско­
хозяйственных Коммун, 5 кустарно-промышленных артелей, т.-е. всего из 52-х. 
единиц, подлежащих непосредственному кредитованию.
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За 1924-25 год выполнен следующий план кредитования.
Н а и м е н о в а н и е
Намечено 
по плану
Выполнено
Невыполне­
ние
Превышение 
против плана
Долгосрочный кредит .* . . 1К7С40 1 4 1 4 1 2 -0 7 5 100—00 28872 07
Краткосрочный > 428790 ■ 400151 — 95 79393— 61 50758 - 56
И т о г о .  . 596130 5 4 4 5 0 7 -0 2 131403 61 7 9 6 3 0 -6 3
Из таблицы видно, что долгосрочная ссуда составляет 26,5 проц. от 
общей суммы ссуд. Остаток невыполненною составляет 8,8 проп. к общей 
сумме плана.
Кредитование носило характер денежный и натуральный; из общей суммы
выданных кредитов выдано:
Натурой и с.-х. инвентарем . . на 148616 руб.
Улучшенных семян 15-651 п. . » 24116 »
Семян обыкновенных 50000 п. . . » 49000 »
Клевера 64 п у д а  » 1152 »
В и к и 634 п » 875 »
И т о г о   223759 руб.
Банковский процент наложения по выдаваемым ссудам за отчетный год 
выражается в следующем виде:
По целевым крестьянским ссудам краткосрочным.........................9%
» » » долгосрочным.............................6%
По ссудам на рабочий с к о т .................................................................8%
» на нужды кооперативов, в оборотные средства 
на кустарные промыслы, на переработку продуктов . 1 2 %
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Операции сбере- Работа Сберкасс за отчетный год по Свердловскому 
гательных насс. Округу представляется в следующем виде:
М Е С Я Ц Ы
Н а 1- е  ч и е л о
в<=>шр.
К
мачн
С С
ре
дн
ий
ра
зм
ер
вк
ла
да
Чпсло
сберкасс
Число
вкладчи­
ков
Остаток 
вкладов 
(в тысяч.)
Октябрь 1924 г ............................ 55 7336 134 1 8 - 2 6
Ноябрь • » ............................. 54 7331 138 4 — 1 8 - 8 2
Декабрь > > ............................. 59 7531 195 57 — 2 5 - 9 2
Я нварь 1925 г................................. 75 8442 222 27 — 2 6 - 3 0
Февраль > > ............................. 87 8689 208 — 14 2 3 - 9 4
М арт > » ............................ 95 9210 272 61 — 1.9—53
Апрель > > ............................. 101 9596 241 - 31 25 -1 2
Май > г ............................ 110 9916 287 46 — 2 8 - 9 4
Июнь > > ............................. 114 10332 287 - - 2 7 - 7 7
Июль » > ............................ 115 10916 342 55 - 3 1 - 3 3
А вгуст > » ............................ 118 11463 444 2 - 38 -7 3
Сентябрь > > ............................ 117 11887 504 60 - 4 2 -  03
О ктябрь > > ............................ 118 12784 516 12 — 4 0 - 3 9
Увеличение среднего размера вклада обгоняется не только, резуль­
татом улучшившегося экономического положения рабочих и служащих, т.-е. 
главного контингента единоличных вкладчиков сберкасс, но и притоком вкла­
дов разных организаций— как добровольных обществ, так профсоюзных и 
советских, каковых в начале операционного года, в числе вкладчиков сбер­
касс насчитывался меньший процент по отношению к общему количеству 
вкладчиков.
Наличием вкладов таких юридических лиц обгоняются и случаи отлива 
суммы вкладов (на 1 февраля, и 1 апреля), при одновременном повыше­
нии количества вкладчиков против предыдущего месяца.
Что касается роста количества вкладов, то таковой в течение всего 
отчетного года шел равномерно.
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Интересно отметить также, что из имеющихся на 1 октября 1925 г. 
в округе 118 сберегательных, касс 46 находятся в районах и сельских 
местностях. Хотя сберкассы уже имеются во всех более или менее крупных 
поселениях округа, все же выявляется, что сберкассами не в полной мере 
обслужено крестьянство, а поэтому в новом операционном году намечено ин­
тенсивное расширение сети касс преимущественно в сельских местностях 
(при почтово-телеграфных агенствах, избах читальнях, в сельсоветах и проч.). 
Кооперативный кре- Всего по округу числилось на 1 октября 1925 г. коопе- 
ЛИТ- ративов с кредитными функциями— 55, при чем все они носят 
смешанный характер се.чьско-хозяйственных и кредитных товариществ. Чисто 
кредитных товариществ по округу не имеется.
Число кооперативов с кредитными функциями на 1 октября 1924 г. 
значилось 49.
Балансы кооперативов (см. таблицу), давая в среднем, 26 тысяч рублей 
весьма незначительны, также как и их паевые капиталы, но все же по срав­
нению с 1923-24 г. заметен некоторый рост (общая сумма балансов 1923-24 г., 
по 37 представившими сведения кооперативам 661 тысяча рублей или в 
среднем 18 тысяч руб.).
Сведения о размерах капиталов и балансы первичных кооперативов 
округа приводятся в нижеследующей таблице.
Сведения о капиталах и балан
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№№
 
по 
по
­
ря
дк
у Нанменсвание районов
Количество
кооперативов Количество 1 членов в 
кооперативах 
предоставив­
ших отчет.
Б алансы
Балансовый
Действую­
щих
Предста­
вивших от­
четность.
По учетно- 
ссудным 
операциям
1 2
1 Арамильскин район . . . 3 3 1035 9 2 0 8 8 -3 2 26857— 52
2 Белоярскпй » . . . 4 2 880 4 7 0 7 7 -3 6 15481 - 7 7
3 Березовский » . . . 1 - — - —
4 Бисертский » . . . 2 — - - -
5 В.-Уфалейский » . . . 3 1 118 29118 00 2665 64
6 Егоршинский > . . . 5 3 870 4 1 0 8 6 -1 3 1 1 6 1 1 -0 0
7 Каслинский » . . . 6 4 1355 101210 -1 5 3 3 0 1 6 -4 7
8 Кыштымский » . . . 1 1 401 35879 - 54 9 5 8 4 -8 1
9 М ихайловский » . . . 2 1 826 9 5 9 2 1 -2 1 4 3 0 1 3 -8 8
10 Невьянский > . . . 7 4 749 9 8 3 8 8 -1 0 1 3 9 1 0 -9 0
11 Н.-Сергннский > . . 1 - - - -
12 Н.-Петровский » . . . 1 1 556 4 5 3 8 3 -9 1 12039 - 1 3
13 Перво-Уральский . . . 4 1 247 5268 -  83 2 2 6 1 -0 2
14 Полевской > . . . — - — - -
15 Режевской район . . . . 11 11 2820 2 2 4 2 1 4 -7 6 37604 -  15
16 Старо-Уткинский . . . 2 1 572 4 9 7 6 1 -9 1 1 0 3 4 7 -9 2
17 Сысертский • . . . 1 1 И З 3 0 0 4 3 -1 2 1 0 5 - 0 0
18 г. С вердловск........................ 1 - - - -
Итого по районам . 55 34 10542 895441 _ 37 2 1 8 4 9 9 - 21
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сах кредитных кооперативов.
остаток К А П И т А Л Ы
По вкладным 
операциям
Задолженность Основной
собственной
Паевой
Основной
запятой
Запасны й Специальный
3 4 5 6 7 8 9
3 3 5 - 1 4 3 7 1 3 8 -6 1 1 4 1 4 7 -3 9 3 7 5 5 -9 4 5 0 5 5 -1 0 5 4 3 - 7 6 261 -  34
1051— 34 2 7 0 1 5 -3 5 3698 87 3 8 7 2 -8 0 4175 .00 563 02 7 9 7 -  10
5 7 3 - 7 8 7 1 0 5 -4 0 7 0 6 6 -4 5 590 00
—
2 8 0 1 -0 3 3 5 4 3 - 9 2
1 5 4 9 -9 6 1 7 3 3 7 -9 9 2674 -  69 3730 -2 7 2500 - 00 2 3 3 1 -3 1 2 3 - 3 0
8 3 7 - 7 8 53427— 42 1 0 1 6 1 -7 1 4958 - 5 2 3 3 8 5 - 0 0 3 5 2 6 -2 7 1 6 2 -2 1
7 - 1 7 1 7 4 3 3 -6 6 2 0 0 - 5 0 1 9 8 3 -6 5 500 -  00 - ~
92 -  03 5 8 4 7 4 -4 5 13142 18 3 2 9 9 -1 4 2640 -  00 663— 11 7 0 - 7 0
1556—05 3 8 0 1 8 -5 9 3 4 2 0 2 -6 0 2894 - 57 3 7 7 5 -  00 2 - 3 0 -
5 5 4 - 8 9 28615 - 22 7166 41 2 5 0 8 -0 3 — 415 -  04 383 - 21
- 3 2 9 4 -4 8 397- 47 7 0 6 - 4 3 3 3 0 - 0 0 2 7 2 - 4 8 -
7 9 1 3 -4 6 86839 - 09 1 6 8 9 6 -7 5 1 0 1 9 5 -6 5 6040 - 0 0 1 3 5 5 2 -6 2 4 2 3 3 6 -8 6
5 3 1 - 2 3 2 9 7 8 2 -8 4 1 3 3 0 6 -6 5 1 1 0 6 -8 1 1 5 5 0 -0 0 166 -  70 3 5 - 7 9
: 1 3 6 0 5 -6 7 2077 50 422 -  40 : 238 -  60
1 5 0 0 2 -8 3 4 1 8 1 1 8 -6 7 1 2 5 1 3 9 -1 7 4 0 0 2 4 -2 1  ^ 2 9 9 5 0 -1 0 2 5 0 7 6 -2 4 4 7 6 1 4 -4 3
/
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Страхование По данным Уралоблстраха, страховое дело в Сверд­
ловском Округе за 1924/25 год представляется в следующем виде:
Виды страхо­
вания
Количест­
во за стр а ­
хованных 
об‘ектов
Общая
страховая
сумма
О К Л А Д В Ы П Л А Ч Е Н О
Н ачи с­
лено
Поступи
ло
% вы­
полнения
Сумма
с  2  шК “  « н И ч о ^  я
Обязательное ок­
ладное
По огню . . . 97052 19507977 146050 106967 73,20 26411 24,69
» лошадям . . . 3927 157080 10649 7769 72,96 6032 77,63
• скоту . . . 100553 2011060 68293 51146 79,30 52264 96 ,50
> посевам . . . 97121 971217 14808 9С37 65,10 19506 202,04
- - 239800 178519 74.00 101213 59,91
Добровольное и
льготное
По о гн ю .................... 3246 — 525145 525145 100,0 38372 7 ,3
» лошадям . . 538 49000 3948 3948 100,0 880 22,3
» скоту . . . . 1328 27000 944 914 100,0 718 76,1
» посевам . . . 727 9756 113 113 100,0 128 113,4
Обязательное не .
окладное.
По огвю . . . . 1398 — 41290 41290 100,0 2057 5,0
Итого . . 571140 571440 100% 4.'155 7,4
По страховании*» жизни.
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Заключено страхований Собрано Рыплачено за  убытки
Количество Застрахован­ премии Количество Страховаяная сумма сумма
З а  1924/25 опера- 
циоапый год . 2169 1084409 21048 6 ЗеОО
Втеченни отчетного года представлялись льготы следующим категориям 
страхователей.
1) Находящимся на социальном обеспечении, если в семье нет работ­
ников, имеющих какой либо доход.
2) Инвалидам империалистической и гражданской войны, потерявшим 
трудоспособность.
3) Семьям красноармейцев, если в семье не осталось другого трудоспо­
собного работника.
4) Вдовам и сиротам, над имуществом каковых учреждена опека.
5) Отдельным бедняцким маломощным хозяйствам, независимо от при­
чины их неплатежеспособности.
Всего в течении года было предоставлено льгот:
ВИД СТРАХОВАНИЯ Число хозяйств С У М М А
П о  о г н ю ...................... 8456 11364—25
Крупного рогатого скота . . . . 4486 3240— 55
П о с е в о в ............................... 5542 1578— 79
В с е г о  ...................... — 16183—59
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
Общие условия для Постановления Всесоюзного С'езда Советов в направ-
развития сельского лении снижения сельхозналога, передачи лесов местного зна- 
хозяиетва гчення крестьянству, расширения прав крестьянского населе-
ления по сдаче земли в аренду, облегчения условий применения наемного 
труда в сельском хозяйстве, предоставления льгот деревенским кустарям и 
т. д. составили довольно благоприятные условия для развития сельского хо­
зяйства.
Благоприятно складывались за отчетный период и метеорологические 
условия.
Крупную роль в сельском хозяйстве Округа играет полеводство. Раз­
витие посевных площадей в Округе по годам шло в таком порядке: *).
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г о д ы
К О Л И Ч Е С Т В О  П О С Е В О В
В десятинах В «/о отношении к 1916 году
1916 года ...................................... 145.218 десятин 100 %
1920 > ...................................... 124.329 > 85,6
1924 > ........................................... 133.744 92.0
1925 > ........................................... 147 916 » ' 101,8
Из таблицы видно, что площадь посевов в 1925 году дала превышение 
по отношению к площади 1916 года на. 1,8%.
Увеличение площади посева 1925 года против площади 1923/24 года 
составляет 9,8%.
*) Все нижеприведенные цифры за  старое время даны за  1916 год за  отсутствием 
данных их 1913 году и подлежат уточнению в связи  с производящейся работой по выявле- 
'Нию довоенного состояния сельского хозяйства Округа.
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По культурам за указанные годы посевная площадь распределяется так:.
К У Л Ь Т У Р Ы
П о с е я н о д е с я т и н В %  к общей посевной площади
1916 г. 1920 г. 1924 г. 19*25 г 1910 г 1920 г. 1924 г. 1925 г.
Рожь ■!3;б 12882 21022 20359 3 ,0 0 10,4 15,7 13,6
Пшеница . . . . 50150 44175 40502 47Г20 34,48 3 »,5 30,3 3 1 ,9
Овес ................... 7609*2 53326 47159 57013 52,40 41,8 35,3 3 8 ,6
Ячмень . . . . 9998 9В19 12157 10369 6,90 7,5 9,2 7 ,0
Греча ................... *25 14 333 90 ч - - - -
Просо . . . 27 6 25-5 42 0,60 0,4 3.6 2 ,2
Горох . . . ' . . 944 235 4320 33661 - - - -
Картофель . . . 21 152 726 666 0,10 0,1 0,5 0 ,5
Л е н . . . 1620 2940 3233 ,3 8 6 1 \ 1,20 2 4 2 ,5 2,0-
Конопля . . . . 107 9i 42 341 - - - —
Посевные травы, 1898 869 3817 5765 1,30 0,7 2 ,8 3,9
Прочие культуры 96 247 77 190 0 ,02 0,2 0,1 0,1
ВСЕГО . . 145*218 124329 133744 147946 100 100 100 100
Общее увеличение площади происходит за счет увеличения площади 
посева основных культур: овса, пшеницы и посевных трав. Увеличение пло­
щади под посевом трав показывает стремление населения к интенсификации 
хозяйства, так как введение их в севооборот связано с перестройкой 
системы как земледелия, так и всего хозяйства, в целом.
Наряду с количественным восстановлением полеводства идет также и 
качественное восстановление.
В этом направлении характерными являются следующие данные:
У РО Ж А Й Н О С ТЬ С 1 Д Е С Я Т И Н Ы  В ПУДАХ
Р о ж ь Пшеница О в е с Я ч м е н ь С р е д н я я
1911— 1915 год . 47,4 46,6 46,1 47,3 46,6
1 9 2 0 -1 9 2 4  » . 2 4 ,5 34,5 36,0 38,7 35 ,6
1925 s 53 ,5 46,1 51,6 38,7 47 5
Урожзйнность всех хлебов в 1925 году по сравнению с средней за пя­
тилетие можно считать выше средней. В отношении натуры, ржи последняя 
в большинстве районов доходит до 120— 122 зол. против 113— 114 золотник. 
1923/24 года. Натуры пшеницы в 1925 году 132—133 против 126 -125 з. 
в 1923/24 году и овса 80—85 против 75 - 8 0  золотников.
Общий баланс хлебов в 1925 году по Округу выражается следующими 
данными:
1. Продовольственные хлеба:
Валовой сб ор ...............................  3290400 пудов.
Расход: а) На семена  ...................... ....  . 722680 „
б) На питание населения без гор.
Свердловска . .    6189744 „
в) На питание гор. Свердловска . 1369704 „
г) На корм с к о т у .......................... 1018181 „
В с е г о .  . . 9300309 пудов.
Недостаток в продовольствен­
ных хлеб ах   6009909 пудов.
2. Кормовые хлеба (овес, ячмень).
Валовой сб ор ...............................  3389284 пуда.
/Расход: а) На се м е н а ..................................  912255 „
б) На корм с к о т у .......................... 3490701 „
В с е г о  . . 4402959 пудов. 
Недостаток кормовых хлебов . 1013675 пудов.
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3. К р у п я н ы е :
Валовой сб о р ...............................  92629 пудов.
Расход: а) На семена . . . . . . . .  27704 ,,
б) На п и та н и е  427885 ,,
В с е г о .  . . 455589 пудов.
Недостает крупяных . . . .  362960 пудов.
Общий недостаток хлебов по округу 7386544 пуд., недостаток обгоняется 
тем, что 36% хозяйств округа посева совсем не имеют.
Сельско хозяйствен- Количество имеющегося в округе инвентаря и обес-пе- 
ный инвентарь ченность им хозяйств видны из следующей таблицы:
Наименование с-ельско- хо­
зяйственного инвентаря
Требуется
Имеется на 
ладо
Недостает
-
°/о обеспе­
ченности
П л у г и ................... 25800 18572 6998 73
Б о р о н ы ....................... 6800 2923 3884 43
Борон дисковых н пружин. . - 110 - —
К у л ь ти в ато р ы ............................ 2407 36 — 1,5
Сеялка .......................................... 2666 1145 1521 23
Ж атки и сноповязалки . . . 2286 1196 1090 52,5
Сенокосилки ............................ 1166 214 952 18,5
Грабли конные . . . 1166 227 - 939 19,5
Молотилки . . . . . . . 3866 2189 1677 56,6
В е я л к и ............................ 3866 2180 1686 56,5
Сортировки ................................. 3200 615 1587 28
Т р и е р ы ............................. 1333 385 948 29
Из (приведенных данных видно, что слабее всего обеспечены хозяйства 
-сеялками и сортировками.
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Животноводство. Движение общего количества скота по округу опреде­
ляется следующими цифрами:
Крупный рогатый скот.
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1916 ю д . . . , 2613 93493 96106 8205 2347 16310 32714 59576 155782 100
1223 726 70941 71667 4415 1109 3462 11270 20256 91993 59
1924 821 89186 90307 5081 2087 18557 303 (‘0 65115 155422 99,7
1925 > . . . 990 1(9065 110055 6820 2231 21019 44543 74613 184668 118,6
Из приведенных данных видно, что стадо крупного рогатого скота не 
только достигло довоенных размеров, но даже несколько перерасло их.
Рост стада, как видно, идет за счет роста группы дойных коров, а так­
же молодняка.
Р а б о ч и й  с к о т .
Г О Д Ы
Рабочих
лошадей
Молод­
няка стар ­
шего года
Ж еребят ВЕСГО % к  916 г
1916 г. . . . . 85892 16757 9172 111821 100
1924 » - . 72072 5381 7032 ПО 00 75 ,5
1925 . . . . 78818 7893 8658 95369 85 ,2
Состав конского стада, как видно, растет довольно интенсивно, хотя на 
15 проц. еще не достиг довоенных размеров. Рост идет за счет группы рабо­
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чего возраста, которая достигла 91 проц. довоенных размеров. Отстает груп­
па подростков, что об'ясняется тем, что в годы недорода на племя жеребят 
не оставлялось.
Нагрузка на 1 рабочую лошадь была:
Нашни: в 1916 г.— 2,3 десятины, 1924 г.—2,8 десятины в 1925 г.—
2.7 десятины.
Посева: в 1916 г.— 1,7 десятины, 1924 г.— 1,8 десятины в 1925 г.—
1.8 дес. десятивы.
М е л к и й  с к о т .
Г О Д Ы Овцы
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16
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Козы fc «О
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ВСЕГО
(Д 
14 "■£>
ж 2
1916 год . . . 155584 100 1531 100 10790 100 168911 100
1924 • . . . 162610 107,1 6530 426 34585 341,3 203725 120,6
192) > . 223700 143,7 8195
'
535,3 41977 389 273872 162,1
Приведенные данные показывают, что стадо мелкого скота растет до­
вольно интенсивно. Об'ясняется это с одной стороны спросом на мясо, с дру­
гой—стремлением более рентабельно использовать кормовые средства хозяй­
ства.
Все приведенные по животноводству округа данные показывают, что 
восстановление его идет усиленным темпом.
Огородничество. Огородничество в округе носит чисто потребительский
характер и только в районах, прилегающих к г. Свердловску, оно в некото­
рой части хозяйств носит промышленный характер, но %  этих хозяйств 
очень незначителен.
Сказанное вполне подтверждается цифровым материалом, характеризую­
щим, как использовались в округе приусадебные земли:
К У Л Ь Т У Р Ы
Площадь в десятинах в 1925 год 
- менее
-(-более1924 год 1925 год
Посадка овощей ............................ 2361 1802,4
I
-  558,59
Огородно-нолевые культуры. . . 4977 5147,89 + 1 7 0 .8 9
Технические ............................................... 223 236,4 ! 4 -  13,43
* £ ,З е р и о в ц е .................................................... 283 256,42 -  26,5
7844 7143,45 - 4 0 0 ,5 5
Сокращение огородничества об'ясняется тем, что в период неурожаев 
сильно была расширена площадь посадки картофеля, которая в настоящее 
время начала сравнительно сокращаться.
Пчеловодство В 1924 году в округе было 575 пасек с 4061 семьями
пчел—в .1925 году количество пасек увеличилось почти на 100 проц. идос- 
стигло 1030 пасек с 6471 семьей. Техника пчеловодства также значительно 
улучшилась— из 6471 улья 4363 ульев было рамочных. Сбор меда с улья 
колеблется от % пудов до 1 % пудов. Среди пчеловодов замечается стремле­
ние к кооперированию. В 1923 году было пчеловодных об'единений 11, в 
1924 году—16 и в 1925 году— 20.
Энономика иресть- Чтобы судить, насколько экономически окрепло крестьян-
янского хозяйства, ское хозяйство и как идет рост отдельных групп хозяйств, 
необходимо проследить отдельные группировки хозяйств округа по посевности.
Характеристику группировок хозяйств по посевности дает нижеприво­
димая таблица.
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хозяйств
1920 год Число ХОЗЯЙСТВ . . . . 6625 10021 12566 12268 10080 13592 6495 2444 1774 251 76145
% от общего числа . . 9 13 17 16 13 18 8 3 2 ,5 0,5 100
1924 „ Число хозяйств . . . . 32482 22952 16032 9972 7290 5263 2319 663 448 78 97937
% от; общего числа . • 33 24 17 10 8 5 2 0 ,5 0 ,4 0,1 100
1925 , Число хозяйств . . . . 36906 18592 15801 11312 7171 6638 2«26 943 112 100712
% от общеге числа . . 36 ,6 18,5 15,6 11,2 7,1 6,6 2 ,6 0 ,9 0,1 100
Состояние среднего крестьянского хозяйства Округа охарактеризуется
следующими данными:
На одно хозяйство приходится
В земле­
дельче­
ском рай ­
оне
11 шзлу- 
земледель 
ческом 
районе
В завод­
ском 
районе
Но
Округу
Едоков ............................................................................ 4,5 4,5 4,6 4,5
Людской рабочей силы ...................................... 2,1 2,0 2,3 2,1
Пашни ........................................................................... 3,8 1,3 1Д 2,1
Целевого посева ...................................... .... 2,7 1,3 0,6 1,5
Рабочих л о ш а д е й ................................. ......... 0,9 0,7 0,7 0,8
К о р о в .......................  . ........................................... 1,2 1,0 1,2 1,1
О в е ц ..................................... ................................ 2,4 2,2 2,2 2,3
Свиней ......................................  ................................. 0,7 0,3 0,2 0,4
П о к о с о в ....................... ................................................... 1,1 2Д 2,0 1,7
Из таблицы видно, что средняя обеспеченность хозяйства посевом и 
пашней невелика. Людской рабочей силой и крупным рогатым скотом хозяй­
ства обеспечены.
Но количеству скота группировка крестьянских хозяйств в Округе такова:
А. По рабочему скоту.
Группы хозяйств
Число хо­
зяйств в 
1925 году
■°/0 от общего числа 
хозяйств
В 1924 г. Б 1925 г.
Безлошадных ............................................................. 40161 37 40,1
С 1 лошадью ................................. ....................... 44009 43 43,9
С 2-мя лошадьми .................................................... .... 13861 13 13,8
С 3-мя лошадьми . • ........................................... 1907 6,1 1.»
С 4-мя лошадьми .................................................... 474 0,6 0,3
100712 100 100
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Б. П о  к о р о в н о с т и .
Группы х о зя й с тв
Число хо­
зяйств в 
1925 году
%  от общего числа 
хозяйств
В 1924 г. В 1925 г.
Боз коров . . . • ........................  . 14946 20 14,9
С 1-й к о р о в о й ..........................................  . . . 64491 59 64,0
С 2-мя коровами . . . ............................ 18572 17 13,5
С В-мя к о р о в а м и ........................................................ 2394 ^ 4 2,3
С 4-мя и б о л ее .......................................... ..... 309 | 0,3
100712 100 100
Из приведенных таблиц видно, что в хозяйствах по рабочему скоту 
произошло увеличение на 3,1 проц. группы безлошадных. Увеличение это 
об‘ясняется как и рост группы хозяйств беспосевных, развитием промышлен­
ности и отходом от сельского хозяйства. В группировке по коровности видно, 
что уменьшилось число бескоровных и увеличилось число одно и двухкоров- 
ных. Это показывает на экономическое укрепление средняцких хозяйств.
Кооперирование Развитие окружной сети сельскохозяйственных коопе-
населения ративов за отчетный год характеризуется следующей таблицей:
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Коммуны ........................ ..................................... 12 1 4 9 98 61
А р т е л и ...................................................................... 90 12 5 97 613 559
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Товарищ ества по к о н е в о д с т в у ........................ — 1 - 1 — *
По мелкому животноводству ........................ - 1 - 1 - -
Контрольные с о ю зы ............................................... 1 - - 1 - -
М ашинные т о в а р и щ е с т в а ............................. 16 16 - 32 190 448
М елиоративные т о в а р и щ е с т в а ........................ 2 2 — 4 - 124
Маслодельные и сыроваренные артели . . 2 - - 2 500 -
Садово-огороднические а р т е л и ........................ 2 - — 2 8 8
Пчеловодные к о о п ер а т и в ы ................................. 1 2 - 3 - 139
Сельско-хозяйственные о б щ е с т в а ................... 3 — 3 420 420
Сельско хозяйственные товарищ ества с кре­
дитными функциями ............................................... 43 16 — 59 9037 15122
Седьско-хозяйствен. без кредитн. функций . 22 3 5 20 588 555
Союзы кооперативов ........................................... 1 1 - 2 - —
В с е г о .  . . . 199 61 14 246 10743 16816
Прочеркнутые графы обозначают отсутствие сведений общий проц. 
кооперированного населения составляло на 1/Х— 24 г. от всего числа 14,3 проц. 
и на 1/Х—1925 г. 18 проц.
По обеспеченности кооперированное население распределяется так: бед­
няков— 34 проц., средников—54 проц., зажиточных— 12 проц. Общий оборот 
кооперативов округа (низовой сети) в круглой цифре достигает 1.500 тысяч 
и но сравнению с минувшим голодом увеличился вдвое.
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Рабочий аппарат по Агрономическая сеть к началу года состояла из 5-ти 
сельскому хозяй агроучастков, к концу года она доведена была до 11 уча- 
ству стков. Характеристика агроучастков видна ив следующей
таблицы.
Агроучастки
Площадь
(квадратных
верст)
Число
хозяйств
Чи
сл
о 
се
­
ле
ни
й
Душ н асе­
ления
Ч
ис
ло
С
ел
ьс
ов
ет
ов
Ст. У т к и н с к и й ................................. 1932,0 4523 29 20909 10
П. Уральский ................................. 2408 9277 35 40223 13
Невьянский ..................................... 2408.17 9836 41 44242 18
Н я зе -П етр о в ск и й ............................ 3424,3 4232 36 17968 4
М ихайловский . . . . . . . 3728,8 11529 42 56800 17
С ы с е р т с к и й ...................................... 5343,1 12815 38 55543 19
Режевской .......................................... 1817,4 7894 37 33680 15
Б елоярсквй ...................................... 2676,3 12102 55 51860 8
Егоршинский . . . . . . . 1321,6 5599 49 '<5412 25
Каслинский ...................................... 4121,29 15470 25 82263 21
А р а м и л ь с к и й ................................. 855,11 7435 33 33102 12
Как видно агроучастки по своей величине довольно громоздки и затруд­
нительны для обслуживания агроперсоналом.
Низовая агрономическая сеть состояла из 11 участковых агрономов 
(из них 2 с высшим образованием, 2 с неоконченным высшим, 7 со средним 
образованием) и из 12 помощников агронома—(из них: один с высшим обра­
зованием, 9 с средним и 2 с низшим образованием).
При каждом агроучастке в округе организован сельско-хозяйотвенный
совет.
Мероприятия по Введение севооборотов целыми селениями в отчетном
сельскому хозяй- Г0Ду имел0 место в охваченных внутриселеняым землеустрой- 
ству ством районах: Каслинском, Сысертском и'Белояроком. Почти 
все селения в этих районах пря проведении внутриселенного землеустройства 
переходили в целом на многопольный севооборот, при чем большие селения,
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в которых переход на один общественный севооборот был затруднен, разде­
лялись на отдельные поселки, с введением в последних многопольных севообо­
ротов. В качестве массового общественного севооборота, в отчетном году 
вводился исключительно четырехиольный с чередованием: 1 пах, 2 пшеница, 
3 сборное поле (с преобладанием посева вики на сено) и 4 овес, или 4-х 
польный с пятым выводным клином специально для посева трав. В качестве 
индивидуальных оевооборотов кроме четырех-польных вводились 6,7 и 
9 польные. Первые севообороты преобладают в южных и юговосточных районах 
округа, 6— 7 и 9 польные в северозападных районах. 06‘ясняется это тем, 
что в южных районах клевер дает плохие урожаи в силу малоснежной зимы. 
В северозападных районах, наоборот, клевер дает хорошие урожаи и 
введение его в севооборот является выгодным.
В 1925 г. была выдана населению округа семенная ссуда частью сортовыми 
семенами, частью обыкновенными. Сортовых семян выдано всего 24410 п. 6 фун.
Сортовые семена были распространены в районах Режевском, Белояр- 
ском и Каслинском. В дальнейшем эти районы должны служить базой для 
распространения семян. Натуральной ссуды выдано 50333 пуда, из них 
пшеницы 35000 пуд. овса 15333 пуда.
Денежных ссуд на приобретение семян выдано 56500 руб. Кроме ука­
занного в ссуду на расширение площади травосеяния выдавались семена 
трав. Всего выдано: вики 2781 п.; клевера 152 пуда; тимофеевки 11 пуд.; 
смеси клевера с тимофеевкой 17 пудов. И деньгами на приобретение семян 
трав выдано 6675 рублей.
В течении года с маломощных хозяйств за старое время сложена задол­
женность по семссуде в количестве 21349 пудов разных культур и по бан­
ковскому кредиту за семена трав в количестве 5100 пудов— И8 них 3164 п. 
ссуда семенами вики.
В течение года организовано местных семенных фондов в общем коли­
честве 21000 пудов. Общие местные семенные фонды по округу с ранее орга­
низованными к концу отчетного года составляют 46000 пудов.
В отчетном году по округу работало до 200 сортировальных машин, 
которыми отсортировано в общей сложном и 686200 пудов или 57% всего 
посевного зерна; кооперативными зерноочистительными обозами отсортировано 
35% , пунктами ОКРЗУ 50%  и остальное количество частными лицами.
Землеустройство. В округе наблюдается большая запутанность и череспо- 
лосность крестьянского землепользования.
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В этом отношении характерными являются следующие данные:
Земля у земельных обществ расположена
Количество 
селепий в %
От 1 до 10 у ч а с т к о в ........................  . . . . 17
. 11 » 25 > ............................ 32
> 25 » 50 > . . . . . . 39
('выше 50 у ч а с т к о в .................................................... 12
Существуют земельные общества имеющие до 200 и более чересполос­
ных участков, разбросанных среди 5— 6, а иногда и 30-ти земельных наде­
лов других обществ и нередко на расстоянии до 40 верст от селения.
В округе большое наличие и внутрис.еленной чересполосицы.
Число чересполосных участков внутри % хозяйств 
имеющих
надела черезполос- 
ные участки
До 5-ти п о л о с ............................................................. 29
» 5 —10 . ............................................................. 50
. 1 0 - 2 0  > ......................................................... 16
> 2 0 - 4 0  > ..........................................  . . . 5
Уничтожение межселенной и внутриселеиной чересполосицы, а также и 
дальноземелья составляли главную задачу землеустроительных работ в 
округе:
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Количественные итоги по междусгленному и внутриселенному земле­
устройству о округе следующие:
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Число селений ................................... 12 1 26 — 120 9
Площадь (досятии) . . . 62000 5320 110850 - звоооо 30000
% от общей илощади . . 4% 0 ,3% 7% - 23% 1,8%
Таким образом, междуселенное землеустройство закончено на 34°/о всей 
сельско-хозяйственной площади. Внутриселенное землеустройство затронуло 
лишь только 2,1%.
Общее направление землеустройства в округе и стремление населения 
в этом отношении в сельско-хозяйственной части округа выражается разбив­
кою многодворных общин на мелкие земельные об'едянения, или путем 
расселения на выселки, или устройством групповых отрубов, с переходом 
во всех случаях на многопольный севооборот.
В горнозаводской части округа землеустроительные работы пока широко 
не развернуты. Стремление же населения заключается в желании оформить 
и закрепить право на землепользование. Устройство горнозаводского насе­
ления намечается произвести в течение первых пяти лет.
Оперативный штат для работы по землеустройству в округе состоял из: 
Участковых землеустроителей —  2
Землемеров 1-го разряда —  10 
» 2-го » — 11
» 3-го » — 10
Помощников землемера — 3
В с е г о  36
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Ветеринария. По городу Свердловску имеются: городская ветеринар­
ная амбулатория ветеринарно-санитарных пунктов 2, городской карантин, 
микроскопическая станция и окружной ветеринарный склад с аптекой 
при нем.
Для более рационального обслуживания и приближения ветеринарной 
помощи к населению, округ разбит на 8 ветеринарных участков, кроме того 
параллельно с ветеринарно-врачебными участками имеются 11 ветеринарно- 
фельдшерских пунктов.
Радиус врачебных участков колеблется от 32 до 85-ти верст; коли­
чество населенных пунктов от 19 до 127; количество хозяйств от 8300 
до 20827; людское население от 17968 до 90927. Штатный персонал Округа 
состоял из 8-ми ветврачей, 19 фельдшеров и 11 человек вспомогательного 
персонала
По сравнению с прошлым годом количество болевших заразными 
болевнями животных сократилось с 6630 голов до 3940 голов. Количество 
павших и убитых животных дошло до 20,9%, что составило 729 голов. 
В этом количестве наибольшее число свиней— 516 голов, крупного рогатого 
скота— 132 головы, лошадей —12 и прочих животных 39 голов. Встречались 
сап, сибирская язва, повальное воспаление легких крупного рогатого скота, 
туберкулез и пр. Материальный ущерб крестьянскому хозяйству от эпизоо­
тии, принимая только стоимость павших животных, выражается не менее 
15000 рублей. В качестве пособия за убитый скот из государственных 
средств выдано 1080 рублей 23 коп., что составит убытков 7,32%.
Принято персоналом первичных больных 43733. В этом числе лошадей 
25769 голов, крупного рогатого скота 12133 головы, свиней 455 голов, 
овец 1526 голов и 3850 голов прочих животных. Кроме того принято пов­
торных больных 8103 головы. Весь лечебный прием выражается в 51836 
голов. Против прошлого года прием возрос на 26098 голов. Обращаемость 
по отношению к общему числу выражается в 5,82%.
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Ветеринарно-санитарный надзор выражался в освидетельствовании 
торгово-промышленного скота и сырых животных продуктов. Проделанная 
в этом направлении работа выражается в следующих цифрах:
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На железных дорогах . 249 9303 286 1546 42 93883 6464 350338 14461
Н а трактах -- * 6508 56 - — - - - -
На рынках и базарах . ЗОЮ 7565 - И - 4929 - 1421 -
Н а городских бойнях . 40 17242 43 1977 1392 - - - -
На бойнях Округа . 
На микроскопической
36 4824 25 212 98 — - — —
станции ................................. 46859
туш
Л е с н о е  х о з я й с т в о .
Общее состояние Из общей площади округа в 3.129.132 десятины— 
лесов. л еса  со ставля ю Т пространство в 2.539.574 десятины. В том 
числе удобной лесной площади 1.993 345 десятин. Лесистость округа 
определяется в 63%.
Все лесные богатства Свердловского округа на 1 октября 1925 года 
можно распределить таким образом:
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Удобной
лесной
площади
Неудобных 
земель 
и угодий
В С Е Г О
В 18-ти лесничествах 0  1РЗУ . . .
В 9-ти лесничествах Гормета 
В 1-м леоничостве Уралмеди . . .
В 1-м лесничестве УГШ .................................
Лесов мостного значения ............................
1270129
521556
38623
11181
121555
3509J1 
189333 
887 
5018
1621420
710889
39510
46200
121555
И т о г о ............... 1993115 546229 2539574
На каждую душу населения из общей площади лесов приходится 
4,59 десятины, а удобной площади 3,50 десятины.
По лесонасаждению 60% лесов округа составляют леса хвойные и 
остальное лиственные. Резкого деления по господству пород нет.
Леса округа—основным потребителем имеют крупную металлургическую 
промышленность Урала. В среднем фактическое потребление заводами дре­
весины составляет около Ч 3 годичного запаса всей лесосеки округа.
Лесные заготовки и гужевые перевивки лесоматериалов для нужд госу­
дарственных промышленных предприятий в экономической жизни населения 
играют также не последнюю роль. В течении шести месяцев на них бывает 
занято работами до 12% всего трудового населения округа.
Из всего сказанного ясно, что лесное хозяйство в экономике округа 
играет весьма большую роль.
Лесничества. Для более удобного и целесообразного руководства
лесным хозяйством вся лесная площадь округа разбита на лесничества 
Средняя площадь лесничества достигает до 80000 десятин, что превышает 
нормальную (20000 десятин) в четыре раза. Конечно такое обстоятельство 
не может не отражаться отрицательно на лесном хозяйстве округа.
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В округе леса государственного значения составляют 18 лесничеств 
с общей площадью 1621420 кав. десятин; 11 приписных лесничеств имеют 
площадь 796599 десятин и выделено в леса местного значения 121555 
десятин. Подробные сведения о емкости отдельно каждого лесничества, 
лесонахождении, запасе лесной массы и годич-ных лесосеках, видно 
ив следующей таблицы:
И А'ЧРАТТИТн’ ТТРГНМ
П л о щ а Д ь Площадь го­
дичной о л«11 л и о п д -
ЧЕСТВ Общая Удобная
Экспл оп­
тируе­
мая
лесосеки в 
десятинал
g мга гаи:
© К ....
и  8  SО "  5 
g  о  2
§  §  gСО ч  в
® ® щ щоеа о
в- 5
Х вой­
ной
Л ист­
венной
й “
8 S.
м  ю
1.
1. Леса госзначения.
М онетное . . . . . . 163473 127294 114645 1402 84 40500 12000
2 В .-И сетское . . 75289 37678 25768 215 - 5600 2500
3. С ы сер тс к о е ................... 123257 97893 78879 533 241 17800 6000
4. Северо-11 олевскоо . 116897 114158 93181 510 548 22000 6500
5. Режевское . . . 52182 40002 25000 208 - 4560 1800
6. Ново.Уткинокое . . 70238 69220 55140 224 579 20500 2600
7. Перво-Уральское . . 20826 19179 14713 53 55 4815 1200
8. В.-Нейвинское . . . 37562 23820 17796 189 17 5000 1800
9. Невьянское ................... 70272 55492 - - - - -
10. Сылвинское 56163 5*510 41499 653 205 30800 3300
11. Старо-Уткинское . . 88414 86576 69537 650 658 27500 5000
12. Нязе-Петровское 237768 191768 143000 530 1382 38000 4000
13. Сборное ........................ 77143 9776 8566 67 26 1860 600
14. Кыштымское . 149218 90990 84310 451 732 26400 8500
15. Н .-И сетское . . . 92989 69227 64527 276 215 11220 4000
16. Березовское . . . 43333 38778 34956 220 7500 2700
17. Косулннское . . . . 69154 50624 36259 324 93 10425 3000
18. Гряэновское . . . 77242 64346 56593 425 274 16500 4500
1621420 1270429 964369 6930 5109||'290980 70001)
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II. Леса приписанные к 
промышленности и опыт 
ные лесничества
13. Висертское . . . . 89816 55133 17000 330 280 15500 2000
20. Ревдинское . . . . 70638 66242 59506 245 586 20:50 2200
21. В -Уфал.'йское . . 72695 58894 40635 270 472 20000 2100
22. Н.-Уфалейское . . . 867 24 69949 53109 213 574 16500 2000
23. В.-Сергинское 71892 60507 49673 270 475 20000 2200
24. Н - г ергивское . . . 86465 69051 69054 350 570 23000 3000
25. М ихайловское . . . 52998 36594 29145 194 195 9800 1600
26. Билимбаевское . 60212 15118 40164 230 340 17000 2750
27. К асли н ское ................... 119449 66035 53729 314 445 18300 2800
28. В -Тагильское . . . . 39510 38623 38623 262 - 7500 2250
29. Таватуйское *) . . . 46200 41182 35457 — - — -
796599 601361 ,516490 2678 3937 167750 24800
III. Леса местного значения 121555 121555 121555 - - - -
В с е г о .  . 2539574 1993345 1602414 9608 9046 158730 948000
*) Таватуйское лесничество приписано для учебных целей к У НИ, а  остальные 
являются приписными к промышленности.
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Фактический отпуск древесины 8а год выразился:
Из
растущего 
леса 
куб. сажеп
Из 
мертвого 
леса 
куб. сажен
Итого
кубических
сажен
От
годичной ле­
сосеки
Из 18 лесничеств О К РЗУ  . . 186891 88594 275488 82%
Из приписных лесничеств . 112555 26741 139196 83%
По потребителям отпущенная из лесничеств ОКРВУ древесина распре­
деляется:
а) Госучреждениям   72339 куб. сажен 26%
б) П ромпредприятиям ........................................  114503 » » 42%
в) Н аселению ..........................................................  74879 » » 27%
г) Прочим потребителям ........................................ 13767 » » 5%
275488 куб. сажен 100%
Лесоустройство. Самое поверхновтное изучение лесного хозяйства округа
показывает, что оно расстроено и ведение его требует улучшений, так как 
еще не изжиты тяжелые последствия хищнической эксплоатации лесов до­
военного времени, а также гражданской войны, во время которой камено- 
угольный бассейн был отрезан и весь топливный баланс приходилось строить 
на древесине. В результате перерубы и вырубка молодых, неполных еще 
лесосек привели к образованию громадных пустырей, на естественное 
облесение которых мало надежд.
Хищническая эксплоатация леса сосредоточивалась, главным образом, 
по близости ж. д. линий и удобных водных путей, а также вблизи больших 
потребляющих центров, благодаря чему образовались большие обезлесенные 
площади. В частности Невьянское лесничество из недавно громадного и 
ценного лесного массива превращено в ряд раздробленных площадей 
молодняка. Недостаток гужевой силы, фуража и необходимость экономии 
в перевозках заставили сделать перестановку очередных лесосек, что также 
вредно отразилось на состоянии лесов, в сторону их истощения. Недостаток 
средств вредно отразился на очистке лесосек, а также вредно сказался на 
организации лесной стражи, тушении пожаров и пр., что также ухудшило 
состояние лесов округа. Вместе с тем росла захламленность лесосек, увели­
чивая постоянную пищу для пожаров.
Все эти причины ясно показывают на необходимость срочного 
проведения лесоустройства. В этом направлении за летний период 
по Кыштымскому лесничеству лесоустроительные работы проведены на пло­
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щади— 60000 десятин. Кроме этого, к настоящему времени закончен состав­
лением план хозяйства но Грязновскому лесничеству, Березовскому и закан­
чивается по Косулинскому,
В порядке централизованного плана Области производилось лесоустрой­
ство приписных лесничеств: В.-Уфалейского, В.-Сергинского, Н.-Сергинского 
и закончено обследование В.-Тагильского.
Леса местного зна- Всего с начала работ до конца отчетного года пере-
чення. дан0 лесов местного значения 121555 десятин.
Кроме того подлежит передаче, но задерживается за неоконченностью 
работ по землеустройству, а также не рассмотрением дел Центром и Областью, 
24416 десятин и вновь запроектировано к передаче по лесничествам, вхо­
дящим в концессионные районы, 27194 десятины. В числе переданных лесов 
числится переданных Совхозам 2665 десятин.
Лесоустроительные работы в лесах местного значения проведены на 
площади 8000 десятин.
Организация управления, лесоохраны и эксплоатации лесов местного 
значения установлена на основах положения НКЗ.
Передача лесов местного значения населению имеет глубокое экономи­
ческое и политическое значение. Леса передаются населению в бесплатное 
и бессрочное пользование. Этим дается право непосредственного распоряже­
ния древесным приростом и полная свобода в отношении лесных побочных 
пользований.
С другой стороны это произвело разгрузку лесов Госфонда от охрани 
мелких, разбросанных среди крестьянского землепользования участков, в боль­
шинстве не связанных с крупными массивами, почему включение их в планы 
хозяйства лесов государственных нецелесообразно.
Охрана лесов. Состав лесной стражи в настоящее время достигает
80 проц. довоенной нормы, а потому в дальнейшем требует увеличения.
О результате деятельности по охране лесов говорят следующие данные. 
Составлено протоколов о самовольных порубках 2070. Менее предыдущего 
года на 27 проц.
Количество самовольно вырубленного леса достигает 2851 куб. сажен, 
что дает уменьшение против прошлого года на 18 проц.
В отношении лесных пожаров, благодаря выпадавшим периодически 
дождям, истекший год считается благополучным. Число пожаров было 169 
на площади 2627 десятин; против 975 пожаров на площади 119436 десятин 
предыдущего года. Но приписным лесничествам было пожаров 38 на площади 
216 десятин. На летнее время, опасное в пожарном отношении, было нанято 
пожарной стражи 130 человек.
Лесные и лесокуль- В пределах Кыштымского лесничества заложен питом- 
туриые работы ник на площади I 1/а десятин. В отдельных лесничествах 
произведено исправление дорожного полотна на протяжении 27 верст; по­
строено мостов 11 кв. сажен и отремонтировано старых 161 кв. сажень: 
расчищено старых квартальных просек 793 версты и прорублено новых
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72 версты; очищено лесосек 15124 десятины; отремонтировано мелким ремон­
там 32 кордона и построено для лесного персонала два новых дома. По­
строено три пожарных вышки.
В заключении приходится отметить, что в минувшем году в аппарате 
по эксплоатации лесов ОКРЗУ произошла довольно крупная реорганизация. 
Для хозяйственных заготовок и для обработки лесоматериалов из заготови­
тельного Отдела ОКРЗУ был выделен «Лесной Трест». В основу организации 
его положен обычный устав для промышленных трестов, работающих на хо­
зяйственном расчете. Половина оборотных средств Лосозага ОКРЗУ была 
передана Лесотресту, а так же ему перешли все деревообделочные заводы 
округа, ва исключением зав. «Уральский Пролетарий», который остался в 
составе Свердловского Промкомбината.
Лесное хозяйство в Чтобы обеспечить промышленность Урала топливом, часть 
приписных дачах лесничеств в обеспечение производства приписана к опре­
деленным заводским предприятиям; причем к настоящему времени к  про­
мышленности приписано 10 лесничеств и 1 лесничество к УПИ (см табл.) 
с площадью 796599 десятин. Хозяйство в этих лесничествах ведется за счет 
предприятий. Контроль за хозяйством лежит на ОКРЗУ.
В истекшем году были проведены ревизии в трех приписных лесни­
чествах. В результате оказалось, что некоторые предприятия, преследуя свои 
хозяйственные выгоды часто, нарушают интересы лесного хозяйства в смы­
сле истребления строевой древесины на дрова, на уголь и пр. Надо пола­
гать, что в будущем путем регулярных ревизий и планомерной отчетности 
эти отрицательные явления будут изжиты.
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П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Общий состав. Общий характер и организационные формы промыш­
ленности Свердловского Округа характеризуются следующими данными:
Валовая продукция в ты сячах рублей:
1923-24
год
% 1921-25год %
Всего но округу . . .  ................................. • 43672 100 56010 100
Промышленность общегосударствен значения. 7680 17,60 13968 24,94
Областного з н а ч е н и я ..................................... ..... . 2927.) 67,05 34244 61,11
Окружного и районного значения . . . 5821 13,32 6473 11,53
Кооперативные предприятия . ............................ 612 1,40 968 1,72
Частные предприятия • .......................................... 278 0,63 384 0 ,7 0
П р и м е ч а н и е :  В стоимость продукции окружной промышлен­
ности не входит заготовка дров и бревен Оклесозага.
Число предприятий общегосударственного значения на территории округа 
19 с числом рабочих около 5 тысяч; Областного значения 32 с числом ра­
бочих около 21 тысячи.
Крупная промыш- Крупная промышленность округа в текущем году по 
лен ость. отношению ко всей цензовой промышленности Уралобласти 
занимает по валовой продукции 24 проц., по числу рабочих 25 проц. при 
соответствующих цифрах 1923— 24 года 26 проц. и 26,1 проц., Из всех 
отраслей крупной промышленности округа преобладающее значение имеют 
горнообрабатывающая и металлообрабатывающая промышленность, состояние 
которых ва два последних года характеризуется следующими цифрами:
1923 - 1921 год 1 9 2 4 -1 9 2 5  год
Рабочих Служащих В с е г о Рабочих Служащих В с е г о
Гормет . . . 9698 1498 11196 10682 1309 11691
Уралмедь . ........................ 2439 425 2866 2950 461 34 1
Егортрест ....................... 749 86 835 642 59 701
Русские Сам«цветы - - - 167 26 193
Выработка на 1 рабочего в цензовых промпредприятиях в червонных руб.: 
1923 -2 1  год. 1 9 2 1 -2 5  год. % отношение.
1528,6 1891,51 123,74%
Выполнение прозпрограммы и технические результаты:
В ы п о л н е н и е  п р о г р а м м ы Т е х н и ч е с к и е  р е з у л ь т а т ы
1 9 2 3 - 2 4  г.
1924 — 1925 год В С уточная
производи­
тельность
Выход на 
1 т. угля -  
дров
Выход 
из 100 тонн 
РУДЫП р о д у к ц и я По смете Выполнено
а % %ноор,
Н
Т о н н ы 1923— 24 г.
1924 
25 г.
1923 -  
21 г.
1924 — 
25 г.
192 ;1- 
24 г
1924 - 
25 г.
Чугун ............................. 39134,248 42098 45011,357 106,9 27,945 38 ,180 0,109 0,125 45,58 45,71
М артеновский металл. 59119,873 86816,932 102082,327 117,6 53,655 56,171 0,551 0,618 88,66 89,78
©
а Кровельное железо .  . 22387,088 27847 32501,321 116,7 —
17,102 - 0 ,919 87,07 87,47
Р. ‘ 
о Прокатный металл . . 41048,401 58151 71076,827 122,2 ___ __ — _ — _
Н
Динам ное железо . . . 181,758 — 514,150 — - - - — - —
Ж елезная руда . . . . 51043,407 70223,429 114507,35 163,1 -
, М едная р у д а ................... 100248,116 .117120,952 162434,3 163,1 __ — — — — —
А с б е с т ............................. 7932,824 7371,247 11583,372 156,5 - - - - - —
о, <оо
Уголь . ............................. 46756,25 58969 ,99 48338,66 82
М н
•
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Как наиболее интересные и важнейшие производства необходимо от­
метить добычу асбеста и изготовление динамяого железа.
Довоенная добыча Уральского асбеста достигла в 1912 г. 1,4 мил. пу­
дов, из которых около 1 мил. экспортировалось, составляя 15 проц. обще­
мирового потребления, при чем остальные 85 проц. почти полностью покры­
вались Канадой. Базой Уральской асбестовой промышленности являлись 
месторождения Баженовского и Невьянского районов с разведанной мощ­
ностью залегания до 600 мил. пуд. В послевоенные годы (1920 г.), когда доля 
России в мировой добыче асбеста упала ниже 1 проц., ее место на мирэвом 
рынке заняла Родезия (Ю. Африка). Важное значение асбеста, как предмета 
экспорта и как исходного материала для этернитового производства заста­
вили программные задания на текущий год увеличить до 15 тыс. тонн.
Не менее важное значение могут иметь перспективы развития произ­
водства листовой электротехнической стали на В.-Исетском заводе, который 
во время войны занял в этом отношении второе место в России, выпустив|в 
1915г. 65 тые. п., в 1916 г.— 115т. п .и в 1 9 1 7  г.— 180 т. п. динамного железа.
Развитие других отраслей крупной промышленности может характери­
зоваться следующими цифрами:
П р о д у к ц и я  1923— 24 год 1924— 25 год.
Б у м а г а ............................................. 311 тонн. 505 тонн.
С у к н о ............................................. 556074 пог. метр. 795969 пог. метр.
П о л о т н о   4437424 кв. метр. 6259987 кв. метр.
Свердловский Относительное значение окружной промышленности, об‘-
Промкомбинат. единенной Свердловским Промкомбинатом, определяется по 
отношению ко всей местной промышленности в 10 проц. и ко всей про­
мышленности на территории Округа 2 проц. (по стоимости валовой продукции).
По состоянию на 1 октября 1924 года Промкомбинат имел основной 
капитал 1029272 руб. 61 коп., оборотный 1898619 руб. 91 коп.; к 1 октя­
бря 1925 года капитал этот выразился в следующих суммах: основной 
4765587 руб. 73 коп. и оборотный 1989212 руб. 59 кои.
Изменение в капиталах произошло вследствие изменения в составе 
предприятий Промкомбината вызванного реорганизацией окружной промыш­
ленности.
На 1 октября 1924 года Промкомбинат работал в составе следующих 
предприятий: Еожзавод № 1 в Камышлове, Кожзавод № 2 в Свердловске, 
Исетский Пивзавод, Фабрика жерновов «Уральский Алмаз», Михайловская 
писчебумажная фабрика, Деревообделочный завод «Уральский Пролетарий», 
завод медного литья, «Спартак», Лесопильные заводы, Прогресс и Республи­
канец Посадочная мастерская.
К началу отчетного года Промкомбинату были приданы: мельницы У» 11 
и 16, Воздвиженский стекольный завод, Режевской Красочный завод Охра, 
кирпичные заводы К  1 и 2 в Свердловске, завод огнеупорного кирпича J6 4 
на ст. Косулиио, фабрика «Стеклограф» и каменоломня. Взамен этого были 
выделены из Промкомбината лесопильные заводы и ликвидирована, как само­
стоятельное предприятие, посадочная мастерская.
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Выполнение производственной программы за отчетный год по пред­
приятиям Свердловского Промкомбината характеризуется следующими цифрами:
Наименование пред­
приятий
Наименование продук­
ции
% выработки 
к сметному 
заданию
% выработки 
к довоенной
К  ожаавод Лг 1 . . . . . . М о с т о в ь е ...................................... 103,05 234,19
№ 2  . . . . . М о ст о в ь е ............................. . 120,40 400,00
П о л у в а л ...................................... 91 ,88 216,54
М ихайловская фабрика . . . Б у м а г а ...................................... 151,75 82,54
Уральский 1 ролетарий . . Веялки ...................  ................... 93,26 311,20
Сортировки . . . . . . 74 ,43 260,00
Р а м ы ............................................... 72,87 72,87
Двери ...................................... 73,13 73,13
Спартак ................................. Чугунное л и т ь е ........................ 153,1 220,00
Металлоизделия . . . . . . 135,5 180,80
И сетский  Пивзавод . . Пиво дрож ж ев ое ........................ 111,27 141,95
М ельница Л'? 11 Помол зерна . . . . . . 83,21 27,73
№ 2 1 6 ............... » > .................. 86,71 35,70
Воздвиженский завод . . . Б у т ы л к и ...................................... 93,91 -
С т е к л о ........................ 67 ,88 39,90
Кирпичный зав. ^  1 . . Кирпич красвы й ................... 62,14 42,72
> » № 2 . > ) ................... 105,52 73,86
» .  № 4 . Кирпич огнеупорный . . . 116,74 82,37
О х р а .................................. О х р а ................................................ 77 ,19
!  не работал
> . . . .  ............ Мумия ...................................... 65 ,15
Уральский Алмаз . . . . Ж е р н о в а ............................ 128,16 110,60
Каменоломня ........................ Камень бутовый . . . . 83 ,4 62,28
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Приведенные цифры дают основания для следующих выводов:
Превышение в выполнении производственных программ против сметных 
предположений последовало по восьми предприятиям Комбината.
На первом месте в этом отношении должны быть поставлены Михай­
ловская писчебумажная фабрика, 8авод «Спартак*, «Уральский Алмаз», Кож- 
завод № 2 и Исетский пивзавод.
При сравнении цифр, характеризующих выполнение производственных 
программ с аналогичными цифрами за 1913—14 год, по тем же заводам за­
метны значительные превышения выработки последнего года над довоенной 
выработкой.
Первое место в этом отношении должны занять заводы: кожевенный, 
завод «Спартак», Исетский пивзавод, «Уральский Алмаз». Михайловская 
писчебумажная фабрика при выработке сверх сметы не достигла еще довоен­
ной выработки на 17%.
Выполнение программы по заводам минеральной группы прошло не 
вполне удовлетворительно, за исключением кирпичных заводов № 4 и № 2.
Недостаточно интенсивно была проведена работа и на мельницах в 
истекшем году, что объясняется отсутствием зерна.
Данные о валовой продукции по себестоимости и в ценностном выра­
жении, а также цифры, характеризующие заработную плату и производи­
тельность труда по всему Комбинату в целом, приведены были выше.
Движение рабочей силы по Комбинату в целом характеризуется сле­
дующей таблицей.
В 1913 -21  г. Со смете 1 9 .4 --2 5  г.
Ф актически, в 
1 9 2 4 -2 5  г
Общее число рабочих . . . . . . 1625 2680 2021
Из них: производственны х................... 1112 1790 1446
вспомогательных . . . . 513 890 575
% отношения вспомогательных к 
производственным . . . . . . 46,1 51,74 39,8
Ч н сл о З сл у ж ащ и х ...................................... 214 241 197
Ч отношение служащих к рабочим . 13.7 9 9,74
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Таким образом, в истекшем году наблюдалось относительное сокраще­
ние как служащих, так и вспомогательных рабочих.
По отдельным предприятиям наиболее успешно протекала работа Ми­
хайловской писчебумажной фабрики, Исетского пивоваренного завода и за­
вода «Уральский Алмаз».
Михайловская фабрика вырабатывала бумагу и пакеты.
По бумаге средние технические результаты выразились в следующем:
Расход на 100 кгр 
продукции
К сметной норме
Тряпье разное килограмм ................................. 83,50 108,10%
Обрезь бумажная • ■ ................................. 41,76 69,60%
Солома > ...................................... 24,28 -
Изв есть > ...................................... 16,81 84,20%
Гарпиус . ................................. 1,05 .52,50%
Глинозем > ................................. 2,18 109,00%
Дров куб метров . . . . . . . . . 3,38 71 ,40%
Рабочих с м е н ................... .......................................... 5,95 65,06%
Время работы машин с у т о к ............................ 277,5 106,7
Выход годной бумаги .......................................... 64,59% -
П о т е р и ................................. ................................. 35 ,40  •/<
Таким образом, за исключением тряпья и глинозема, перерасхода не 
наблюдалось и имеются известные достижения. Несколько высоки еще поте­
ри и простой, что об‘ясяяется недостаточным качеством тряпья, шедшего в 
переработку. В отношении себестоимости имело место снижение в 26,1% 
против сметной.
По Исетскому пивзаводу технические результаты выявляются в следую­
щих цифрах:
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Расход на 1 гектолитр дрож ж евого пива в килограммах.
За  год 
(килограмм)
% к сметной 
норме
Сухого солода . . ............................................... 18,2 95,79
Х м е л я ........................................................................... 0.22 91,30
Топлива .................................................................. 0,22 69,00
Рабсила (поденщин) ............................................... 0 ,23 67,64
Выход сива со 100 килограмм затираемого солода равен 5,48 гекто­
литра, что по отношению к смете составляет 104,38°/о. В отношении себе- 
стомости наблюдалось значительное снижение с 8 р. 79 к. за гектолитр дрож 
жевого пива до 6 р. 57 к., т. е. на 33°/о.
Работа фабрики «Уральский Алмаз» прошла с превышением производ­
ственной программы и дала продукцию с понижением себестоимости на 23% 
против сметы. Значительные достижения имелись в отношении норм расхода 
в магнезите, наждаке, кремне. Иа кожзаводе К  1 технические результаты
по мостовью характеризуются следующими нормами на 100 килограмм:
За  год % к сметной
килограмм норме
С ы р ь е ................................................................................ 299,12 103,14
И з в е с т ь ............................................................................ 50,88 84,80
Сернистый натр ......................................................... 0,13 13,00
С о л ь ................................................................................. 1,72 68,80
М у к и ........................................................................... ..... 12,95 86,33
Э к с т р а к т ....................... ............................................... 11,32 90,60
Деготь ............................................................................ 7,84 78,40
Ворвань ....................................................................... 4,19 83,80
Бисульфат ....................................................................... 0,73 58,40
К о р ы ........................................................................... 316,95 79,23
Рабочая сила (поденщин) . . . 6 ,93 85,13
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Т. о у эавода перерасход был только в сырье, в остальных нормах 
расхода имелись значительные достижения. В отношении себестоимости наб­
людалось снижение на 24% против сметы по кожзавэду № 1 и 16% по J6 2.
Цифрами, резумирующими отчетные данные по Комбинату в целом, яв­
ляются следующие:
II Г О Д У к ц и я
Остаток
на
1 сентября 
24 г.
Произведено 
за  год
Реализиро-
вано
И зрасходо­
вано на 
переработку
М остовье килограмм . . . . 83741 553016 523606 107639
Полувал к и л о гр ам м ........................ 8023 88673 95971 —
Пиво л и т р о в ...................................... 336188 6757920 6622277 -
Стекло оконное ящиков . . . . 84 2393 2194 —
Бутылки шт.................................j , 1139 1145292 856276 -
Бумага к и л о г р а м м ........................ 97380 811209 777063 119955
П акеты к и л о г р а м м ................... - 125647 99120 -
Кирпич красн . шт............................ 73506 4663710 4146175 —
Кирпич огнеупорн. килограмм . 240822 2428679 2180462 ~
К раска к и л о г р а м м ........................ 128699 944370 517541 -
Веялки шт .......................................... 184 4668 4668 —
Сортировки шт.................................... 101 520 380 -
Ж ернова п а р а ................................. 159 276 265 -
Бутовый камень куб, метр. . . 532 6050 6103 -
Лесоматериалы куб метр . . . 3441 7453 6 99 4434
Стеклографические изд руб. . . 2467 36615 34330
Торговая деятельность Комбината в отчетном году протекала при проч­
но установившихся деловых взаимоотношениях с потребителями продукции 
заводов, которые входили в состав Комбината в предыдущем году. Но уже 
в о '2-м квартале потребовалось проведение огромной работы по установлению 
деловых связей с потребителями продукции, вырабатываемой вновь вошедши­
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ми в Комбинат заводами. Подбор кадра устойчивых покупателей произво­
дился по принципу коммерческой солидарности и мощности контор, а фор­
мой деловых взаимоотношений служили договора и сделки преимущественно 
контрактового характера, что позволило привлечь значительные покупатель­
ские средства путем авансов и задатков.
Общий оборот по продаже неуклонно возрастал по кварталам, удвоив­
шись в последнем квартале против первого и достигнув за год, суммы в 
5742459 р. с превышением оборота 1923—24 г. на 42%. Преобладающее 
место в общем обороте принадлежало кожевенной промышленности—(34,3% ) и 
пивоваренной—(30,7% ).
Организованная в отчетном году розница реализовала 17,4% всего обо­
рота; в оптовой торговле среди покупателей преобладающее место принадле­
жало госорганам (48,7% ) и кооперации (20%); участие частных лиц в обо­
роте выразилось в 6,6%.
Условия реализации значительно улучшились против операций 23— 4 г., 
достигнув в части получения наличных средств 67,7 проц. всего оборота по 
продаже. Поступления наличных денег по реализации в абсолютных цифрах 
и в % % отношении были для Комбината вполне благоприятны, так как 
они превышали наличные затраты по закупкам. Главнейшим рынком сбыта 
являлся Урал. Продажные цены в подавляющей массе показали снижение 
в отдельных случаях до 35 проц. и реализация успешно поспевала за выра­
боткой и захватила значительную часть старых запасов.
Торговые расходы понизились по Комбинату в целом с 9,35 проц. 
к обороту в 23—4 г. до 6,8 проц. в отчетном.
Прибыль Комбината в целом возросла против 23— 4 г. с 8,25 цроц. 
к обороту до 10,72 проц. и выразилась в сумме 615000 руб.
Обращаемость капитала возросла с 1,7 раза в 23—4 г. до 2,24 в от­
четном, что частью обуславливается тем, что продолжительность хранения 
продукции на складах в среднем с 57,5 дней прошлого года доведена 
до 34,7 дней в отчетном году.
Со стороны снабжения необходимо отметить рост затрат провив 23— 4 г- 
на 47 проц., при чем темп снабженческой работы стал значительно ровнее 
и плономернее. Главная масса предметов снабжения шла на заводы через 
Правление, однако процент самостоятельных операций заводов по снабжению 
возрос против предыдущего года.
Среди поставщиков подавляющее место (82 проц.) занимают синдикаты 
и госорганы и 15 проц. кооперация, частные лица 3 проц. Главнейшей 
сырьевой и топливной^ базой является Урал.
Грузооборот возрос на 54 проц. против предыдущего года.
Средняя промыш- Из 19 промпредприятий, находящихся на ведении 
ленность находя- Окружного промышленного отдела, с общим основным капи­
ща" консервации.11 талом 438435 руб. было сдано в аренду 14 промпредприятий 
с основным капиталом 224437 руб., остальные 5 предприя­
тий находились на консервации.
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Состояние промышленности на 30/IX— 1925 г, характеризует следую­
щая таблица:
Отрасль промышленности
II В Е Д II Р  И >1 Т И Й
Всего
Сдано 
в аренду
Действую­
щ и!
Н а кон­
сервации
Н а ликви­
дации
П и щ е в а я .................................................... 8 4 4 В 1
Кожевенная . . ................................. 2 2 2 - -
М е т а л л и ч е с к а я ...................................... 5 5 5 - -
Х и м и ч ес к а я ............................................... 2 1 1 1 -
Текстильная ............................................... 1 1 1 — -
Полиграфическая ............................ 1 1 1 - -
19 14 14 4 1
Распределение предприятий по категориям арендаторов видно 
из нижеследующего:
Отрасль промышленности.
Ч и с Л 0 и р е д п р II я т и й
Всего
Госорга- 
и ам
Коопера­
тива»
Артелям
Частным
лицам
Пищевая ................................................ 4 1 3 _ —
К о ж ев ен н а я ............................................... , 2 2 — . — —
М еталлическая ................................. 5 2 2 — 1
Х и м и ч ес к а я ..........................................  . 1 — — 1
Текстильная . . . .  . . .  ■ . 1 - 1 __ 1
П о л и г р а ф и ч е с к а я ................................. 1 - - - -
В % % ............................ 14 5 0 3
100 35,8 42,8 - 21,4
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Арендаторами являлись почти исключительно госорганы и кооперация 
и только 3 предприятия сдавались частным лицам. Срок аренды колебался 
от 2 до 6 лет, арендная плата от 10 проц. до 25 проц. сдаваемого 
имущества. Поступления арендной платы поступают с арендаторов довольно 
аккуратно; из общей суммы арендной платы 26 тысяч руб. следуемой за год 
было не дополучено только 212 руб. На 1925— 6 год арендная плата намечена 
в сумме около 40 тыс. руб.
На капитальный ремонт и переоборудование арендаторами было 
затрачено 53745 руб, что на одно предприятие дает в среднем 3700 руб.
Районная промыт- Основной капитал предприятий, находящихся в веде- 
лонность. нии райисполкомов, определяется в 763 тыс. р ; по роду 
производства наибольший удельный вес имеет пищевая промышленность, 
составляющая 82 проц. всей районной. Приведенная выше оценка является 
приблизительной, т. к. инвентаризации непроизводилось.
Ив всех 78 предприятий районной промышленности Райисполкомами 
эксплоатируется только 10 предприятий, остальные или сдаются в аренду 
или находятся на консервации. Состояние районной промышленности на 
1 октября 1915 г. характеризуется следующей таблицей:
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Н .Р.
1030 135 28 4
2. Белоярекий . 12 9 10 1 - 1 - - 517 81 - 69 9
3. Березовский 1 1 - - - - 1 - 10 3 - 9 1
4. В.-Уфалейский . . 1 1 - — 1 - - - - - - ■г
5. Егоршинский . . . 1 1 - 1 - — - - 11 3 — 26 -
6. Каслинский . . . 8 6 6 1 1 — — 129 86 - 95 »
7. Кыштымский . . 2 •2 2 — — 25 0 -- 18 1
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8. М ихайловский . . 0 7 6 _ 1 _ 1 1 220 42,5 27 6
9. Невьянский . . . . 12 4 и 2 2 2 - - 147 30 59 4
10. Н.-Сергинский . . . 5 5 3 2 - -- - -• 40 - - 5
11. Н язе-П етровский 1 1 1 - - - - - 12 13 - 5 1
12. Перво-Уральский 3 1 1 1 1 - - - 48 11 — 4 1
13. Цолевской . . . 1 - 1 - - _ _ - 155 27 - - -
14. Р еж евско й ................... 2 2 1 1 - - - - 56 12 — 42 2
15. С -У ткинский 6 4 4 - 1 - 1 — 150 7 - 21 4
16. Сысертский . . 4 3 2 1 — 1 — — 35 19 - 79 3
78 54 50 10 р 4 3 2 - - -
Кустарная и част- Учет кустарной и мелкой промышленности на 1 ок- 
ная промышлен- ТЯ(-,рЯ 1925 г. По г. Свердловску и Верх-Исетскому заводу 
охватил около 95 проц. всех промыслов, в районах же, 
вследствие целого ряда местных условий, только 40-50 проц.; коопери­
рованная промышленность округа учтена на все 100 проц.
На 1 января 1924 г. было зарегистрировано по округу 1318 предпри­
ятий и 4910 человек кустарей, при чем из этого числа по городу Свердловску 
и Верх-Исетскому заводу 470 предприятий, т. е. 35 проц. и кустарей 955 ч. 
т. е. 18 проц. На 1 октября 1925 г. имелось 1895 предприятий и 7096 куста­
рей, из них по городу 789 предприятий, т. е. 44 проц. общего числа и 
2178 кустарей, т. е. 30 проц.
Предприятия эти характеризуются следующим образом: одиночек 1572- 
частновладельческих 168, артелей 110, кооперативных 27, государственных 18_
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По сравнению с данными довоенного времени (14300 кустарей) на 1-е 
января 1924 г. число кустарей составляло 19 проц. и на 1 октября 1925 г. 
43 проц., при чем последнее количество по отношению ко всему населению 
Округа составляло 1,5 проц. а к числу индустриальных рабочих 20 проц., 
при соответствующих соотношениях 1923-24 г. в 1 проц. и 15 проц.
Средний заработок на одно предприятие можно принять 1785 рублей, 
или при среднем числе в предприятии 4 человека, имеем заработок в год на 
одного кустаря 450 рублей.
Из общего числа кустарей на 1 октября 1925 г. кооперированных числи­
лось 3977 человек, т. е. 55 проц., из которых 10 проц составляли наемные 
рабочие.
Полное возстановление промыслов тормозится неорганисованностью 
заготовок сырья и сбыта и недостатком кредита.
Характер и организационные формы кустарных промыслов характери­
зуются в в нижеприведенных таблицах:
Лесообрабатываю- Помимо промышленности, работающей по линии ВСНХ, 
щая промышлен- в округе значительную роль играла промышленность и лесо-
ность. заготовки, находящиеся в ведении органов НКЗ. Заготовка 
древесины Лесозагом Окреу выразилась в следующем:
В 1923-24 году заготовлено дров 28870 кб. с., бревен 7082 кб. с., 
шпал 1222108 шт., вывезено дров 13955 кб. с., бревен 9956 кб. с., шпал 
1191333 шт. В 1924-25 г. заготовлено дров 26000 кб. с., бревен 26378 кб. с., 
шпал 300845 шт., вывезено дров 26146 кб. с., бревен 24090 кб. с., шпал 
300845 шт. Из заводов работали в отчетном году: Прогресс, Республиканец, 
Ямской и Хрусталинский; заводами распилено древесины в 1923-24 г. 
286727 кб. ф. и в 1924-25 г. 1561395 кб. ф. Основой капитал Лесовага со­
ставлял на 1/УШ 1925 г. 207622 р. 71 к. оборотный 1436146 р. 73 к. 
Получено прибыли за отчетный год 431939 р. К концу отчетного года все 
Лесозаводы были выделентл в организующийся Лесотрест
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Ш вейный и шапочный ................................................. 222
\
3 '  9 2 4 8 2 в 2 1 6 7 2 8 2 3 — 3 0 5
Сапожный в  шорный . ................................................ 1 1 1 7 1 5 1 1 1 3 - 2 7 5 1 3 1 1 9 2 0 5 2 1 2 9 - 5 3 7 5
М етал л о о б р аб аты в аю щ и й ........................................... 5 2 4 2 3 1 1 2 4 1 5 29 1 5 4 2 5 - 1 1 4 0
К узнечны й н  экипажный . ............................................ 4 0 1 7 2 1 5 3 3 30 1 3 6 5 0 б 1 0 8 б 9
4 6 2 4 7
П им окатный, ш е р с то б и тн ы й .................................. 2 1 5 1 2 2 1 7 1 0 8 6 3 8 - 1 3 2 - —
8 0
Б е р е в о ч н ы й ........................................... .... 6 — — - — - - - - - - - - — - -
6
Д обы ча и обработка ископаемых ........................ _ - 1 - - 4 - 1 - — — - 4 - — - —
1 0
Гончарный и кирпичный . . . . .  . . 1 6 3 1 1 - - - 1 2 2 - - - - 1 4 - 3
4 3
•
Кожевенны й . . ...................................... ..... 2 - 8 б 7 4 6 2 2 3 1 3 1 5 1 2
5 3
Скорняжный и овчинный . . . . . . . 3 1 —  < — 2 7 1 - 2 6 2 4 3 2 — - —
5 2
Деревообделочный . . . . . . .  . . . . . 3 2 2 2 - . 1 - - 2 6 1 3 4 1 - — - — 1
6 5
Р о г о ж н ы й ...................................... ........................................... — — - -и - . — — - — 2 — — - - - - - — 2
Химический .................................................................................... 2 0 - - 2 - — 1 - — 1 2 — - 3 1 - 1
3 1
3 - 1 — - 2 - - — - - — - — — 2
8
С т р о и т е л ь н ы й ........................................................................ 18 - - — - — - - 1 1 1 6 - - — -
27
Пищевой и п е к а р н ы й .....................................................
■
7 1 1 3 - 1 - - - — 8 - - - - • — — —
19
Рыболовный и о х о т а .............................................................................................. I — - - — - - - - 1 9 — - - 1
1 13
Трудовой ............................................................................................................... 42 в - - — - — 1 - — - 1 — — — 50
I»
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Гранильный и кам енорезн ы й ........................................... 28 _ _ 1 — —
П олиграф ический .................................................................. 13 - — — _ -
Ю в е л и р н ы й ........................ .................................................... 29 - - - - —
Ч асовой и о п ти ч еск и й ......................................... • . .  . 3 3 — - - - -
М узыкально-художественный .............................. . 2 3 - — - 1 -
Электромонтеры .............................................................. 5 - 1 - - 1
Чхлочный . . . .  .................................................... 12 — ■ - - — -
М ел ь н и ч н ы й ............................................................................ - - 8 - - 5
М а с л о б о й н ы й ........................................................................ - - 7 5 — 2
Табачны й . . • .............................................................. 2 — - - - -
Т кацкий  ...................................................................................... - — - - - -
Р а з н ы е ..................................................................................... 1 2 - - — -
С м е ш а н н ы е ............................................................................ - - 3 1 - -  .
Число работающих .............................................................. 2 1 7 8 458 2 8 6 3 3 6 4 8 5 0 2
И з них: одиночек и частновладельческих . . . 1 2 4 5 8 2 1 7 0 5 9 4 8 7 6
в артелях . . . .  .................................
р
9 3 3 3 7 6 1 1 6 2 7 7 4 2 6
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Рабочая сила и Рост числа занятой рабочей силы по округу, по
безработица. данНым профсоюзной статистики, в истекшем году был 
следующий:
Число занятых рабочих и служащих в предприятиях
учреждениях и торговых заводениях
В процентах к первона­
чальному периоду
На 1 ноября 19*24 г........................... 73086 100
Н а 1 июля 1925 г. . ■ . . . . 98957 13f ,4
Рост рабочей силы по отраслям промышленности виден т  следующей 
таблицы:
Группы производств
Число занятой рабочей силы
На 1 ноября 
1924 г.
На 1 января 
1925 г.
На 1 апреля 
1925 г.
На 1 июля 
1925 г.
X. Сельское хозяйство . . . . 3663 3690 4339 4791
Итого ПО C .-I . . . . 3663 3690 4339 4791
2. Б у м а ж н а я ................................. 253 228 217 237
3. Г о р н а я ........................................... 5033 4172 5311 S660
4. Д ер евооб делоч н ая ................... 1833 3083 2692 1639
5. Кожевенная ............................ 384 421 384 365
6. М еталлургическая . . . . 20534 25411 29515 34924
7.  П олиграфическая . . . . 994 1022 1077 1110
8. П и щ е в а я ...................................... 1569 1855 1901 2122
9. Строительное дело . . . ■ 3308 2041 2444 4813
10. Текстильная ........................ 4697 4662 5262 5063
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Группы производств
Число ванятой рабочей силы
На 1 ноября 
1924 г.
Н а 1 января 
1925 г.
На 1 апреля 
1925 г.
Н а 1 июля 
1925 г.
11 Х им ическая ............................ 1990 2005 1983 2347
12. Ш в е й н а я ..................................... 161 157 233 202
По промышленной группе 40756 45357 50919 61482
13. Жел.-дор. транспорт . . . . 10269 19271 10583 11398
11. Местный транспорт . . . . 581 625 546 616
15. С в я з ь .......................................... 1017 1045 1040 1066
По транспорту и связи 11867 11941 12169 15080
16. Прочие г р у п п ы ................... 16800 17363 18464 19601
Всего по округу . . 73086 78351 85891 98957
Наибольший рост числа рабочей силы в периодах январь—март и 
апрель—июнь происходил за счет временных рабочих в связи с строитель­
ным летним сезоном.
Рост числа членов профсоюзов характеризуется следующими данными:
Ч и с л о  ч л е н о в  п р о ф с о ю з о в
А б с о л ю т н о В процентах к перво­начальному периоду
На 1 ноября 1924 г................................ 70592 100
На 1 июля 1925 г ................................... 82299 116,6
В то время, как число рабочей силы увеличивалось за весь период 
на 35,4 проц., число членов профсоюзов возросло только на 16,6 проц.
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Увеличение числа членов профсоюзов отмечается по тем же отраслям 
промышленности, по которым выше отмечен рост числа занятой рабочей 
силы, но темп роста числа членов профсоюзов замедлен в сравнении с ростом 
рабочей силы вообще.
В истекшем году существовало две биржи: Свердловская и Кыштым- 
ская. Безработная масса на биржах труда за истекший год комплектовалась, 
главным обравом, за счет неквалифицированных безработных, частью при­
бывающих из сельских местностей и частью комплектующихся из низших 
категорий совслужащих, оканчивающих низшие и средние учебные заведения 
и не имеющих практического стажа работы.
В начале истекшего года биржи труда перешли к новым методам 
работы, в основу коих был положен принцип добровольности найма рабочей 
силы и поступления на работу.
Движение предложения труда, спроса на труд, посылки на работу и 
остатка безработных по йесяцам видны из следующих данных:
Предложений
труда
Спрос яа  
труд
Посылка 
на работу
Октябрь ................... 2260 1193 963
Ноябрь .................... 1105 837 796
Декабрь . . . . 478 536 526
Я н в а р ь ........................ 361 411 411
Февраль . • . . . 860 459 459
М арт ........................ 1252 698 656
А п р е л ь ........................ 2216 864 864
М ай . . . . 3130 1754 1698
И ю н ь ................... ....  . 2713 1716 1452
Июль ........................ 1760 1589 919
А в г у с т ........................ 2499 1188 931
Сентябрь ................... 2770 1195 991
И т о г о .  . . 21784 12440 10671
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Число безработных, состоящих на учете бирж труда, не является 
исчерпывающим 6 силу отмены обязательности найма рабочей силы и по- 
стунления на работу, но все же данные эти дают представление о том 
в какие месяцы наблюдался больший наплыв безработных вообще и парал­
лельно с этим наблюдалось и увеличение операций бирж труда по спросу 
и посылке на работу.
Половой состав безработных, состоящих на учете бирж труда, за год 
изменился в сторону увеличения числа безработных женщин (безработных 
женщин в октябре 1924 года было 46,7 проц. и в сентябре 1925 года
54,9 проц.).
Число безработных членов профсоюзов и подростков в общем числе 
безработных, состоящих на учете бирж труда округа, изменилось за год 
следующим образом: на 1 октября 1924 г. члены профсоюза составляли
58,2 проц. безработных и на 1/Х— 25 года только 41,2 проц.
В первом полугодии на учете бирж труда имелось свыше 40 проц.
безработных индустриальных групп профессий; во второй его половине, 
безработных этой категории имеется только немного более l/ s, а остальные 
безработные— это чернорабочие (40,7 проц.) и прочие неиндустриальные.
Недостаток к квалифицированной силе выявляется в настоящее время, 
главным образом, в металлопромышленности.
Трудовая помощь безработным оказывается посредством организации 
коллективов и общественных работ.
Число
коллективов
В них 
занято без­
работных
Выплачено 
зарплаты за 
месяц 
в рублях
% безработ­
ных занятых 
в коллекти­
вах к  общему 
число безра­
ботных
% подро­
стков в кол­
лективах
Н а 1 января 1925 г. 5 141 2425 7,2 33%
Н а 1 октября 1925 г. 7 471 6419 12,4 57%
Общественные работы в истекшем году проводились только в городе 
Свердловске. На ведение их было отпущено 70 тысяч рублей. Всего было 
затрачено на работах безработными 36351 поденщин, из коих 4377 
поденщин затрачено квалифицированными безработными и 31974 неквалифи­
цированными.
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Заработная плата. Движение среднего заработка промышленного рабочего 
по предприятиям Свердловского округа за истекший год по кварталам харак­
теризуется следующими данными.
Средний заработок одного рабочего в червонных рублях.
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По округу. . . . 32,83 31,74 34,06 40,12 34,69 1,39 1,37 1,47 1,68 1,48
В том числе Гор- 
мет ........................ 39,32 34,04 39,33 42,60 36,82 1,49 1,44 1,54 1,74 1,55
Уралмедь . . . 39,02 39,06 40,51 47,49 41,52 1,54 1,60 1,69 1,91 1,09
Электрокуст . . . 30,15 32,34 38,98 43,05 37,63 1,34 1,38 1,60 1,74 1,52
Уралтекстиль . . 27,67 27,30 28,11 30,56 28,41 1,22 1,23 1,22 1,33 1,25
Северохим . . . 29,42 29,38 34,29 39,41 33,13 1,24 1,27 1,55 1,72 1,45
Уралплатпна . . 35,68 36,52 40,15 73,25 46,40 1,43 1,44 1,62 2 ,90 1,85
Уралэолото . . . 27,34 26,37 30,61 32,03 29,09 1,05 1,00 1,18 1,25 1,12
Русские самоцветы 30,84 28,82 33,06 33,98 31,70 1,21 1,25 1,53 1,75 1,44
Ураласбест . 22,27 20,67 25,42 35,08 25,86 1,00 0,97 1,15 1,58 1,18
Егоркопи . . . . 31,12 31,27 32,57 32,32 31,82 1,28 1,43 1,35 1,35 1,35
Промкомбинат . . 30,64 29,48 31,72 34,45 31,57 1,27 1,26 1,39 1,84 1,32
Нетрестировапных 
по союзу печат­
ников 37,04 42,89 52,31 48,70 45,11 1,63 1,92 2 ,19 2,07 1,95
По союзу пищевик. 35,99 36,27 38,72 37,89 37,22 1 ,44 1,54 1,74 1,75 1,62
Прочих нстрести- 
рованных . 32,10 30,42 34,36 37,83 33,68 1,38 1,29 1,48 1,57 1,43
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Для сравнения величины современной заработной платы с довоенной 
приводятся те незначительные данные, которые имеются в этой отрасли. За­
работок указан в довоенных рублях по коэффициенту 1,9.
Средний заработок в смену в рублях и коп.
Ревднлский завод. В.-Уфа.лейский зав. В.-Исетскзавод i).
1914 г. М арт 1925 г. 1914 г.
М арт 
1925 г.
М арт 
1925 г.
I. д о м е н н о к  н р - в о .
а) Катадп р у д ы ...................................... 0 ,81 0,61 - - I ”
2. ПРО КА ТН О Е I1P-BO.
а) Сварщики с т а р ш и е ....................... 1 ,64 0,98 1,63 1,25 ! 1 , «
б) > рядовые ........................ 1,18 0,78 1,24 0,79
~
в) Вальдевщики старшие . . . . . 1,56 1 1,91 0,98 1 ,50
} 0,83
г) > р я д о в ы е ................... 1 ,29 ) 1,37 1,31
Параллельно с ростом заработной платы рабочих за истекший год воз­
росла и заработная плата служащих, хотя темп роста последней был несколько 
медленнее. Данные движения заработной платы служащих приведены в сле­
дующей таблице:
Средний заработок 1 служащего 
в червопеых рублях за  1925 г.
Январь-
Март.
Апрель-
Июнь.
Июль-
Сентябрь.
З а  9 ме­
сяцев.
По всем учреждениям округа ................... 54,50 57,08 60,64 57,41
1. Областные Управления ...................................... 69,06 71,84 74,01 71,64
2. Окружные Управления . . . . . . . . . . 51,32 52,04 57 ,90 53,75
3. Юридические у ч р е ж д е н и я ................................. 44,40 45,36 50,42 46,78
4. Охрана Общ. безопасности и порядка . . 32,18 31,02 32,49 31,88
i) По В.-Исетскому заводу данных о довоенной заработной плате нет.
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• Средний заработок 1 служащего 
> червонных рублях ва 1925 г.
Январь-
М арт
Апрель-
Июнь
Июль-
Сентябрь
З а  9 ме­
сяцев
5. Народное п росвещ ен и е.......................................... 47 ,94 50,02 50 ,30 49,45
6. Врачебно-санитарное д е л о ............................. 30,15 30,80 30 ,86 30,60
7. С в я з ь ................... ............................................... 38 ,52 42 ,26 45,18 41 ,99
8. Т р а н с п о р т .................................................................. 54,56 58,62 66,86 60,01
9. К р е д и т  ......................................................... 74 ,65 77 ,99 83,53 78,72
10. Страхование ................................................ . 55,46 58 ,2 ! 59,02 57,56
11. Торговыо и торгово-промышленные конторы . 6 7 ,22 69,44 75 ,13 70,60
12 Торговые магазвны и склады ........................ 55 ,36 61,82 63,03 60,07
13. Литература, искусство и зрелища . . . 96,10 77,97 77 ,15 83,74
14. Общественное питание ...................................... 30,51 32,20 29 ,92 30,88
15. Профессиональные и проч. общественные 
организации . . . .  ...................................... 67,43 61,87 67,83 66,71
Материалом приведенным в таблице не охвачены районные учреждения 
(Райисполкомы и вообще служащие сельских местностей) отличающиеся наи­
более низкой оплатой труда. Что же касается зарплаты городских служащих, 
за исключением служащих частных торговых заведений, то зарплата этих 
категорий в таблице представлена достаточно полно.
Социальное страхо- Число страхователей и застрахованных к концу года 
ванне. по радонам округа характеризуется следующими данными:
Н А И М Е Н О В А Н И Е КАСС.
Страхо­ Застрахо­ В % к и т о г у :
вателей. ванных. Страхо­
вателей.
Застрахо­
ванных.
1. Свердловская ............................................... ..... . 3151 54522 90,1 68 ,8
2. Н е в ь я н с к а я ............................. ........................ 154 4125 4,4 5 ,2
3. К ы ш ты м ская ......................................................... 142 14345 4 ,1 18,0
4. А сбестовская  ......................................................... 48 6361 1,4 8 ,0
ИТОГО: . . 3495 | 79653 100 100
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Число застрахованных за год увеличилось на 34,2%, страхователей на
35,6о/о.
Наибольшее место по числу страхователей занимает группа, так назы­
ваемых «прочих тарифов» (поощрительные и карательные тарифы) к коим 
относятся прислугонаниматели и с./х. рабочие. Но наибольший процент застра­
хованных приходится на льготный тариф (64,7°/о) коим пользуются главным 
образом, промышленные заведения.
За год причиталось поступлений страховых взносов 4103000 рублей 
поступило 4183000 руб. Превышение поступлений об'ясняется погашением 
старой задолженности.
Из всех поступивших за год сумм 60,8%  отчислялось и расходовалось 
на пенсии и пособия и 25,3% на лечебную помощь, т. е. на непосредствен­
ную помощь тратилось 86,1 °/о и только 13,9% расходовались не по прямому 
назначению: орграсходы, отчисления и т. д. На организационные расходы 
приходится ив этих сумм всего 4,3%.
Фонд пенсий и пособий по видам помощи оказываемой застрахованным 
распределялся следующим образом:
Почти 50 проц. всех расходов приходилась на выдачу пособий по вре­
менной нетрудоспособности и 25,1 % по инвалидности. Эти две статьи погло­
щают 3/4 фонда пенсий и пособий. На третьем месте стоит расход на 
дополнительные виды пособия 22 °/о. Пособие по безработице в общем расходе 
занимает очень незначительное место (3,0% ) и в то время, как расходы по 
первым трем видам все возрастают, на безработицу расходы за весь год ста­
билизировались. Случаев заболеваемости застрахованных было за год 57550; 
число дней болезни 875290.
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Коммунальное хозяйство.
Общая характе- В вопросах коммунального хозяйства главное внимание
ристина. привлекают в себе хозяйство г. Свердловска, так как помимо 
общей разрушенности жилищного фонда и коммунальных предприятий, сти­
хийный рост города, в связи с обращением его в областной центр, выдвинул 
на очередь целый ряд неотложнейших мероприятий.
Коммунальное хозяйство в районах тоже начинает за последнее время 
выдвигать ряд неотложных вопросов в части дорожного хозяйства, сельского 
благоустройства и пр. Постепенный охват и изучение Районными Исполко­
мами и Сельсоветами хозяйственного положения на местах особенно ясно вы­
явили неприглядное положение коммунального хозяйства, в результате чего 
за последние годы мы наблюдаем, как под напором требований жизни посте­
пенно растут расходы по коммунальному хозяйству по всем бюджетам, (см. 
главу «Бюджет»),
Вместе с увеличением расходов показывают увеличение и доходы от 
коммунальных имуществ.
Собственных источников доходов для удовлетворения нужд коммуналь­
ного хозяйства было недостаточно и главным образом по городу в последнее 
время практиковались займы на постройку коммунальных предприятий, а также 
изыскивались средства путем акционирования некоторых предприятий. 
Территория города. Территория городских земель составляет 7742,89 гектара, 
при чем территория эта распределяется следующим образом: под владениями 
1.368,10 гекторов, под улицами— 567,79, под площадями— 78,92, под садами> 
скверами и бульварами— 15,07, водные пространства— 102,57, леса и кустар­
ники— 4.866,90—болота—88,2, торфяники— 142,00, карьеры и пески— 3,00, 
аэродром—100,00 луга 46,12, дороги и проселки— 98,55, полоса отчуждения 
П. ж. д.— 171,51, ипподром— 7,60, кладбища—46,32, свалки— 5,44, свобод­
ные земли под селитьбу—34,80.
Селитбенная часть г. Свердловска занимает 1.382 гектара. В.-Исетский 
завод 642 гектара и внеселитьбенная часть 5719 гекторов.
Ввиду интенсивного роста городского строительства и связанного с этим 
расширения города, территория городских земель является для города недо­
статочной и на очереди стоит вопрос о расширении городской черты.
Средняя плотность населения в городской селитьбенной части 5,6 чело­
век на 1000 квадратных метров.
Жилищное хозяй- На 1-е октября 1925 года г. Свердловск с пригородами 
ств0- располагал следующим жилищным фондом:
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Число
домовладений
В них 
жилых домов
Ж илая полезная 
площадь
г. С в е р д л о в с к ................................. 5113 7803 546239 кв. метр
В. И сетск . . . . .  . . . 3412 4810 135713
Конный полуостров 13 13 1098 .
Выгон . . .  . . . . . . 102 154 9847 >
И т о г о . 8610 12780 692897 >
Ив этого числа домовладений с 1 и 2 квартирами более 50 проц., домо­
владения же свыше 5 квартир не составляют и 10 проц.
По характеру материала построек строения характеризуются следующим 
образом: (по г. Свердловску без В.-Исетска).
Ж и л ы х Н е ж и л ы х
Каменных . . . . 13,45% 7,97%
Деревянных . . . 78 ,84% 9 ',6 7 %
Смешанных , . . 8 ,2 1 % 0,36%
Из этого числа одноэтажные постройки составляют 74,39 проц., в пол­
тора этажа 8,17 проц., двухэтажные 16,71 проц. и до 3-х этажей 0,73 Проц.
Что касается В.-Исетского завода, то на 90 проц. его строения дере­
вянные, одноэтажные с 1 квартирой.
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По принадлежности домовладения распределяются следующим образом:
....................................— -----Т.......................
Число Полезная жилая
домовладений площадь
М у н и ц и п али зи рован н ы е............................. 1402 356379 кв. метр-
Н ационалилированны е................................. 10 20405 >
Бесхозяйственны е ...................................... 34 5056 >
Частновладельческие .................................. 7194 311057 »
Указанные домовладения используются следующим эбразом: 
под жилищами . . . 8352 с полезной площадью 518105 кв. метров.
в школами, детдо­
мами и пр. . . . 85 » » 48921
» больницами и ап­
теками ..................
войсковыми ча­
24 » > 13650
стями .................. 5 » » 18237
» театрами и клу­
бами....................... 38 » » 19303
в остальными учреж­
дениями и орга­
низациями . . . 136 » » 74681
Ж и л и щ н ы й  кризис. Быстрый рост населения города и недостаточный темп 
жилищного строительства, а также разрушение значительной части жилищного 
фонда в годы войны и революции, повели к сильнейшему жилищному кризису, 
в котором уже несколько лет находится город. Благодаря кризису тормозится 
экономическое развитие города, а также увеличиваются различные заболева­
ния среди населения. На окраинах города возникли целые земляные поселки, 
где в ужасающих условиях ютится городская беднота. Кризис усугубляется 
еще и тем обстоятельством, что, в связи с переформированием в Областной 
центр, город вынужден был значительное количество жилых домов отвести 
под учреждения.
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Нижеприведенная таблица показывает насколько интенсивно начал разви. 
ваться город и как сильно отставал прирост жилой площади от прироста населения
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1897 56042 _ 501000 _ 70000 431000 7,7
1913 79082 + 2 , 5  И 631000 + 1  >6 % 88000 543000 6,8
1920 88100 +  1,7% 663000 + 0 ,7 % 230000 433000 4,9
1923 93413 + 2  >9 % 641000 — 1% 200000 441000 4.7
1925 114222 + 1 1 ,0 % 692000 + 4 % 170000 522000 4 ,5
Следует отметить, что столь тяжелое положение с жилищным вопросом, 
ставящее Свердловск по остроте жилищного кризиса на первое место в СССР, 
не улучшается, а неуклонно продолжает итти к худшему, так как даже интен­
сивно развивающееся за последний год строительство не может угнаться за 
темпом роста населения.
Достаточно указать, что из 6822 поданых в Жилищный Отдел заявок 
на квартиры за год было удовлетворено всего лишь 1730 или 25%.
Интенсивно развитое по всем видам жилищное строительство дало за 
последние годы следующие результаты:_____________  _____________ ______
Категории застройщиков
В Ь1 С Т р о е н 0
В 1924 году В 1925 году
Ж илой пло­
щади в кв. 
меграх
Стоимость
построек
Ж илой пло­
щади в кв. 
метрах
Стоимость
построек
Отдел М естного Хозяйства 2840 14^000 р. 5717 *) 46000 р
Г о с о р г а н ы ...................  . . . 4140 337030 . 18294 1432000 .
Ж и л к о о п е р а ц п я ........................ - 3853 505900 >
Частны е лица ................................. 2700 160000 > 1407 88000 >
И т о г о . . . 9180 639000 р. 29271 2071000 р.
*) Дома восстановлены из полуразрушенного состояния.
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Коммунальный ши- Коммунальный жилищный фонд г. Свердловска и В.'-Исет- 
лищный фонд. ского завода характеризуется следующими данными.
В г. Свердловске домовладений 1352 с жилой площадью 353983 к. метра. 
В В.-Исетске » 84 » » 7452 »
И т о г о .  J 436 361435
Из этого количества деревянных домов 58 проц., каменных 30 проц. 
и смешанных 12 проц. Около половины всего коммунального жилищного 
фонда города занято учреждениями (288 домов с 154000 кв. метров жилой 
площади), а остальное иепользуется под жилье. Стоимость коммунального 
жилищного фонда города составляет около 20000000 рублей.
Вследствие минимальных поступлений квартирной и арендной платы 
жилищный фонд является для города убыточным и, за отсутствием дотаций 
на ремонт, ежегодно разрушается не менее чем на 300000—400000 рублей. 
Единственным способом поддержания этого фонда, впредь до повышения 
квартирной платы до нормальных размеров, является сдача возможно боль­
шего числа домов в аренду ЖАКТ-ам, при чем за отчетный год кампания 
эта дала существенные результаты.
Распределение чисто жилого фонда по пользователям следующее:
Сдается под квартиры Отделом Местного 
Х о зя й с т в а   449 домов с площ. 59727 кв.м .
Сдано в аренду ЖАКТ‘ам и коллективам 570 » » 113929 кв.м
Арендовано учреждениями.............................. 119 » » 32929 кв. м.
Арендовано частными гражданами . . 10 » » 899 кв. м.
ИТОГО . . . 1148 домов с площ. 207484 кв. м.
За истекший год Окрместхоз произвел ремонты в 404 домах жилфонда 
с общей стоимостью ремонтов в 258000 рублей. По всем домовладениям 
Отделом Местного Хозяйства получено в 1923/24 году квартирной и аренд­
ной платы 140000 руб., в 1924/25 г.— 150000 рублей.
Жилищная коопера- Жилищная кооперация значительно развилась за от- 
ция. четный год. Особенно большой рост показала арендная
кооперация, которая начала организовываться в отчетном году и насчиты­
вает в своем составе свыше 400 Товариществ. Строительная кооперация 
тоже только начала организоваться с начала строительного сезона 1925 года. , 
К концу отчетноп года в городе имелось 7 кооперативов и 1 в округе с 
общим количеством членов около 400 человек. Кооперативами за сезон 25 г. 
построено 30 домов стоимостью в 505000 рублей. Развитие жилищной коопе­
рации тормозится недостатком средств на кредитование.
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Торгово-промыш • На 1-ое октября 1925 года город имел:
ленные помещения 
н дачи.
Наименование помещений Число
Полезная 
площадь в 
кв. метрах
Торговых . . . . . . . . . . 415 10884
Промышленных . . .204 21479
Складочных . . ................... 149 40484
Киосков ................................. 75 510
Ларьков ............................ 181 920
Дач . . . . . . . 114 21293
Г241 125450
Кроме того сдается под торговлю 972 места. За небольшими исключе­
ниями все эти помещения сдаются в аренду.
Размеры поступлений по ним составляли в 1925/26 г. 780000 рублей, 
в 1924/25 г. 1108000 рублей. Таким образом торговые и складочные поме­
щения являются главным источником доходов города.
Коммунальные пред- Истекший год является, с одной стороны, годом усилен-
приятия. ного строительства ряда необходимых коммунальных пред­
приятий, а с другой—годом оформления организационной структуры уже ра­
ботающих предприятий. В первой части за истекший год городом проведены 
большие работы по постройке водопровода, электростанции, организации 
автотранспорта и проч. Во второй части все работающие коммунальные пред­
приятия были об‘единены к началу 1924/25 года в Коммунальный Трест и 
таким образом годовые итоги работы предприятий являются итогами работы 
Коммунального Треста.
Состав предприятий и финансовое положение Треста на 1 октября 1925 г- 
характеризуются следующими данными:
Во балансу на 1 октября 1924 года трест имеет уставной капитал в 
сумме 1.309,655 руб. 46 к., в том числе основной 1261250 руб. 10 к. и 
оборотный 48385 руб. 66 к.
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Распределение основного капитала треста по отдельным предприятиям 
видно из следующего:
Наименование предприятий
Общая стоимость 
имущества
В том число 
в зданиях и соору­
жениях
Руб. Кон. Руб. Коп.
1. А втотранспорт .................................................... 48609 88 _ _
2. А ссонизацаонный обоз ............................. 11607 31 6043 -
3. С ко то б о й н я ......................................................... 21418 14 18328 -
4. Б ан я  ....................................................................... 9024 64 6230 -
5. Ломовой о б о з ......................................................... 33307 29 27495 -
6. Гоотинница Л 1 ...................................... .... 365291 46 359823 -
7. > № 2 ........................................... .... 167371 15 163920 -
8. > № 3 ................................................ 334436 30 326317 -
9. » Л» 4 ........................................... ..... 117684 71 116164 —
10. » А  5 ........................................... 89766 56 84842 -
11. П а р и к м а х е р с к и е ........................................... 1983 58 - -
12. Слесарно-механические мастерские . . . 24318 50 11173 -
13. Похоронное Б ю р о ............................................... 8455 91 7619 -
14 Столярно-обойная м астерская ................... 15422 65 10452 -
15. Торфяники .................................................... 4484 50 3478 —
16. Центральный с к л а д ........................................... - 78 — -
17. Расклейка а ф и ш ............................................... 1079 19 1044 —
18. Купальня .............................................................. 1551 05 1489 -
19. Управление . . . . . .  ........................ 5434 - 5434 -
И т о г о ............... 1261250 10 1148905 -
Самый состав коммунального треста, в который входят такие пред­
приятия, как слесарные и столярные мастерские, показывает, что Трест еще
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не получил своего окончательного организационного оформления и что в 
дальнейшем необходим ряд мероприятий но очистке его состава от пред­
приятий не коммунального характера.
За 1924/25 год все предприятия треста дали чистой прибыли около 
100.000 рублей причем не все из них в отдельности были рентабельны и 
часть наиболее доходных предприятий (гостиницы) должна была покрывать 
убытки по нерентабельным предприятиям (столярная мастерская, ассенизацион­
ный обоз).
Работа отдельных предприятий характеризуется следующими данными.
Автотранспорт. Движение автобусов по городу открылось 2 мая 1925
года, дачное движение до с. Шарташ 8 июня 1925 года.
Число работающих машин:
С 2-го мая до 23 сентября 6 машин из них 5 системы «Форд» и 1 «Рено» 
С 23 сентября » 2 6 » 1 0  » 9 » 1 »
С 26 » » 30 » 12 > » 11 » 1 »
За указанное время работа автобусов характеризуется следующими 
данными:
Пройдено километров Перевезено п ас­сажиров Всего Валовой
доход
Валовой
расходГородское
движение Дачное
Всего
километр. Городское Дачное
пассажире - 
станций
92669 10697 103366 316992 19524 336516 4 9 5 4 2 -9 8 44743  - 1 8
Главнейшим недостатком автобусного движения является малое коли­
чество машин н малоемкость имеющихся машин марки «Форд». Последнее 
обстоятельство сильно отражается на экономичности машин, повышая рас­
ходы на обслуживание. Вместе с тем, получение других машин осложняется, 
трудностью получения лицензий на ввоз их из за границы. Все же в бли­
жайшее время необходимо ставит вопрос во первых о расширении автотран­
спорта, а во вторых о постепенной замене работающих машин более мощ­
ными машинами «Фиат», «Рено» или «Лелчнт». Несмотря на указанные 
неблагоприятные условия автотранспорт дал за 5 месяцев 4.799 рублей 
прибыли.
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Ломовой обоз. Обоз работал в составе 60 лошадей при 77 человеках
штата. Обоз был занят перевозками грузов государственных предприятий и 
кооперации, работая по 3 коп. с пуда. Результаты работ обоза видны из 
следующей таблицы:
Перевезено 
пудов груза
Переве­
зено во­
зов
Неревезепо 
бочек воды
Поденно
коне-дпей
Всего
коне-дней
Валовой
доход
Валовой
расход
1684825 8487 16121 392 12086 72767 — 02 73646—37
Обоз дал убыток в сумме 879 рублей 35 коп. Убыточность обоза 
об'ясняется большим количеством прогулов и простоев, а также большими
начислениями на зарплату.
Ассенизационный Обоз работал в составе 51 лошади при 52 рабочих, 
обоз. обслуживая, главным образом, воинские части, больницы, 
школы и пр. по цене 85 коп. с бочки для госучреждений и 1 рубль с бочки
для частных лиц. Всего сбозом вывезено бочек палубок 51076, поденно
«коне-дней» 1377, всего коне-дней 14033, валовой доход 48.422 р. и валовой 
расход 50580 р.
Убыточность обоза об'ясняется теми же причинами, что и по ломовому
обозу.
Столярно-обойная Мастерская работала со штатом в 20—30 человек
мастерская, рабочих. За год отремонтировано и изготовлено различных 
предметов 3373 при валовом доходе 34.876 р. 21 к.
Убыточность по мастерской в сумме 6848 руб. 19 коп. об'ясняется 
слабой организацией дела и недостаточной загрузкой мастерской.
Городские бани. Бани имеют 2 общих отделения и 4 номера при 24
человеках рабочих. Цена за мытье 25 коп. с человека, для членов Проф­
союзов и их семей 15 коп., с учащихся и безработных 10 коп. с красноар­
мейцев 5 коп., номера по цене от 1 руб. 05 коп. до до 2 рублей.
Результат работы характеризуется следующими данными. Пропущено 
в общих отделениях 208073 человека в номерах 17.778, получено валового 
дохода 39.365 р. 17 к. при расходе 32.620 р. 90 к.
Катастрофическое состояние городских бань выдвинуло на очередь во­
прос о постройке новых бань. Работы по постройке в настоящее время на­
чаты на углу Сибирского проспекта и ул. Розы Люксембург. Стоимость 
сооружения бани составляет 520.000 рублей, при чем баня расчитывается 
на пропускную способность в 3.000 человек в день.
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Бойни Бойни работали со штатом в 28 человек. Цена эа
забой была установлена: бык степной 1 р. 75 кои., бык местный 1 р.,
свиньи 90 коп., мелкий скот 27 коп. За год забито крупных голов 17.271, 
мелких 3816 получено валового дохода 34.880 руб. 30 коп. при расходе 
2244 р. 55 к.
Состояние боен совершенно неудовлетворительное и в настоящее время 
прорабатывается вопрос о постройке новых боен.
Гостиницы. В составе Коммунального треста имеется 5 гостиннид: «Урал» 
с 71 номером и штатом в 38 человек. «Эльдорадо» 33 номера н 18 человек 
штата; «Спартак»— 33 номера и 21 человек штата, «Делегатская»— 17 комнат 
на 88 коек и 15 человек штата, «Делегатская 2-я» 12 комнат на 200 коек, 
при 24 человеках штата. Всего 133 номера при штате в 116 человек. 
За год сдано номеров 26127, койко-дней 48114, пропущено жильцов 10858, 
при валовом доходе 147910 р. 30 к. и расходе 79288 р. 26 к.
Все гостиницы города находятся в малоудовлетворительном состоянии 
и постоянно перегружены, вследствие общего жилищного кризиса.
Это обстоятельство заставило поднять вопрос о постройке большого ком­
мунального общежития. Постройка намечается за счет кредита Цекомбанка 
в сумме 360000 рублей и ассигнований из местного бюджета.
Парикмахерские. Всего имеется 6 парикмахерских со штаюм в 50 чело­
век, которыми за год пропущено 82427 клиентов, выполнено 131592 опера­
ции при валовом доходе 34357 р. 20 к. при расходе 30309 р. 24 к.
Слесарно-механиче- Мастерская работала со штатом в 15 человек выполняя
ская мастерская ремонты автомашин и мелкие слесарные работы. За год полу­
чено валового дохода 10806 р. 29 к. при расходе в 9974 руб. 27 коп. Ввиду 
малой рентабельности мастерской последняя в ближайшее время передается 
автотранспорту в качестве цеха.
Расклейка афиш. Предприятие работало при штате в 5 человек. За год
расклеено афиш и плакатов 683. Валовой доход 6866 р. 21 к. расход 3236 р. 04 к.
Похоронное Бюро. Бюро работало со штатом в 9 человек. За год получено
еалового дохода 11796 руб. 15 коп. при расходе в 9709 руб. 54 коп.
Торфяники Трест имеет 2 торфяника. Замонастырский в  63 деся­
тины и Симоновский в 67 десятиа со средней глубиной залегания торфа в 
0,75 сажени. На торфяниках работало 217 человек сезонных рабочих при 
постоянном штате в 3 человека. За год вскрыто бортов 738 »уб. сажен, выре­
зано сырца 1639 куб. сажен, повернуто для сушки 1486 куб. саж. сложено 
в штабеля 1455 куб. сажен. При валовом доходе в 9160 руб., торфяники 
дали прибыль в сумме 842 рубля.
Электростанция. За отчетный год станция работала в составе «Электро-
куета». К концу отчетного года Электрокуст работавший в составе: электро­
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станции электромеханического заводам электро-монтажного.Бюро было решено 
расформировать, при нем станция намечена к включению в Акционерное 
об во по постройке электростанции, а остальные предприятия переданы Пром­
комбинату. Общее состояние электростанции неудовлетворительное; все машины 
устарели и недостаточной мощности. Вследствии этого станция вынуждена 
получать часть энергии с Березовской станции.
Работа станции за год выразилась в следующем. Выработано энергии 
1371884 килоуатт—часов, йолучено от Березовской стинции 1С75784 килоуатт- 
часа—всего 3047668 кл ч. Станция обслуживает 3602 абонента с 906937— 16 
свечными лампами. Всего получено станцией за энерлию 472517 руб. 39 коп.
Учитывая катастрофическое положение городской электростанции, быв. 
Губисполком поднял вопрос о постройке новой мощной электростанции. Для 
осуществления постройки было организовано Акционерное общество, в кото­
рое вошли пайщиками Облисполком, Окрисполком, и др. государственные орга­
низации, уставной капитал общества сначала был определен в 2000000 руб., 
а затем увеличен до 3000000 рублей. Постройка станции производится на 
Большом Конном полуострове мощностью в 6000 килоуатт с дальнейшим расши­
рением до 16000 килоуатт. Постройку станции намечалось закончить в 1925 г.; 
в настоящее время работы почти закончены и некоторая задержка произошла 
вследствие неполучения необходимых машин. Летом 1926 года станция будет 
пущена в ход, т. к. главнейшие работы все закончены. Старая электростан­
ция за ликвидацией Электрокуста тоже передается Акционерному О-ву.
Водопровод. Необходимость постройки водопровода назрела давно,
т. к. за отсутствием хороших источников водоснабжения город питается водой 
из недостаточно доброкачественных ключей, но только в 1924 году вопрос 
этот был сдвинут с мертвой точки и решено было практически приступить 
к постройке.
Место для водоснабжающих сооружений было выбрано на Б.-Конном 
полуострове, где вода будет получаться из глубоких скважин. Стоимость соору­
жения водопровода исчислена в 2450000 рублей, при чем постройку намечено 
полностью закончить в 1927 году. Средства на постройку частью выделены 
Горсоветом и Окрисполкомом частью Облисполкомом и частью покрываются 
ссудою из Центра. В отчетном году были намечены по плану работы на 
сумму 1300000 рублей, заключающиеся в возведении главных сооружений и 
в проведении сети по В.-Иоетскому, которому намечено дать воду в первую 
очередь. Стоимость воды намечена по плану в первые годы 30 коп. за 100 ве­
дер, а затем будет доведена до 15 коп.
В настоящее время почти полностью закончена насосная станция, обо­
рудование 2-х скважин, водонапорная башня, водоразборы по В.-Иеетску, 
сеть по В.-Исетску и главные водоводы протяжением в 16 уа верст.
20 декабря состоялось открытие водопровода и начата подача воды
В.-Исетску.
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канализация в связи с постройкой водопровода необходимо ставить
вопрос и об устройство в городе канализации. Учитывая это обстоятельство 
Горсовет выделил в бюджете 1925-26 года 20000 на изыскания и составле­
ние проекта канализации.
Телефонная отанция. в виду неудовлетворительного состояния старой теле­
фонной станции бывшим Губисполкомом заключен был договор с Наркомпоч- 
телем о постройке новой телефонной станции. Работа по постройке станции, 
по последнему слову техники, в настоящее время закончена и станция при­
ступила к работе.
Благоустройство В отношении благоустройства и планировки города за 
города. ГОд Пр0ведеиа крупная работа по гоодезичеекой с'емке города, 
которая будет закончена в 1926 году, разработаны планы застройки отдель­
ных частей города и ведется разработка общего плана расширения города. 
Построены бульвары по ул. Ленина и проведены работы по очистке города, 
ремонту троттуаров, канав, мостов, ключей и проч. Всего на благоустройство 
израсходовано на новые работы 72329 руб. и на ремонт 50936. Из этой 
суммы истрачено:
На мостовые и т р о т т у а р ы ......................  15204 руб. 90 коп.
» к ан ав ы ................................... • . . . , 18112 » —  »
» устройство площ адей..........................  29652 » 37 »
» » бульваров . . . . . .  12854 » 19 »
» постройку и ремонт мостов . . . .  4029 » 25 »
» ключи и к о л о д ц ы ............................... 1554 » 41 »
» прочие сооружения   . >30263 » 52 »
» ш о с с е    11615 » 24 »
Все же указанные расходы, принимая во внимание ряд неотложных 
мероприятий по благоустройству, являются минимальными. Общее соетояние 
благоустройства неудовлетворительно: достаточно указать, что город имеет 
всего лишь 35 проц. мощенных улиц (85036 кв. саж.) н 8500 кв. сажен 
бульваров и скверов, не касалгсь отсутствия канализации и плохого состояния 
троттуаров.
Противопожарная Состояние пожарной охраны сравнительно удовлетво- 
охрана. рительное. В городе имеется 3 пожарных части со следую­
щим оборудованием и штатом:
В 1924 - 9 5  г. В 1 9 2 3 -2 1  г. В 1913 г.
Число с л у ж а щ и х ................................. 184 чел. 186 144
А втом аш ин................... ........................... 8 штук 6 -
Трубобочечных х о д о в ........................ 3 > 3 -
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В 1924 25 г. В 19--3 - 24 г. В 1913 г.
Бочварных х о д о в ................................. 6 > 6 15
Лестниц ...................  ............................. 2 » 2 -
1'аровых машин . . . . . . . 1 > 1 1
Багровых х о д о в ................................. 1 > 1 -
Л о ш а д е й .................................................... 33 > 33
Горимость города (без В.-Исетска) за ряд лет характеризуется следую­
щими цифрами: в 1911 году— 78 пожаров, в 1913— 67, в 1915— 67, 1917— 
124, 1919—212, 1 9 2 1 -1 3 2 , 1923— 188, 1925— 132. В противопожарной 
охране должны произойти в ближайшее время значительные улучшения, в 
связи с постройкой водопровода.
Коммунальное хо- Организованные мероприятия по Коммунальному хозяй- 
зяйство округа. СТВу в 0КруГе только еще начинают проводиться. В связи 
с передачей расходов по коммунальному хозяйству в районах на районный 
бюджет, районные Исполкомы только еще начинают втягиваться в хозя­
йственную работу по этой отрасли. В большинстве районов работа не 
продвинулась еще дальше окончания обш.его учета и кое где Райисполкомы 
начинают проводить неотложные ремонты коммунальных зданий. Что же 
касается дорожного строительства и благоустройства, то в этой отрасли 
почти никаких мероприятий по слабости районного бюджета не проводится. 
По дорожному делу сравнительно сносно обстоит лишь вопрос с ассигнова­
нием на дороги окружного значения.
Жилищный фонд Помимо Свердловска в округе насчитывается 612 более
и строительство, или менее значительных населенных пунктов (не считая 
кордонов и хуторов) в которых имеется 97456 домовладений.
При атом имеют менее 50 домовладений 60 проц. пунктов, от 50 до 100 
домовладений 10 проц; от 100 до 500 домовладений 25 проц. пунктов; от 
500 до 1000 2 проц. и свыше 1000 домовладений 3 проц. пунктов.
Из этого числа имеется коммунальных домовладений 1923 с площадью 
в 19000 кв. метров.
Помимо жилых домов в коммунальном фонде районов имеется 292 тор­
говых помещений и 24 дачевладения. В связи с отсутствием целый ряд лет 
ремонтов по жилфонду некоторые из заводских поселений округа испытывают 
острый жилищный кризис.
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Размер работ по ремонтам и строительству за счет местного бюджета 
виден из приведенной ранее таблицы, при чем с несомненностью следует 
отметить мизерность^ затраченных на строительство сумм. Следует отметить, 
что кроме этого строительство в округе проводится еще заводоуправлениями, 
заинтересованными в изжитии жилищного кризиса, но размеры этого 
строительства тоже невелики.
Дорожное дело. Состояние дорожного хозяйства в округе за слабым
развитием ремонтных работ крайне неудовлетворительно. Наши расходы на 
дорожное строительство далеко еще не достигли довоенного уровня.
В 1913 году расходовалось на дорожное строительство 83000 рублей) 
в 1923— 24 году 35000 рублей и в 1924—25 году 71000 рублей намечено 
на 1925— 26 год 93000 рублей.
В округе имеется:
Дорог государственного значения 
» областного »
» окружного »
» районного »
» сельского »
Под'ездных путей ......................
213 километров 
. 176 »
. 870 »
. 1767 »
. 1500 »
288 »
4754 километров.
Полотно дорог изношено на 80 проц., а дорожные сооружения разрушены 
не менее чем на 50 проц. Естественно, что такое плохое положение дорож­
ного хозяйства не может быть изжито при слабом поступательном росте 
ассигнований на ремонт и содержание дорог и в дальнейшем необходимо 
будет прогрессивно увеличить расходы на дорожное строительство по всем 
местным бюджетам.
Противопожарная Состояние и развитие противопожарной охраны в округе 
охрана. без г. Свердловска характеризуется следующими данными.
В 1915 году В 1 923--24  году В 1 924--25  году
Команд Членов Команд Члепов Команд Членов
Профессионал, команды. _ — 2 46 3 33
Фабрично-завод. и ж. д. 
команды ........................ — — — 3 _
Добровольных дружин 160 8106 253 3084 280 6772
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□беспечность районов округа пожарным инвентарем следующая:
Паровых машин . . 
Ручных » . .
Бочек . . . . . .
Выкидных рукавов .
1
415 '
— 509
—  1433 метра.
Количество пожаров в округе ва последние годы следующее: в 1913 го­
ду 69; в 1924— 25 г. 277. Стоимость сгоревшего имущества ва отчетный 
год 83512 рублей. Кроме того убытки от лесных пожаров 30000 рублей. 
В пожарном деле необходимо дальнейшее усиление профессиональных команд, 
организация добровольных дружин, а также ремонт изношенного инвентаря 
и пополнения его новым.
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Потребительская емкость округа.
на 1925— 2(1 Год.
Общие принципы Потребительская емкость Округа исчислена в пределах
исчисления платежеспособного спроса населения Округа, не захватывая 
в делом емкости рынка последнего. Учесть емкость рынка Округа не пред­
ставляется возможным, так как город Свердловск, являясь товарной областной 
базой обслуживает в значительной части спрос других округов. Исходя пз 
этого, в исчислении выделена самостоятельно потребительская емкость районов 
округа и гор. Свердловска в части спроса их населения.
Для более точного определения потребительской емкости Округа доход­
ность и покупательная способность населения учитывается по отдельным его 
группам: крестьян, рабочих и служащих. Другие малочисленные группы на­
селения, причислены к родственным основным группам: кустари и ремеслен­
ники к рабочим, а прочее население к служащим.
Доходы населения Доходы населения Округа складываются за счет дохода
Округа от сельского хозяйства и в главной своей части от занятий 
не связанных с последним.
Доход от сельского хозяйства учитывается в части стоимости излишков 
сельско-хозяйственной продукции, не* потребляемой лично крестьянством.
Доходы населения от внеземледельческих занятий распределяются между 
тремя его группами, как это обусловлено выше.
Общая доходность от сельского хозяйства составляет:
С т а т ь и  д о х о д а Сумма рублей
1. Продажа излишков продукции полеводства . . .  . . . 61493
2. > > > огородничества . . . . . . . . 298963
3. > » » луговодства . . . . • . . . 334609
4. > > животного и к о ж с ы р ь я .......................................... 240816
*. > » молочных п р о д у к т о в .................. ................................. 1384841
6. э > мяса и яиц домашней птицы ................... 77800
7*
> продукции п ч е л о в о д с т в а ........................  . 21693
Итого от чистого отчуждения сельско хозяй­
ственной продукции . . . . . . . . 2420215
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Общая доходность населения от вне8емледельческих 8айятий выра­
жается следующей таблицей:
Статьи дохода в  рублях
Сельское Г о р о д с к о е Всего
(крестьяне) Рабочие Служащие населения
1. Заработок на лесозаготовках 4093176 — — 4093176
2. „ от строит, работ 4510756 591515 — 5102271
3. „ от старат. работ 298000 - - 298000
4. „ от погруз, работ - 238513 - 238518
5. „ от извоз, промысла 270000 588016 - 858016
0. „ от охотного пром. 89777 9975 - 99752
7. „ кустар. промыслов 402241 946140 - 1348381
8. Зарплата рабочих ................... - 22886119 22886119
9. Заработок служащих . .  . - - 10915156 10945156
10. Заработок лиц свободных 
профессий ................................. — — 727200 7 2 i200
11. Прожиточные нормы лиц 
социального обеспечения и 
рентьеров ............................ М 400 _ 705348 719748
12. Прожиточные нормы торговцев - — 1222500 1222500
13. Прочив д о х о д ы ........................ 258161 - — 258161
Итого дохода от вне- 
земледельческих за ­
нятий ........................ 9936511 25260278 13600204 48796993
Расходы населения. Статьями расхода непотребительского характера у 
крестьян являются сельхозналог, премии по страхованию построек, скота 
и посевов, расход на право вырубки лесов, общественно-политические расхо­
ды, различные паи.
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Сумма всех расходов непотребительского характера у сельского насе­
ления составляет:
С Т А Т Ь И  Р А С Х О Д А
Сумма расхода 
в рублях
1. С е л ь х о з н а л о г  ....................................................................... 719.762
2. Премии по отраховапию построек, скота и посевов . . . . 321 899
3. 1'пдегы на право вырубки лесов ................................................ 116.825
4. Общеполитические расходы, паи и проч............................................ 265.958
И т о г о ............................ 1 424.444
Непотребительскио расходы рабочих и служащих при распределении 
расходного бюджета их по отдельным статьям приняты следующие:
Р а  б о ч и X С л у ж а  щ и х
Статьи расхода На . едока На всех На едока На всех
% % Абсолют­
но руб. Рублей
% % Абсолют­
но руб. Рублей
Весь б ю д ж е т ...................  • . . 100 126,07 25260278 100 182,59 13600204
Непотребительские расходы 23,7 29,88 5986686 23,8 42,54 3168847
В т о м  ч и с л е :
1. Помещение и расходы по дому 2,5 3,15 631507 7,3 13,34 992815
2. Расходы на собственные хо­
зяйства ................................. 8 ,7 10,97 2197614 2,0 3 ,65 272004
3. Общеполитические расходы . 3,5 4,41 88411» 3,5 6,39 476007
4. Культурно-просветительные 
расходы, исключая книги и 
газеты ...................................... 1,0 1.26 252603 2 ,0 3,65 272004
5. Прочие разные расходы на 
гигиену, починку, мытье 
чистку одежды, передвиже­
ние сбережения и проч. 8 0 ‘ 10,09 2020822 8 ,5 15,52 1156017
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Покупательная спо- Покупательная способность населения Округа, в соот- 
собность населения. ветотпии с доходами и непотребительскими расходами опре­
деляется по трем группам населения, в зависимости от норм потребления: 
крестьян рабочих и служащих.
II о н о р м а м  п о т р е б ­
л е н и я
Общий доход
Иепотребитель- 
ские расходы
О статок, как 
нокупательная 
споссбность
К р е с т ь я н .......................................• 12356726 1424444 10.932 282
Р а б о ч и х ................................. 25260278 5Э86686 19.273 592
С л у ж а щ и х ........................ .... 13600204 3168847 10.431.357
И т о г о  . . 51217208 10579977 40.037.231
Нормы потребления Годовые нормы потребления выведены по данным об­
следования питания населения в феврале 1925 г. с изменением норм потреб­
ления мясных, молочно-жировых продуктов, растительного масла, яиц и чая.
Потребление мяса сельским населением сокращено против февральских 
норм потребления на половину, принимая во внимание, что крестьянство до 
сих пор собюдает посты.
Потребление сельским населением молочных продуктов против февраль­
ских норм понижено на 17,5 проц., считая, что 35 проц. населения воздержи­
вается от потребления их в посты.
Потребление яиц против февральских норм увеличено в 2 раза, имея 
ввиду, что главным периодом потребления яиц является весна и лето.
Распределение потребляемого населением количества муки и крупы по 
видам и сортам произведено на основании данных сбытовых операций торг- 
предприятий по этим продуктам и прещоложений о предстоящем спросе.
Потребительская емкость на продукты питания определяется разностью 
между количеством их годового потребления и количеством имеющихся у 
населения.
Потребление дров у рабочих принято по материалам бюджетного об­
следования 24 года, у служащих же норма потребления, по указанным 
материалам, снижена до 0,5 куб. саж.
Расход на книги, газеты и медикаменты определен с незначительным 
увеличением расхода служащих на книги и газеты, приравнивая его к рас­
ходу рабочих.
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Потребление алкоголя рабочими и служащими принято в стоимости 
одного процента их заработка, по материалам бюджетного обследования. 
Потребление алкоголя сельским населением принято условно в половинном 
размере потребления рабочих.
Потребление одежды обуви и хозяйственных вещей обусловлено остат­
ком покупательной способности у населения, после выделения из нее части 
необходимой для удовлетворения потребностей населения первой очереди.
Остаток покупательной способности населения распределен на приобре­
тение одежды, обуви и разных вещей ивходя из их потребления в прош­
лом по материалам бюджетного обследования и увеличения покупальиой спо­
собности населения в 1925— 26 г.
Нормы душевого потребления готового платья и тканей приняты в 
рублях следующими:
Рабочих 'луж ащ их
Крестьян в 
части рыноч­
ного при­
обретения
Общее потребление о д е ж д ы ............................ 18,78 19,20 5,95
Тканей .................................................................. 12,91 9 ,26 4,17
О б у в ь .................................................................. 8 ,33 8,90 4,65
Х озяйственны е вещи ...................................... 3 ,80 2 ,40 2,36
Расход на сельхозмашины и орудия принят в соответствии с планом 
необходимого снабжения округа сельскохозмашннами и орудиями, построен­
ным ОКРЗУ.
Цены на все товары взяты средне-рыночные 1924- 25 года с поправ­
ками их по некоторым товаро-продуктам на будущий хозяйственный год 
исходя из слагающейся рыночной конъюнктуры.
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Потребительская ^  результате всех изложенных выше исчислений общая
емкость. потребительская емкость выражается в следующей таблице:
Распределение годового бюджета Распредел. условно­го дохода крестьян
Наименование р а б 0 я  X С л у ж а Щ  И  X
1 едока Всех
статей 1 едока Всех 1 едока Всех
р а с х о д а и g
.0 > <
>  вф
за Н А
бс
ол
ю
тн
о
ру
бл
ей РУ БЛИ .
'Й >•о  М 
И °
-g И
-■е S’ds й 
ф
PQ Я |А
бс
ол
ю
тн
о
ру
бл
ей РУБЛИ РУБЛИ. РУ БЛ И .
Непотребительские 
расходы . .
28,7 29,88 5986686 23,3 42,54 3168817 4,13 1424444
Потребительские 
расходы . . .
70 ,30 96 ,19 19273592 76 ,70 140,05 10431357 31,76 10932282
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
Питание . . . .
41,64 52,49 8200929 48,32 88,2 2 6529770 15,10 5193675
Алкоголь . . .
1,00 1,26 252603 1 ,00 1,83 136002 0 ,63 216855
Курение . . . .
2 ,13 2,68 538044 2,49 4,54 338645 0,39 134246
Одежда, белье . . .
14.90 18,78 5172560 10,52 19,20 1457106 5,95 2018079
Обувь ........................
6 ,60 8,33 2291268 4,87 8 ,90 674533 4,65 1600600
Хозяйственные вещи
3,01 3 ,80 1044917 1,31 2,40 181444 2 ,36 812347
Керосин . . . .
0 ,29 0,36 73254 0 ,19 0,35 25840 0,24 82612
Дрова ........................
3 ,25 4 ,1 0 820959 5,75 10,50 782012
Книги, газеты бу­
мага . . . . 1 , 90 2 ,40 279945 1,31 2,40 178163 0,50 172108
М едикаменты . . . 0 ,07 0 ,09 17682 0 ,0 8 0 ,15 10880 0,05 17211
М ы л о ................... 0,9.’) 1,20 239973 0,7 9 1,44 107442 0 ,72 247839
С-Х машины и ору­
дия . . — — - • — - — 0,83 287200
П р о ч и е ................... 0 ,56 0,70 141458 0 ,0 7 0,12 9520 0,31 119510
ИТОГО . 100 126,07 ?5'»60278 100 1 8 2 ,5 9
1
13600201 35,89 12356726
Т о р г о в л е .
Общий обзор. Динамика роста торговых предприятий округа по срав­
нению с 1923-114 г. характеризуется следующим образом: на 1 апреля 24 г- 
было в Свердловске 900 предприятий, в районах 472; на 1 октября 24 г. 
в Свердловске 924, в районах 638 и на 1 апреля 1925 г. 1017 и 849.
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Обороты торгующих предприятий дали следующие результаты:
Обороты в ты сячах рублей
За  X -I1I З а  IV -IX З а  X Ш
1923-24 г. 1924 г. 1924-25 г.
По г. С в е р д л о в с к у ............................ 49446 57003 84139
Но О к р у гу ............................................... 3315 7352 10660
И т о г о ............... 52761 64355 94799
. Как по числу предприятий, так и по оборотам приходится отметить 
особо интенсивный рост по районам, при чем увеличение оборотов шло не 
только за счет роста числа предприятий, но также значительно и за счет 
укрепления их мощности.
Значительная разница между оборотами торговых предприятий по 
Свердловску и округу обгоняется тем, что в него вошли в первом случае 
обороты как Уральских так союзных предприятий обслуживающих и всю 
Уральскую область в целом. Цифры эти таким образом подчеркивают ту 
роль, которую имеет г. Свердловск в торговле Уралобласти.
Торговля г. Свердловска носит почти на 85 проц. оптовый характер. 
По районам оптовая торговля занимает значительно меньшее место, давая 
2971 т. р. из общего оборота по районам в 10.660 т. р.
Соотношение государственной, кооперативной и частной торговли видно 
из следующих сумм оборотов за первое полугодие 1924-25 года.
"
Государственная Неоперативная Ч астная
В т ы с я ч а х р у б л е й
IV -IX  
1923-24 г.
X -III 
1924-25 г.
IV -IX  
1923-24 г.
Х -Ш  
1924-25 г.
IV-1X 
1923-24 г.
Х -Ш  
1924-25 г.
Г. Свордловск . . . .  
О к р у г .................................
38103
2975
55901
2739
14616
4982
24311
6548
4283
993
3926
1373
В с е г о .  . . 41078 58040 19598 3085Э 5276 5299
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При сопоставлении со I I  полугодием 1923-24 г. особо останавливает 
на себе внимание рост оборотов кооперации, каковой выразился по округу 
в целом в 57 проц. Оборот частной торговли дал некоторое колебание по 
округу н городу, но в общем остался по сумме стабилен, удельный же вес 
его значительно пал.
Вследствие некоторого запоздания в проработке материалов за второе 
полугодие отчетного года, приходится остановиться лишь на данных органов 
Наркомфина, о числе выбранных патентов.
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Из приведенных данных на оба полугодия видно значительное увели­
чение торговых предприятий во втором полугодии очетного года на 22,2 проц. 
Особенно значительное увеличение предприятий дает кооперация, число пред­
приятий которой повысилось на 37,7 проц. Государственные предприятия
дают незначительное увеличение на 12,5 проц. Частная торговля дала в общем 
повышенно на 20,5 проц. Удельный вес торговых частных предприятии в коли­
чественном отношении весьма значителен и занимает первое место, составляя 
во втором полугодии 76,0 проц. всех предприятий по округу в целом и 80,4 проц. 
по гор. Свердловску, но если обратиться к данным по уравнительному сбору 
то заметим, что значение частной торговли не так велико. Об этом же го­
ворят и цифровые данные о разрядах выбранных патентов.
Если откинуть I и I I  разряд; который по преимуществу выбирается
участниками и прбвестп сравнение по остальным высшим разрядам, то ре­
зультаты получаются такие: по округу в целом мы будем иметь 218
госпредприятий, кооперативных 410 и частных— 637 что составляет
50,3 проц., и по городу государственные 204 предприятия, кооперативные 
102 предприятия н частные 426 предприятий что дает 58,2 проц.
Число торговых заведений, действовавших на 1 апреля 1925 года 
и их оборот за октябрь-март 1924-25 года по г. Свердловску характери­
зуются следующим:
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В с е г о ........................ 142 55902 149 24311 726 3926 1017 8414"
5 разряда ...................  с 79 52545 22 21098 5 531 106 74175
4 > ...................... 28 2198 31 2251 17 596 76 5045
3 > ............... 34 1151 46 933 227 2100 307 4185
2 > ........................ 1 8 5 29 336 699 342 735
1 > ............... — — 45 141 - 1?6 —
Число торговых предприятий по Свердловскому Округу действующих на 1-е апреля 1925 года
и их обороты Октябрь—Март 1924— 25 года (без г. Свердловка).
№ № Р А Й О Н Ы
Число предприятий О Б О Р О Т
ВСЕГО
Г
ос
уд
ар
­
ст
ве
нн
ы
х 03а.
§ S 
°  3
3  В
иа
DНияЗ
tr
Государ­
ственные
Кооператив­
ные
Частны е В С Е Г О
1 Лрамильский ................... 45 1 19 25 444499 66220 510719
2 Белоярский ................... 60 — 32 28 — 531392 63300 594692
3 Березовский . • . . . . 32 — 14 18 — 198870 25580 224450
4 Верхпе-Уфадейский . . . 20 — 4 16 — 521556 105950 627506
5 Е горш и н ски й ........................ 35 — 16 19 — 235264 39070 274334
6 Касдинскжй . . . . . . 68 1 15 52 587306 422377 91100 1100783
7 К ы ш ты м ск и й ....................... 87 — 21 66 - 593455 120260 713715
8 М и х а й л о в с к и й ................... 20 — 6 14 — 99732 22750 122482
9 Невьянский ........................ 228 5 40 183 2149476 995754 337217 3482448
10 Н .-С е р г и н с к и й ................... 31 — 5 26 — 415065 83750 498815
11 Нязе-П етровский . . . . 38 — 9 29 — 203173 161150 364323
12 Нерво-Уральский . . 55 — 26 29 — 844550 99400 943950
13 П о л ев сж о й ............................ 13 10 3 — 322^73 8500 331173
14 Реж«вской . . . . • . 76 1 50 25 2269 410919 44305 457493
1 5 Ст. У т к и н с к и й ................... 15 — 5 10 — 155114 64772 219886
16 С ы с о р т с к и й ................... 26 1 2 14 153942 39750 193692
И Т О Г О .  . 849 8 281 557 2739051 6548335 1373074 10660461
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Биржевая торговля Обороти Свердловской Товарной Биржи, составляющие 
около 75 проц. всей биржевой торговли Уралобласти, достигли в 1924-25 г. 
176536 тыс. руб.
Движение оборотов по месяцам характеризуется в тысячах рублей сле­
дующими цифрами: в октябре 1924 г.— 16764, в ноябре—8679, в декабре— 
13845, в январе 1925 г.— 13289, в феврале— 10267, в марте— 20635, 
в апреле— 9209, в мае— 9595, в июне— 16012, в июле— 14894, в августе— 
16263, в сентябре—27084.
Увеличение сделок в марте произошло за счет увеличения сделок 
ярмарочных. Сокращение сделок в апреле и мае является обычным сезонным 
затишьем. Значительный рост сделок в сентябре об'ясняется возрастанием 
контрактовых сделок, в связи с выявившейся уже к тому времени торговой 
конТонктурой, процент с каковых в общей сумме за этот месяц достигает
63,6 против 35,9 в августе.
Я р м а р к и .  Определение роли ярмарок в хозяйственной жизни встре­
чает крайние затруднения ввиду отсутствия о них полных сведений, не только 
за довоенное время, но и последние два хозяйственные года.
По количеству ярмарок и по величине их оборотов наш округ занимает 
одно из последних мест в области. Это обгоняется тем, что он является 
потребляющим в сельско-хозяйствениом отношении.
Точный довоенный оборот ярмарок пеизвестен, но по приблизительным 
данным он определяется в 550000 рублей.
Из всех ярмарок Свердловского округа по величине оборотов первое 
место занимают ярмарки городских поселений, второе—фабрично-заводских 
пунктов и последнее—ярмарки сельских местностей.
Довоенные ярмарки характеризуются следующими данными городских— 3, 
фабрично-заводских— 7, сельских—9, в промышленных районах— 4, в сель- 
ско-хозяйственпых— 9, в смешанных— 6. По продолжительности: однодневных-7, 
двухдневных— 4, трехдневных— 1, четырехдпевных— 1, недельных— 5 и двух­
недельных— 1. Но времени года: осенних— 5, з и м н и х — 6, летних—8. По ха­
рактеру товаров: конскоскотских—4, смешанных— 15.
Из 19 перечисленных ярмарок довоенного времени в 23-24 году отме­
чается восстановление 9-ти, а в 24-25 хоз. году 10-ти ярмарок, при чем, 
исключая ярмарки гор. Свердловска, за последние годы все ярмарки так или 
иначе себя проявили, если не в виде ярмарки, то значительных торжков и 
базаров. Дни же обычных в довоенное время ярмарок гор. Свердловска в 
торговом отношении ничем не отличались от прочих. Данные регистрации в 
эти дни базарного пригона скота и привоза продуктов сельского хозяйства 
никакого увеличения не показывают. По материалам 5-ти ярмарок четвертого 
квартала 24-25 года, которые занимают в общем обороте около 80-85 проц.
Известно что общий оборот ярмарок составил 155913 рублей; на ярмар- 
нах было 84 участника из них коооперативов 12 и частных торговцев 72.
В этих ярмарках, впервые после довоенного времени, принимали орга­
низационное участие регулирующие органы РИК‘и и Окрвнуторг.
Первый год восстановления ярмарок, естественно, не мог сразу же вер­
нуть прежний их товарооборот. Из пяти состоявшихся ярмарок с крупным
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значением в прошлом (исключая «Крестьянской») и будущем является: «Пет­
ровская», в Каслинском заводе «Петровская» в гор. Невьянске и «Кресть­
янская»—в Нязе-Петровском заводе.
По группам товаров наибольший оборот дали промышленные товары 
86967 р., скот 55105 р. кустарные изделия 63G4 р. хлеб и мясо 4818 р. Из 
контрагентов наибольший оборот сделала кооперация 69849 р. за ней идут 
кустари н крестьяне 44892 р. и частная торговля 41172 р. Характерно от­
метить превышение почти в 2,5 раза покупки товаров над продажей продук­
ции собственною хозяйства, что является показателем наличия у населения 
округа средств.
Отношение населения к ярмаркам крайне заинтересованное, ярмарки 
проходят оживленно.
Оставляя в стороне точное сравнение, следует прпзнать, что из года 
в год ярмарочная торговля увеличивается и организованное проведение ярмарок 
с достаточной товарной нагрузкой, гарантирует не только полное восстанов­
ление утраченной ими в товарообороте роли, но и дальнейше ее увеличение.
Свердловская Из ярмарок округа особо приходится остановиться на
ярмарка. прошедшей в марте 1925 г. в первый раз Свердловской я р ­
марке. Фактически выступало на ярмарке 299 организаций из которых Сверд­
ловских 92 и Уральских 54.
Общий оборот ярмарочных сделок дал 18097,8 тыс. каковой по покупке 
и продаже по контрагентат распределяется следующим образом:_________
Кому продали или 
у кого купили
К т о п  р  С д а л и л и  к  у П И Л
Г о с о р г а н ы Кооперация Ч а с н ы е А кц. общества
H
m
#odp[ К
уп
ил
и
П
ро
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К
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и
П
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ли
К
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К
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и
Госорганы . . . 4922,7 4922,7 499,7 6877,1 72,5 238,9 231,7 2003,4
Кооперация всего 6877,1 499,7 1806,8 1806,8 129,6 10,0 7 .6 ,9 321,6
адчо Ц ентральная . 21,2 4,9 93,0 184,0 - - - -
сг
я Средняя . . . 4110,9 372,6 890,0 1411,2 85,9 8,8 612,5 301,6
н
PQ Первичная . 2715,0 122,2 823,8 2)1,6 43,7 1,2 101,4 20,0
Акц. Общества . 2003,4 231,7 321,6 716,9 51,4 30,5 41,7 44,7
Ч астны е . . . . 238,9 72,5 10,0 129,6 0,5 0,5 30,5 54,4
И ностранны е . . 10,0 — — 85,3 - - — 41,5
Всего . . 14052,1 5726,6 2638,1 9615,7 257,0 279,9 1023,8 2465,6
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Как видно из приведенных цифр ярмарка в значительной степени по- 
полненила товарные рессурсьт кооперации.
Из групп товаров наибольшие обороты дали металлы и изделия из них 
свыше 4 милл. руб., затем колониальные и бакалейные товары свыше 3 милл. 
руб., текстильные изделия 2.800 тыс. и хлебо-фураж 1.900 тыс. руб.
Обороты ярмарки по характеру продажи распадаются на следующие 
виды: сделки с наличными товарами 8901,3; по образцам 8949,9; смешан­
ные 246,6.
Из совокупности приведенных выше данных приходится признать пер­
вый опыт Свердловской ярмарки безусловно удачным. Ярмарка оживила товаро­
оборот, дала возможность кооперации запастись необходимыми промтоварами 
и способствовала восстановлению и укреплению торговых связей Урала.
Хлебозаготовки При дефицитном хлебном балансе Свердловского округа
в основу построения плана хлебозаготовок были положены:— излишек хлеба 
у зажиточных хозяйств и вынужденная продажа хлеба дефицитными хозяй­
ствами для получения оборотных средств. Количество «товарного хлеба» по 
плану было определено в 1435 тыс. пудов.
К фактическому концу хлебозаготовок (1 мая) выполнение плана выра­
зилось в следующих цифрах:
Намечено по плану Заготовлено В % %  к плану
Уралоблсоюз . . . . . . 668,5 тыс. пуд. 658,8 тыс. пуд 98,5о/л
Окрселькустсгюз . . 610,0 „ 373,5 „ . 6 1 ,2 %
Сельхозбанк . ’ 57,0 , 65,7 „ 4 1 ,8 %
И т о г о  . . 1.435,5 тыс. пуд. 1 098,0 тыс пуд. 7 6 ,5%
Кроме того вне плана в Округе заготовлено:
Хлебопродукт...........................134,0 тыс. пуд. (продовольствие)
П ром ком бинат  37,9 » » (ячмень)
Уралсельхозбанк . . . .  68,6 » » (семматериал)
Сельскосою в...........................  9,1 » » (ячмень)
И т о г о  . . . 249,6 тыс. пуд. или 17,4%
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Таким образом, всего по округу заготовлено 1.347,0 тыс. пудов, или
93,9 проц. первоначального плана заготовок.
Интенсивность хлебозаготовок основных заготовителей по месяцам была 
следующая: в августе и сентябре 4,6 проц., в октебре 9,1 проц., в ноябре
20,4 проц., декабре 24,2 проц, январе 5,7 проц., феврале 5,2 проц., марте 
3,0 проц., апреле 4,3 проц.
Выполнение годового плана хлебозаготовок по отдельным главным 
культурам таково:
К у л ь т у р ы Годовой план
3  а г о т с в л е и о
Абсолютпо В % % к плапу
П ш ен и ц а ................................. 518,5 тыс. пуд. 424,5 81 ,9
Р о ж ь ................... .... 261,0 „ ,, 158,3 60,7
О в е с .................................. 501,0 . ** 558,4 111,5
Ячмень ................................. Ч148,0 „ я 201,8 136,4
Прочих ................................. 7,0 „ » 4,6 65,7
И т о г о  . . . 1435,5 тыс пуд. 1.347,6 тыс. пуд 93,9
Как видно из приведенных цифр, проведение в отчетном году хлебо­
заготовок по Округу следует признать вполне успешным. В заключение инте­
ресно остановиться на движении цеп на хлвбо-фураж за период заготовок.
Месяцы
Наименование
культур
Ц е п ы в к о п е й к а х .
С
ен
тя
бр
ь
1
Л
Л
VO
05
IH
м
О
Л
Ю
05
Оад Де
ка
бр
ь ло.
св
W
Я
S3
j 
ф
ев
ра
ль
М
ар
т
А
пр
ел
ь
1. Рожь ........................................... 65 01 57 6 6 6 8 81 116 120
2. П ш е н и ц а ................................. 124 97 8 8 95 114 126 198 245
3. О в е с ........................................... 75 56 49 57 66 84 112 174
4. Я ч м е н ь ...................................... 84 67 67 58 83 95 121 210
5. М ука р ж а н а я ........................ 90 78 79 74 82 94 132 191
6. М ука п ш ен и ч н ая ................... 182 199 121 118 132 144 207 269
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Чрезмерное повышение ценна хлебопродукты обгоняется исключительно 
влиянием необоснованных опасений за обеспеченность хлебом населения в 
районах Союза, имевших недород, наплывом на наши рынки заготовителей 
ив других районов, а также обычным сезонным повышением впредь до 
выяснений видов на новый урожай.
Распределение заготовок кооперации и госорганов по районам и куль­
турам приведено в нижеследующей таблице на стр. 125.
Сырьевые заготовки В отношении сырья Свердловский Округ является 
потребляющим и заготовки его проводятся лишь за счет незначительных 
избытков у населения.
За отчетный год по округу всего заготовлено:
Виды
заготовленного
I кварт. | II кварт. I II  кварт. IV кварт. Всего
о
азно
адЯяч
О
W
На
вумму
в р у б
ояно
Iгяп
ОЙ
На 
сумму 
в руб.
ояноа>Р*Япо
Й
На 
сумму 
в руб.
оиt.офрн
оW
На
сумму
вр у б .
ОЯно
адяЯ«о
На
сумму 
в руб
Пушнжна (шт.) . 41729 30672 31086 32275 16951 13577 219 407 89985 76931
Кож-сырье » 14401 87560 20062 59895 13066 45863 27019 152779 74548 346097
Ж ив-сы рье (пуд.) 424 1346 229 1973 272 871 88 1090 1013 5280
ВСЕГО . . - 119578 - 94143 60311 - 151276 428308
Главными предметами заготовок по кож-сырыо являются яловка и ошг 
ек, по пушнине белка, горностай и заяц. Заготовка жив-сырья (щетина, кон 
ский волос) крайне незначительна.
По заготовителям общая сумма заготовок сырья в отчетном году рас­
пределялась следующим образом: Уралгосторг 52047 р., Кожепндпкат 298483 р. 
«Р. А. С. 0.» 31091 р., Союз охотников 5087 р., Уралоблсоюз 40075 р ,  
Окрселькустсоюз 1581 р., Хлебопродукт 144 р.
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Динамика цен. Движение стоимости бюджетного набора, как по округу,
так и по г. Свердловску, за отчетный год выражалось следующим образом:
М Е С Я Ц А
В среднем 
по округу 
на 1 число
По гор. 
С вордлов- 
ску на 
1 число
В среднем по 
округу
По г.Свердловску
"Сельхоз-
товары
Пром­
товары
Сельхоз-
товары
Пром­
товары
1, Октябрь 1924 г. . . . 10 ,33 13,08 4,73 5 ,60 6,81 6,27
2. Ноябрь > . . . 9,98 12,52 4,38 5,60 6 ,3 2 6,27
3. Д екабрь > . . . 10,15 12,83 4,41 5 ,74 6 ,5 6 6 27
4. Я нварь 1925 г. . . . 10,79 14,01 5 ,13 5 ,06 7,74 6 ,27
5. Февраль • . 10,19 14,10 4,81 5 ,3 8 7,83 6,27
6. Март * . . . 10,84 14,60 5,47 5,37 8 ,3 3 6,27
7. Апрель > . . . 11,02 14,91 6 ,1 4 5 ,48 8 ,6 5 6,26
8. М ай > . . . 12,56 15,92 6 ,99 5,57 9 ,56 6 ,3 6
9. Июнь > . . . 12,85 16,50 7 ,19 5 ,66 10,19 6 ,36
10. Июль » . . . 12,73 16,16 7 ,23 5 ,50 9,94 6 ,22
11. Август > . . . 12,02 16,25 6 ,62 5,40 10,03 6 ,22
12. Сентябрь » . . . 11,68 14,26 6 ,06 5,62 7,94 6,32
13. Октябрь > . . 11,45 14,40 5,91) 5 ,55 8 ,0 2 6 ,38
Таким образом, после некоторого падения стоимости набора в ноябре 
1984 г., замечался, как по округу, так и по г. Свердловску, постепенный и 
регулярный рост, достигающий максимума в июне, с какового времени и до 
конца года начинается вновь постепенное снижение. Если о*таповиться на 
стоимости набора в отдельности по промышленным и по сельско-хозяйствен- 
ным товарам, то причины повышения на летние месяцы станут вполне понят­
ны: набор промтоваров в течение всего года оставался почти стабильным, 
давая лишь перечисленные колебания, в то время, как пабор сельско-хозяй- 
ственных в летние месяцы дал под‘ем, совпадающий как раз с резким по­
вышением в округе цен на хлебопродукты. С момента выяснения видов на 
урожай и падения хлебных цен падает вновь и стоимость набора.
Движение средних розничных цен характеризуется таблицей па стр. 12С. 
При рассмотрении приводимых цифр, останавливают на себе внимание 
довольно значительные колебания на продукты сельского хозяйства, при 
сравнительно малых колебаниях цен на промтовары.
Сведения о заготовках хлебоф ураж а за  1924-25 г.
Наименование
районов
Годовой 
план по 
всем куль­
турам
Пше­
ница
Рожь Овес Ячмень
М асло-
семян.
Клевер 
и вика
М ука
равная
Всего
%
вы полне­
ния плана
I .  Арамильский . . . 7500 — — _ — — 105023 105023 1400,3
2. Белоярскип . . . . 117000 1429 1657 1168 5137 357 215 386 10349 8 ,8
В. Березовский . . . . - - - 3447 105 - - 2120 5672 —
4. В.-Уфалейский . . . — - - — — — — — -
5. Егорш внский . 80000 211 13 3243 19317 — — 100 22884 28,6
6. Каслинский . . . . 342000 76895 26485 73655 148 — 2000 30966 209649 61,3
7. Кыштымский . . . 351000 134716 24189 85188 48 1311 — 47071 292473 83,3
8. М ихайловский . . . 49000 105 7595 107035 - — — 4431 119166 243,2
9. Невьянский . . . . 162500 50 1863 59540 23114 - - 8103 92670 57,0
10. Н.-Сергинский . . . - - — 12738 — — 78 — 12816 -
И .  Н .-Петровский . . 38000 276 14298 104884 — — - 22811 112309 374,5
12. П .-У ральский  . — — 1040 15434 — — - 5549 22023 -
13. П о л ев ск о й ................... — — — 6570 — — - 9693 16263 —
14. Режевской . . . . 211000 166 '2601 57601 137110 - — 772 198250 9 4 ,0
15. Ст. У тквнсквй  . . - 347 4272 7343 93 — - 7692 19747 -
16. Сысерсвий . . . . 77500 1856 4801 656 271 273 — 2378 10235 13,2
1 7 . Г. Свердловск . . — 10800 3065 19964 16498 - 343 17414 68084 -
Но Округу . . 1435500 226351 91879 558416 201841 1941 2636 261549 1347613 93,9
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Рож ь в з е р н е ............................. К.
ч.
пуд.
> 0 ,7 5 0,00 1,20 1 ,40 0 ,9 5 + 2 6 ,6 6 0 ,7 3  
0 73
0 ,6 0 - - - -
0 ,73 0 ,67 1 ,0 8 1 ,70 0 ,80 +  9 ,58
П ш еница в зерне . . . . . Е.
Ч.
>
> 1,30 1 ,10 2 ,60 2 ,3 0 1 ,4 0 +  7,69 0 ,80
0 ,80
1,00
1 ,5 0 _ __
—
0,98 0 ,9 8 2 ,1 2 2,10 1,20 + 2 2 ,4 4
О в е е ................................................ Е.
Ч
>
> 0 ,8 0
0 ,9 0
0 ,7 0 1,50
1.50
1,70
1 ,00
1,15 +43,75 0,73
0 ,50
0,64
0 ,6 'i
1,27
1,33
1,80
1,73
0 ,9 3
0 ,89
+ 2 7 ,3 9
+ 7 8 ,0 0 0,52 0 ,60 1,20 1,55 0 ,8 4 + 6 1 ,5 3
М ука р ж а н а я ............................. Е.
Ч.
»
>
1,05
0,85
0 ,9 5
0 ,8 0
1,00
1,15
1,10
1,80
1,12
1,20
+  6,66 
+ 4 1 ,1 7 0,93
0 ,90
0 ,8 8
0,94
1,00
1,80
1,20
2 ,03
1,16
1 ,3 0
+ 2 4 ,7 3
+ 4 4 ,4 4 0,74 0 ,75 1 44 1 ,7 3 1,18 + 5 9 , 4 5
М ука пш еничная . . . Е.
Ч.
э
> 1,35
1.50 
1 ,30 2 ,40
1 ,60
2 ,4 0 1,80 +33,33 1 ,50
1,30
1 ,3 5
1 ,29
1 ,30
2 ,4 5
1,72 1 ,60 +  6,66 
+ 6 3 ,8 4 1,21 2 ,28 1,92 + 4 4 , 3 62 ,73 2 ,13 1,33 2,45
М асло сливочное . . . . Е.
Ч.
фун.
0 ,70
0 ,7 5
0 ,8 0
0 ,65
0 ,60
0 ,7 0
0 ,6 5
0,85
0 ,8 0 + 1 4 ,2 8 _ _
0 ,7 3
0 ,7 3
0,61
0 ,6 0
0 ,6 5 _ 0 ,4 8 0 ,4 0 0 ,55 0 ,5 3 0 ,55 + 3 5 ,4 1
М я с о ................... Е.
Ч.
фи. 0 ,20
0 ,2 0
0 ,1 8
0 ,1 8
0 ,1 8
0 ,16
0 ,24
0 ,25
0 ,2 0
0 ,2 2 + 1 0 0,14
0,15
0 ,12
0 ,13
0 ,14
0 ,15
0 ,2 2
0 ,2 4
0 ,19
0 ,1 9
+ 3 5 ,7 1
+ 2 6 ,6 6 0 ,14 0,11 0 ,1 3 0 ,1 9 0 ,16 + 1 4 ,2 8
Сахар ................. Е.
Ч. —
0.32 0 ,3 2 0 ,32
0 ,35
0 ,3 2
0 ,34
0 ,32
0,35
—
0,34
0 ,4 8
0 ,3 4
0 ,4 3
0 ,3 4
0 ,37
0,33
;о ,зб
0 ,3 3
0 ,36
— 2 ,8 0  
- 2 5 , 0 0
0,35
0,47
0 ,34 0 .34
0 ,36
0 ,3 3
0 ,3 5
0 ,31
0 ,35
— 2,70
-  25 ,50
С о х ь ................................................ Е.
Ч.
фи. 0 ,0 2
0 ,0 3
0 ,02
0 ,0 2
0 ,0 2
0,02
0 ,0 2
0 ,03
0,02
0 ,03
—
0,02
0,035
0 ,0 2
0 ,025
0 ,0 2
0 ,025
0 ,0 2
0 ,0 2
0.02
0 ,03 — 1 4 ,3 0
0 ,0 2 5
0,03
0 ,0 2
0 ,0 3
0 ,0 2
0,025
0 ,0 2
0 ,0 2 5
0 ,02
0 ,03
-  20 ,00
К е р о с и н ........................ Е.
Ч. фи.
0 ,0 5
0 ,0 5 5
0 ,0 5
0 ,0 5
0 ,05
0 ,05
0 ,05
0 ,05
0 ,05
0,055
—
0,055
0,055
0,055
0,065
0,055
0 ,07
0 ,06
0 ,06
0 ,055
0 ,055
- 0 ,06
0,08
0,055
0 ,07
0 ,0 6
0 ,0 6
0 ,0 6
0 ,0 6 5
0 ,06
0 ,06 - 2 5 , 0 0
С и т е ц ............................. ..... Е .
Ч .
*
метр.
>
0 ,4 0
0 ,48
0 ,4 0
0 ,4 8
0 ,4 6
0 ,4 9
0 ,42
0 ,4 6
0,42
0 ,60
+  5,00 
+ '25 ,00 0.44
0,48
0 ,43
0 ,4 5
0,47
0 ,4 9
0 ,47 0 ,4 8
0 ,5 4
+  9 ,0 9  
+ 1 2 ,5 0
0,51
0.51
0,46
0,49
- 0 ,4 3
0 ,4 6
0,48
0 ,55
—
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К о о п е р а ц и я .
Потребительская Кооперативная сеть в отчетном году расширилась исклю-
нооперация. чительно путем укрепления существующих обществ. Явление 
это характеризуется приводимыми ниже цифрами числа кооперативов, членов 
и лавок в них к началу и концу года*).
На 1/Х -1 9 2 4  г. Н а 1 /Х --1925  г Число членов
Число
коопера­
тивов
Давок в 
них
Число
коопера­
тивов
Лавок в 
них
Н а 1/У. 
1924 г.
На 1/Х 
1925 г.
Рабочих ........................ 35 121 36 205 86662 50097
Сельских ........................ 55 95 49 96 13030 15753
00 216 85 301 49692 65850
Распределение кооперативов по районам округа, видно из таблицы 
на стр. 133.
Главнейший показатель самодеятельности населения, паевые капиталы, 
собранные от населения, дают за отчетный год следующие цифры:
На 1/Х -  1924 г. На 1 /Х — 1925 г.
Паевой
капитал
Н а одного 
пайщика
Паевой
капитал
Н а одного 
пайщика
В рабочих кооперативах . . . 
В сельских > . . .
S9085 р. 
23639 р.
2 р. 70 к. 
1 р. 81 к.
223692
44323
4 р. 47 к. 
2 р. 81 к.
В с е г о .  . . . 122724 р. 2 р. 47 к. 268015 2 р . 07 к.
Таким образом приходится отметить, что при росте числа пайщиков по 
округу на 32 проц., паевые капиталы увеличились в то же время на 118 проц.
Наблюдается увеличение паевого капитала на 1 пайщика как по рабо­
чим, так и по сельским кооперативам, при чем по первым несколько медленной.
*) Примечание: Все приводснпые данные за  исключением сводного баланса даны 
без Свердловского Ц, Р. К .
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Сопостановление суммы балансов к началу и концу года дает следую­
щие результаты:
Н а 1 /Х -1 9 2 4  г. На 1/Х —1925 г.
Сумма баланса-нетто в рублях:
В Свердловском Ц Р К ........................................... 1516702 21439554-41%
» рабочих кооперативах ...................................... 1374100 2 4 6 0 9 4 5 + 7 9 %
> сельских г ............................. . 488100 5 5 2 8 8 5 + 1 3 %
В с е г о .  . . . 3378902 5 157785+ 53%
Рост баланса по округу несколько отстал от роста баланса областного, 
который дал в отчетном году 56 проц., в зависимости от этого несколько, хотя 
и очень незначительно, понизился и удельный вес кооперации округа в обще- 
обласгном балансе, дав на 1/Х-25 г.— 15 проц., против 15,1 на 1/Х— 1924 г.
При анализе баланса необходимо отметить следующие сравнительные 
данные (первая цифра на 1/Х-24 г., вторая на 1/Х-25 г.).
Собственные средства Привлеченные средства
В рабочих ................................................
> сельских ................................................
677100 р. 1175663 р. 
260100 р. 303549 р.
697000 р. 1285282 р. 
228000 р. 249536 р.
Общая сумма оборотных средств- 
опоративных активов
Время обращения оборотного 
капи тала—оперативного актива
В рабочих .  . . . 
» сельских ...................
1078600 р. 2026805 р. 
318800 р 407989 р.
57 дн. 47,5 дп. 
82 > 44 »
Сумма оборотных средств без 
привлеченных
На 1 руб собственных средств 
в обороте заемных
В рабочих . . . .
> вельских ...................
381600 р. 741523 р. 
80800 р. 158653 р.
1 р. 83 к. 1 р. 73 к.
2 р. 82 к. 1. р. 57 к.
Товарооборот кооперативов Скорость оборста
/ 1923 -2 4  г. 1924— 25 г. 1 9 2 3 -2 4  г. 1 9 2 4 - 2 5  г.
Рабочих ............................. 6828100 р. 12286773 р. 8,7 9,1
Сельских ............................. 1403600 р. 28S1247 р. 6 ,3 10,3
Итого . . 8231700 р. 1511802° р.
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Скорость оборота резко поднялась по сельским кооперативам, дав 
увеличение на 63 проц.
Размеры товарооборота на единицу в рублях характеризуются следую- 
щимп цифрами, дающими во всех случаях значительный прирост:
1 0 2 3 - 2 4  год. 1924—25 год. Увеличение в %  к предыдущему периоду
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В рабочих . 195080 1 4 2 - 0 0 3 5 - 5 0 351050 2 5 5 - 5 3 6 3 - 8 8
1
+  80% +  80 И +  80 И
В сельских . 25620 2 8 - 4 3 5 - 7 7 54448 5 7 - 3 5 1 1 - 6 6 +113»/» + 1 0 2  % + 1 0 2  %
Продажа товаров в % по контрагентам распределяется следующим образом:
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Рабочих ........................ 1 9 2 3 -2 4 100 82 ,6 2,0 15,4
1 9 2 4 -2 5 100 62 ,3 29 ,3 0 ,2 5 ,4 2 ,5 0 ,3
Сельских ........................ 1923 - 2 4 100 96,8 0 ,7 2 ,5 _ _
1924 -2 5 100 50,4 46,6 1,6 0 ,6 0 ,8
Годовой забор 1 члена пайщика дает в отчетном году значительный 
прирост, в то время как наложение дает снижение.
Годовой забор 1923— 24 г. 1924—25 г. Увеличение в %
В рабочих 93 р. 40 к. 172 р. 50 к. -f- 85%
Сельских 37 р. 20 к. 86 р. 78 к. -j-133%
Наложения па товар
Расходы к товаро­
обороту
1 9 2 3 -2 4  г. 1 9 2 4 - 2 5  г. 1 9 2 3 -2 4  г. 1 9 2 4 -2 5  г.
В рабочих .................................. 13,3»/. 12,7% 10,5 % 8 ,9 %
С е л ь с к и х ........................ .... 16,0% 14,6% 12,6% 10,1%
Как наложение на товар, так и расходы дали в отчетном году некото­
рое снижение.
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Закупка товаров в % % по контрагентам характеризуется следующей 
таблицей:
В и д ы
Кооперативов
Годы
ВСЕГО 
в %
В Т 0  м Ч И С л е о т:
У
ра
ло
бл
-
со
ю
за
К
оо
пе
ра
т.
ор
га
ни
за
ци
й
Г
ос
ор
га
но
в
Св
ои
х 
чл
е­
но
в
1 ! 
М
ес
тн
ог
о 
на
се
ле
ни
я
1
WВг-3
И
з  яин во  >©<
ы
j 
С
об
ст
ве
нн
о-
 
| 
го 
пр
ои
зв
од
­
ст
ва
Рабочие . 2 3 - 2 4 100 44,5 3 ,6 3 5 ,0 0 ,9 5 ,6 7,7 2 ,7
2 4 - 2 5 100 39,0 6,1 39 ,8 0 ,9 3,9 7 ,0 3 ,3
Сельские . . 23—24 100 56,7 4,6 16,7 2 ,5 3,5 15,6 0,4
2 4 - 2 5 100 51,1 6 .6 27,3 2,2 3 ,0 9 ,2 0 ,6
Поступление заготовок в % по контрагентам.
В и д ы
К о о п е р а т и в о в
Г о д ы
ВСЕГО
о/о
Ч
ле
но
в
В  ТС
воЕС
Dвег<о
Я
М 4HCJ
н ы и
S & ’g 
.S 'с'-
1 
®
П
ер
ер
аб
от
ка
 
g
Со
 
сч
ет
а 
то
ва
ра
Рабочие . . . . • . . . 1923-24 100 27,7 44,2 25 ,4 2,7 _
1924 -2 5 100 10,2 40,1 35,1 9 ,6 5,0
Сельские . ............................ 1 9 2 3 -2 4 100 27,7 57,8 14,5 — —
1924 -2 5 100 9 ,5 74,5 2,1 10,6 3 ,3
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О бороты  в % % по главнейшим товарам.
Н а и м е н о в а н и е  т о в а р о в
Р а б э ч  и  е С е л ь с  к  и  е
19 . '3 - 2 4  г. 1921 25 г.4 1923 - 24 г 1 921- 25 г.
1. М а н у ф а к т у р а ........................ 20 ,4 19,8 24,4 23,1
2. Кожа, о б у в ь ............................ 5 ,8 5,7 3,1 4,6
3. Галантерея . . . . . 3, 9 3, 5 6, 0 5, 0
4. Хозтовары . . . . . . 5, 4 6, 4 16,0 14,1
5 Керосин 1,2 0 ,6 4 ,2 ’ ,6
6. М ы л о ........................................... М 1,4 2 ,5 1,9
7. Т а б а к ........................  . . . з , о 3,4 5 ,4 4 ,8
8. Спички ...................................... - 0 ,6 - 1,3
д. С ахар ................... * . . 5,4 7 ,2 7,5 9 ,4
10 Р ы б а ......................................  . 1
} 5 ,8
1 Д 1
} 4 >2
2,1
11. М я с о ........................................... 1 3 ,9 1 1,9
12. М а с л о ...................................... 1,5 1,3 1,8 1,0
13. Печеный х л е б ........................ 0 ,5 1,1 0 ,7 0 ,5
14. Зерно .  . . . . . 1
} 25,8
2 ,9
\  Ю ,2
1,7
15. Зерн оп род укты ........................ 1 21 ,0 1 8,4
16. С.-х. машины и орудия . . . — 0,1 - 2 ,0
17. Остальные товары . . . . 19 ,9 •20,0 14 0 16,6
В С Е Г О  . . 100 100 100
ОО
 
, 
4
—  .133 —
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С водны е бал ан сы  н е т т о  к о о п ер а ти в о в  С вер дловского ок р уга  (к ром е С вер дл ов ск ого  Ц Р К ).
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К ред иторы
П аевы е
к ап и та л ы
О сн о в н о й  и 
спец . к а п и ­
талы
Д оходы
О Идо га
ев з»
На
 
1 
ок
тя
бр
я 
19
21
 
г.
85 62500 789209 226900 1078600 51900 213600 1374100 697000 104000 3253С0 247800 381600 697000 1078600
С
ел
ь­
ск
их 55 23900 223200 72600 318800 20300 149000 488100 228000 23600 185400 51100 -80800 228000 318800
о X 
£  =•
На
 
1 
ян
ва
ря
 
19
25
 
г.
35 81300 1197800 298500 1577600 71200 25780О 1906600 1069000 125100 408800 303700 508600 1069000 1577600
а  33 а
о  u 53 29800 219700 69800
319300 23500 161500 501300 222100 27800 183700 70700 97200 222100 319300
о и гг
(2 31
На
 
1 
ап
ре
ля
 
• 
19
25
 
г.
35 116664 1281470 362052 1760186 36061 297739 2145986 1202159 168448 521460 253919 558027 1202159 1760186
С
ел
ь­
ск
их 53 29077 217872 64216 311165 26638 119647 457450 192375 39735 164652 60688 118790 192375 311165
Р
аб
о­
чи
х
s  *“ 
•с
ев —
36 133034 1392165 499351 1034550 97998 299740 2332788 1232318 208059 508130 383451 702202 1232318 1934550
* 3
<S S
50 38676 241167 69193 369036 24967 117796 511799 216908 42256 163302 89333 152128 216908 369036
Р
аб
о­
чи
х
На
 
1 
ок
тя
бр
я 
19
25
 
г.
36 178S92 1401890 440323 2026805 112833 321217 2460945 12852*2 223230 512806 1139627 741523 1285282 2026805
С
ел
ь­
ск
их 49 35873 270623 101493 407989 25393 119503 557885 219336 44326 165637 93586 158653 219336 407989
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Свердловский ЦРК Сеть предприятий ЦРК за отчетный год, как показы­
вают приведенные ниже цифры, значительно изменилась:
П р е д п р и я т и я
На 1-о 
октября 
1924 г.
На 1-е 
октября 
1925 г.
1. Запасны х с к л а д о в ........................ .... 2 3
2. Центральный Универмаг . . . . 1 1
В Центральных лавок магазинов . . 2 2
4. Районных У н иверм агов................... 2 3
5 Лавок ......................................................... 22 29
6. Л а р ь к о в .................................................... 10 19
7. С т о л о в ы х ................................................ 6 10
И Т О Г О .  . .
“ "
Расширение торговой сети шло, главным образом, по пути увеличения 
числа лавок и ларьков на окраинах города, то есть по линии приближения 
товара к населению.
Кооперирование населения за отчетный год дало значительные резуль­
таты. Число членов с 13410 в течение года возрасло до 20403, дав прирост 
в 53 проц. Е с л и  же учесть число членов ЦРК с их семействами, то 
таковые составляют 756G5 человек. Из общего числа членов 20303, или
50,4 ироц. составляют рабочие, 41,3 проц. служащие и 8,3 проц.— осталные 
группы населения.
Общая сумма баланса ЦРК на 1 октября 1925 г. составляла 2153699, 
при чем 738303 р. 17 к., или 34,28 проц. являются собственными средствами 
Церабкона, а остальные 1415396 р. 16 к. заемными.
Из общей суммы собственных средств—313728 р. 74 к. затрачены в 
неподвижные ценности н 424574 р. 43 к. в оборот. Собственные средства со­
стоят: из основного капитала 116852 р. 19 к., паевых 132879 р. 46 к., 
страхового капитала -6500 р., прибыли за текущий год 402675 руб. 64 коп , 
амортизационный и друг, кадит. 79395 р. 88 к. Итого 738303 р. 17 к.
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В числе заемных средств имеется долгосрочных государственных кре­
дитов в оборотные средства 140000 р у б , выданные векселя по товарным 
операциям 890930 р. 03 к. и долги по открытым счетам 286238 р. 06 к.
Размещение средств ЦРК представляется в следующем виде: затрачено 
на торговую деятельность 1999081 р. 27 к., отдел питания 83894 р. 75 к., 
кредитный отдел 26510 р. 11 к., колбасный завод 23775 р. 87 к. и хлебо­
пекарня 20437 р. 33 к.
Весь оборот Церабкопа за отчетный год выразился в сумме 8671779 р. 
из которых 7776196 руб. или 89,7 проц. приходится на розницу.
Скорость товарного оборота выразилась в 8,8 раза, каковую приходится 
признать весьма значительной. Розничный оборот Церабкопа между членами 
3540750 руб. и посторонними покупателями 4235446 руб.
Торговые расходы в отчетном году выразились в 8,8 проц., против
13.2 проц. в 1923—24 г.
В ассортименте товаров первое место занимают предметы широкого 
потребления и лишь незначительное (около 1,5 проц.) предметы роскоши. 
Продукты питания заняли 60,8 проц.
Кроме перечисленных в начале предприятий, в отчетном году работали 
еще 3 хлебопекарни со стоимостью годовой продукции в сумме 306062 руб. 
и 1 колбасный завод—со стоимостью продукции в 115056 руб.
Общий результат работы Церабкопа за отчетный год выразился чис­
той прибылью в сумме 402675 р., что дает повышение в 47,8 проц. против
прибыли намеченного по плану на 1924 — 25 г.
Транспортная ко- ТПО, об'единяющее рабочих и служащих железной до- 
операция. роги, имело по округу на 1 октября 1923 года 9, на 1 ок­
тября 1924 г. 11 и на 1 октября 1925 г. 14 магазинов.
Количество членов на 1 октября 1924 г. 6695 человек и на 1 октя­
бря 1925 года 10631 человек.
Обороты ТПО цо округу выразились в отчетном году в 2475 тыс. руб.. 
против 742 тыс. руб. за 9 месяцев предыдущего года.
Капиталы ТПО по округу выделить не представляется возможным. 
Общие капиталы общества на 1 октября 1925 г. составляли: основной
740.2 тыс. руб., паевой 290,5 тыс. руб., запасной 51,7 тыс. и погаше­
ния 137,1 тыс. руб.
Ассортимент заготовленных за 1924— 25 год товаров распределялся 
следующим образом: основных продуктов питания 32,7°/о, подсобных про­
дуктов питания 20,7%, мануфактура 22,9%, одежда, обувь, кожа 7,5%, 
остальные товары 16,2%.
Наложения и торговые расходы дали за отчетный год к оборотам по 
продаже следующие результаты: торговые расходы 10,21% от оборота
против 14,60 в 1923— 24 г., наложения 17,08°/о против 21,47 в 1923— 24 г.
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Окружное произвол Свердловское ОкрИНКО организовано 1 1 —12 июнй
отвенно-потреби- 1925 года
^ии^имюилов"6 в  состав ОкрИНКО вошло 30 артелей и с момента
органивации ОкрИНКО по 1 октября 1925 года организовано еще 4 артели, 
таким образом всего на 1 октября 1925 года в состав ОкрИНКО входит 
34 артели, каковые распределяются следующим образом:
Колнче 
ство ар  
телей
Число
членов
Вольнона­
емных
Всего Примечание
Производственных 4 70 25 95 По сведением 
представленным 13
Смешаппых ........................ 17 283 131 414 артелями.По сведениям 
представленым 11
Т о р г о в ы х ............................ 13 117 9 126 артелями.
Всего . . . 34 470 165 635
Обороты артелей за IV квартал 1924/25 года составили 662419 р. 22 к. 
в том числе по производственным 146199 р. 27 к., по смешанным 410822 р. 08 к. 
и по торговым 105397 р. 87 к.
Производственные артели имеют предприятия: типографию, переплет­
ную, гончарное производство, сапожную и портновскую мастерские, маслобойку 
и механическую мастерскую.
При организации ОкрИНКО средства его были составлены путем пере­
дачи ему Окрсобесом бесхозяйственного имущества на сумму 61 тыс. руб., а 
также из учредительских паев от артелей инвалидов.
Период существования ОкрИНКО очень незначителен (около 3 месяцев) 
и прошел главным образом в процессе организации. Сказать, что либо о его 
деятельности по отношению к об‘единяемым первичным инвалидным о б в и ­
нениям пока не представляется возможным.
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Железнодорожный транспорт.
Развитие железно- Протяжение ширококолейных путей б Свердловской 
дорожной сети, округе в настоящее время достигает 1092 версты, из ко­
торых 142 версты относятся к Московско-Казанской ж. д., остальные к Пермской, 
имеющей па территории округа около. 1/4 всего протяжения своих путей.
Таким образом, если считать среднюю довоенную стоимость одной ж. д. 
версты 120 тыс. руб., то основной капитал, вложенный в ж. д. транспорт, 
без подвижного состава, в пределах Свердловского округа, может быть исчис­
лен в сумме 130 мил. рублей. Если принять протяжение лс. д. сети во всей 
Уралобласти 5277 вер., то удельный вес в последней Свердловского округа 
в отношении лс. д. транспорта выразится приблизительно 20% , при чем по 
густоте сети округ нанимает первое место в Области. В отношении густоты 
лс. д. сети в округе являются характерными следующие цифры:
На каждые 100 кв. кдм. приходится ж. д. путей
В Свердловском о к р у г е .................................................  . 3,15 вер.
В Уральской О б л а с т и ........................................................  0.3G »
В С С С Р ...................................................................................... 0,35 »
В Европе (в среднем) ................................................ ....  3,10 »
В Америке.................................................................................... 1, 5 »
В Бельгии около ................................ ..................  30,00 »
На 10 тысяч жителей:
В Свердловском округе около..........................   . . . 20 вер.
В Уральской О б л а с т и ..................................................... . . 8,12 »
В С С С Р .................................... .... ............................................. 5
Районные центры округа в среднем удалены от ж. д. пунктов на 8 км. 
при максимальном удалении 25 км.
Если принять во внимание средпее удаление населенных мест­
ностей от лс. д. траьтов для Европейской части СССР 71,4 км., то располо­
жение ж д. путей в округе нужно признать благоприятным.
Г. Свердловск, является сильно развитым лс. д. узлом, связывающим 
лс. д. линии следующих направлений:
о
°  а
■>:' а
2; g
Направления и наименования 
линий
Категория 
но сте­
пени 
в а ясности
Конечные станции J 
в округе
1 Главная линия (Вятка*Нермь-Тюмепь) . . . I 1Паля-Балсепово
2 Го рио-Заводская (Нсрмь-Тагил-Свердловск) И Новьяпск-Свердловск |
! з Ч елябинская (Свердловск-Чслябииск) . . II вердловс.к-Ныштым |
4 Сев -Вост. У ральск (Свердловск-Алапаевск- 
Богдаиопич) ....................................................
II Свердлпвск-Егорншио |
5 Яападпо У ральская (Лысьва-Гердяути) . . . II Саби к-,Уп курда
0 М осковско-К азанская (Дружпнино-Казапь) . 11 1  1
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Работа Пермской железной дороги на территории Свердловского округа 
характеризуется следующими данными:
Р т
о
р
о
р
>
Показатели 1923-44 г
1 9  2 4 -  1  9  2 5 г о д
1 кв. 1 1  К В 111 кв. I V  к в . З а  год
1 Число средней еу-
точной погрузки
вагонов . . . . — 2 3 8 , 4 2 5 3 2 4 0 , 9 2 7 5 , 5 2 5 2
2 Пробег паровозов
верст ................... 1 9 6 0 4 7 5 5 9 9 1 9 7 6 9 8 5 9 9 6 0 3 0 9 3 6 9 7 8 3 2 2 5 9 8 7 2 1
В том числе товар­
ного движения
верст ................... 1 1 4 6 8 5 1 3 9 3 7 5 1 4 8 9 9 3 1 3 7 1 2 6 4 4 1 9 7 2 3 1 6 7 4 6 6 9
Общий грузооборот на территории округа за год может быть нечислен 
около 100 миллионов пудов, а в ценностном выражении около 50 миллионов 
рублей (по довоенным ценам), что составит более 25 проц общего грузообо­
рота дороги, достигшего в истекшем году 384616327 пудов.
Отсутствие цифровых данных в окружном масштабе не позволяет к 
сожалению установить экспортные и импортные показатели работы ж.-д. 
транспорта но отношению к территории округа.
Строительство Первоочередными задачами дороги являются: замена
железных дорог рельс более тяжелым типом, смена шпал до 4 0  проц. и 
и его перспективы г  «переооорудование ж.-д. мастерских.
За истекший год в пределах округа построен под‘ездной 12 верстный 
путь нормальной колеи от Полевского завода к раз'езду № 78 — «Сысерть».
По железнодорожному строительству на ближайшие годы намечается 
постройка ветви от ст. Баженове к Асбестовым рудникам, длиной 35 верст; 
ветви от ст. Уфалей к В.-Уфалейскому заводу; ветви от ст. Маук или Кыштым 
к Каслинскому заводу; кроме того отпущены кредиты на обследование линии 
Свердловск—Синарская с продолжением Шадринской линии до Кургана.
Первые три ветви имеют назначение соединить горно-заводские пред­
приятия с Пермской ж. д., и строиться будут за счет промышленности 
на правах ветвей частного пользования. Проектируемая линия Свердловск— 
Синарская имеет общегосударственное значение и будет строится на сред­
ства НКИС.
С в я з ь .
П о ч т а .  В конце 1924 г. била произведена попытка заменить
прежние почты передвижными. Передвижные почты сыграли громадную роль 
в проникновении почты к деревне. Но в дальнейшем и этот вид связи был 
признан тяжелым и дорогим. На смепу ему явилась организация мелких низо­
вых ячеек почтовой связи, агентура и сельские письмоносцы.
В конце отчетного года Свердловская ПТК, бывшая обыкновенным 
п.-т. районным пунктом, реорганизована в Окружную, с подчинением ей всех 
п.-т. отделений и низовых ячеек связи Свердловского округа.
Развитие связи в округе характеризуется следующими данными: в 1923-24 г. 
на одну обслуживающую единицу связи приходилось 340,9 кв. км., за истек­
ший год последняя цифра понизилась до 282,7 кв. км., степень же обслужи­
ваемости аппаратом связи населения повысилась от 67,2 проц. до 91,6 проц. 
(общей населенности округа), при чем число жителей, приходящихся на одно 
п.-т. учреждение, колебалось от 1851 чел. (Березовский р ) до 7751 чел. 
(Сысертский р.) и в среднем выразилось (по районам) в 3912 чел.
На 1 октября 25 г. по округу состояло: районных п.-т. пунктов 16 и 
в Сельсоветах 162. Все районные пункты обслужены предприятиями нормаль­
ного типа: 14-ю п.-т. отделениями и 2 почтовыми.
Из числа Сельсоветов (не считая 16 находящихся н Рай пунктах) обслу­
живались: предприятиями нормального типа 7, агентствами 33, передвижкой 
90 и письмоносцами 9, и было, не включенных в почтовую сеть, обменивающих 
почту через уполномоченных,—7.
Рост почтовой корреспонденции за истекший год превысил 100 проц. и, 
если в 1923-24 г. средняя месячная норма на одного человека выражалась
1,9 почтовых отправлений, то в истекшем году она поднялась до 4,6.
Т е I е г р а ф .  Телеграфная связь за истекший год осталась почти без 
изменения. Длина линий на территории округа 523,2 км., из которых по 
грунтовым трактам 470,1 и ж. д. 53,1 км. В отчетном году были присоеди­
нены к телеграфной сети два районных пункта: Арамиль и Перво-Уральский 
завод. Из числа Сельсоветов телеграф имеют следующие 7 пунктов: Бнлимба- 
евский зав., Карабашский рудник, Куяш, РевдинскшТзав., Тюбук, Ннжне-Уфа- 
лейскнй зав и с. Рождественское. Ввиду того/что деятельность телеграфа 
не повышается и нагрузка проводов не превышает 34 проц. от нормальной, 
дальнейшее развитие телеграфной сети должно производиться только в пре­
делах необходимости.
Т е л е ф о н .  Состояние телефонной связи характеризуется следующими 
данными:
Все центральные телефонные станции округа насчитывали 1026 город­
ских абонементов и 41 сельских, таким образом на один аппарат приходи­
лось более 500 человек.
Показателем весьма слабого использования телефонной связи служит 
среднее число разговоров в юд, на одного человека, которое в гор.
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Свердловске не достигало 3 при общесоюзной норме 4, Европейской от 20 до 
120 и американской около 200; за истекший год было проведено переустрой­
ство центральной городской станции в г. Свердловске, которая переобору­
довалась по двухпроводной системе (с центральной батареей).
В истекшем году проведена полностью телефонизация Режевского района, 
с включением 24 аппаратов и присоединением к сети всех Сельсоветов, и 
частично— в Невьянском районе.
Все работы по телефонизации, проведенные в 1924-25 г. составили 
около 10 проц. работ, намеченных по общему плану, предусматривающему 
телефонную связь между всеми Сельсоветами и Райисполкомами и окружным 
центром.
В первую очередь в отношении финансирования из окружного бюджета 
на телефонное строительство намечены районы: Нязе-Петровский, Велоярский, 
Арамильский, Невьянский и Бисертский.
Данные о длине линий и емкости коммутаторов приведены были 
в Обзоре ва 1923—24 год.
Р а д и о .  Радио-связь ь округе была представлена одной мощной
(30 квт). приемно-передающей радиостанции в с. Шарташ с подстанцией при 
Свердловской п.-т. конторе.
Радиолюбительство в округе в истекшем году развивалось слабо и 
только в конце года, после открытия в г. Свердловске 'передаточной широко­
вещательной радиостанции (0,5 квт.), оно стало сти.инно возрастать, достиг­
нув к концу года 171 зарегистрированных приемников.
Таким образом, в отношении связи округ находится в довольно благо­
приятных условиях. Телеграф и радиотелеграф не только удовлетворяет в 
полной мере пред'яваяемые к ним требования, по может справиться с более 
широкими задачами. Почтовая связь в основном также удовлетворительна. 
Остается укреплять и уточнять ее особенно в низовой сети, где еще нередко 
наблюдаются некоторые перебои в работе, ввиде несвоевременных выездов 
агентов и проч.
Силовое хозяйство.
Общая характери- в  отношении запасов миперального топлива, (если 
стииа. пронять мощность Егоршинского месторождения около 2,5 
миллиардов пуд.) Свердловский Округ, при душевом запасе около 80 тонн 
и в среднем душевом потреблении всего государства не многим более 0,5 
тонны, может считаться удовлетворительно обеспеченным. Но крайняя распы­
ленность в расположении других. энергетических рессурсов—воды и торфа— 
повели к сильному дроблению силового хозяйства округа, так что установки 
с мощностью менее 100 лошадинных сил составляют значительное боль­
шинство.
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Состояние и эксплоатация силового хозяйства за отчетный год харак­
теризуются следующей таблицей:
П Р Е Д П Р И Я Т И Я
В с е г о
Окружного
значения Районного Областного
У становленная механическая 
мощность лошадиных сил . . . . 1 '-500 100 6 39517 02023
Из них:
Тепловая, лошаджных сил . . 12 00 7295 35588 50607
Гидравлическая лошадиных сил 500 2711 3 9 .9 9535
Электрифицировано килоуатт 8500 1731 19449 29740
Выработано киловаттчасов . . 4 335.701 3.339.879 24.053 .4 2 31 726.822
Приведенные цифры позволяют сделать следующие выводы: 
Относительное значение Свердловского Округа по силовому хозяйству в 
Уралобласти, при мощноети в области первичных двигателей около 150 ты­
сяч лошадиных сил, выразится около 40 проц.
Степень электрификации по округу около 50 проц., при областной норме 
60 проц. Степень использования гидравлической мощности 15 проц. устано­
вок при областной норме 5,6 проц.
Норма душевой выработки электроэнергии по округу в год выразится 
около 56 кцлоуаттчасов при общесоюзной 21,4 килоуаттчасов и обще­
городской 130 (СЛСШ—1000, Норвегия 2000 килоуаттчасов). Если число 
производственных рабочих по округу принять около 60 тысяч, то степень 
механизации труда выразится весьма высоким для России показателем около 
1 лошадиной силы на одного рабочего, при общегосударственной довоенной 
норме 0,15.
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Основные эксплоатационпые показатели и степень использования уста­
новленного силового оборудования определить в настоящий момент не пред­
ставляется возможным за отсутствием данных в окружном масштабе.
Сельская электри- Из новых работ в области сельской электрификации в
финация истекшем году было закончено сооружение электростанции в 
В.-Тагнле па GO килоуатт при трехпроводноп сети с использованием гидро­
турбины.
Начаты‘были работы по электрификации Егорншнского района, с пе­
редачей высокого напряжения с Егоршннской централи, и проведены подго­
товительные работы по электрификации Велоярского района. Со стороны 
эксплоатацин электросилового хозяйства, был конкретно поставлен вопрос о 
его регулировании, путем введения принятых Окрпланом форм отчетности, 
которые являются тем более необходимыми, что многочисленные в округе сель­
ские электроустановки носят чисто кустарный характер и дают населению 
электроэнергию по самым разнообразным тарифам, колеблющимся от 10 коп. 
за колоуаттчас (Кыштым) до G4 коп. (с. Логиново).
Электроснабжение Намеченпое в отчетном году сооружение новой элокто-
г. Свердловска. о тан ц ИИ в истекшем году не было выполнено, вследствие за­
поздания оборудовения, и поэтому старая станция должна была работать с 
чрезмерным напряжением, тем не менее давая энергию по весьма доступному 
тарифу.
Действительный средний (взвешенный) тариф на освещение к концу 
года выразился около 23 коп. за кнлоуаттчас при минимальной льготной ставке 
8 коп. и максимальной 90 кон. Таким образом, продажная стоимость электри­
ческой свечи часа выразилась около 0,023 коп. при цепе эквивалентной ке­
росиновой свечи— часа приблизительно 0,000 кои. Среднее душевое потреб­
ление для города в год (около 25 килоуаттчасов) нужно прикнать далеко не 
достаточным при существовании, например, норм для Москвы 200, Ленин­
града 150. Открытие в текущем году новой мощной электростанции на тор­
фяниках должно разрешить давно назревший кризис в электроснабжении 
города.
Задачи и перепек в  организационном отношении, в истекшем году б ы л  
тивы. учрежден специальный орган, Бюро электрификации при 
ООМХ, в задачи которого входит как регулирование силового хозяйства со 
стороны его эксплоатацин, так и проведение очередных мероприятий по 
местной электрификации а также разработка перспективного ее плана
Хотя указанный плап не был еще в целом принят Окружной Плано­
вой Комиссией, однако по предварительным данным можно предполагать, 
что кроме указанных выше районов, районы Арамильский, Невьянский и 
Каслинский займут первые места в будущем элекростронтельства Свердлов­
ского округа.
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Народное образование.
Расходы на народ­
ное образование
Расходы по народному образованию и их динамика по 
годам выражаются такими цифрами: 
в 1923—24 г. 1924—25 г.
1224 т. р. 1594 т. р.
1925—26 г. 
2125 т. р.
1 ЗОо/0 
24%
133«/о
29%
Общий бюджет .
°/о-ное отношение по­
следующего года к 
предыдущему . . .
В % ко всему бюджету 
Окрисполкома . . .  23%
Из указанного общего бюджета на под/отдел социального воспитания в 
среднем падает до 80 ироц.
В отчетном году, как и в 23— 24 году, основные статьи расхода (зар­
плата педагогическому персоналу, учебная часть) оплачивались из окружного 
бюджета, в отличие от 25— 26 года, когда эти статьи перенесены на райбюджет.
На районный бюджет в 24—25 году отнесены были лишь хозяйствен­
ные расходы, ремонт помещений и оплата технического персонала школ и 
части работников политпросвета.
На 1 жителя округа расход на народное образование в 23—24 году 
выражался в 1 р. 03 к., тогда как в 24— 25 г. он уже составлял 2 р. 26 к.
Школы фабзауча находятся на бюджете предприятий, а содержание 
специальных курсов оплачивается соответствующими союзами, непосредствен­
но заинтересованными в поднятии квалификации своих членов.
Участие населения в расходах по содержанию школ было незначитель­
ным, выражаясь лишь в обслуживании части хозяйственных расходов школ. 
В отчетном году поступило всего платы за нравоучение по школам I 
и II  ступени 19392,73 руб.
Сеть учреждений. Состояние сети различных типов учреждений за отчет- 
иый 24 — 25 г. и динамика сети иллюстрируется нижеприводимой таблицей:
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Сеть на 
1 -е октября 
1923 г.
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1-е октября 
1924 г.
Сеть на 
1-е октября 
1925 г.
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в
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1. Соцвос
Ш колы 1 ступеаи 
Горо^ . . 
Округ ,
— 25
288
132
658
5280
27800
28
274
140
721
5941
29160
26
311
149
885
5886
35191
— _
Всего . 237 313 790 33080 302 861 35101
1
337 1034
1
41077 120 137
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Т и п ы лн<ио
Сеть на 
1-е октября 
1424 г.
Сеть на 
1-е октября 
1924 г.
Сеть на 
1-о октября 
1925 г.
% -пое 
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к 24
отно 
25 г 
году
у ч р е ж д е н и й
*
и
К
« О и
►с
£ оС- И 9 ОC-l в О д.
Я  ^  о» os СО —
Лег
*
о  «
И  2
Я & 
■2 £
СмO'
>»
о  » 
1=1 £
Н О. tt.tr
U*»
t-C м
ё  2 “  £• М ь ' И  2
§  & 
К  £
Школы 11 ступени
Город . . - 4
70 1400 4 88 1785 4 86 18 0 - -
Округ . . — 2 25 500 2 29 506 2 29 600 — —
Всеро 10 6 95 1900 6 117 2381 6 115 2100 9 8 ,3 100
Школы семилетки
Город . . - 5 53 1825 5 58 2000 6 73 2120 - -
Округ . - 13 80 1410 19 163 5160 17 172 5060 — -
Всего . 7 18 133 3265 24 221 7160 23 215 7180 110,8 100,2
Ш колы крестьян­
ской молодежи _ — — — 1 10 280 2 12 200 - _
Детские дома - 75 275 4346 65 290 3930 53 246 3419 - -
Дет.-сады, очаги, 
площадки 8 13 400 28 50 1140 72 70 1415 114 121
Всего по 
СО ЦВООУ — 420 1306 42991 426 1549 49991 493 1722 55691 I I I 111,4
II Политпросвет.
Библиотеки . . . 62 71 132 - 52 ПО 69673 41 - - - -
Избы-читальни — 61 61 - 60 60 20688 103 — - - -
Школы ликвидаций 
неграмотности — 72 72 4200 91 91 12100 180 80 11600 — —
Клубы и Нардома - 22 21 — 19 40 - - -- - - -
М узеи . . . . 27 8 8 — 19 7 — - - - — -
Ш колы политгра­
моты . . . 82 41 2000 82 22 1410
Всего по Полит­
просвету . . 316 336
■
1
333 360 — - — —
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III. Профобр
Профшколы . . . - 7 62 700 7 9 72 686 - -
Ф З У ........................ - - 11 18+ 930 10 73 660 - - —
Курсы ................... - - - 6 6 254 - -
Всего по Про- 
фобру . . - 26 - 1805 24 18+ .1600 25 145 1600 -
Уменьшение числа дет/домов и клиентуры обгоняется проводимой кон­
центрацией дет/домов в наиболее крупных пунктах округа, а также меро­
приятиями по возвращению детей их родителям, и проведением института 
частного патронирования.
Сеть массовых школьных учреждений дала увеличение по клиентуре 
на 1 октября 25 г. на 17 проц. и по числу педагогов на 20 проц. по 
сравнению с 1923—24 годом.
Сеть школ II ступени почти стабильна в начале и конце отчетного 
года; сеть семилеток—как наиболее жизненного типа школ повышенного 
образования—заметно расширяется, особенно, если включить сюда родствен­
ные им школы крестьянской молодежи.
В 1924-25 году школами I ст. и младшими группами семилеток в гор. 
Свердловске было охвачено до 70,6 проц. детей школьного возраста и в округе 
до 62,7 проц., тогда как в 1923-24 г. охват детей в округе составлял не 
более 50 проц.
Сетью школ I ст. и семилеток на 1/Х-25 г. предполагается охватить в 
городе 90 проц. детей и в округе до 75 проц. Число учащихся по школам 
I и II  ст. и семилеткам в 1924-25 г. возрасло на 17 проц. по сравнению с 
1923-24 г.
Сеть дошкольных учреждений резко повышается. Рост сети политико­
просветительных учреждений в 1.924-25 г. по сравнению с 23-24 г. падает, 
главным образом, на школы л/б., число которых увеличено с 72 до 91.
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На 1/Х-1925 г. по сети предусмотрено значительное увеличение числа 
изб-читален (с GO до 103) и школ л/б. с 91 до 180; но и такой рост сети в 
отношении изб-читален но удовлетворяет нужд округа до нормы—одна изба- 
читальня на каждый С/совет.
В отчетном году сетыо школ ФЗУ было охвачено G2 проц. всех под­
ростков, занятых на производстве; профшколами, учебно-иоказательнымн 
мастерскими и курсами охвачено 2,8 проц. всех подростков, незанятых на 
производстве.
Существующей сетью потребность в подготовке квалифицированных работ- 
ников-специалнстов далеко не удовлетворяется. В связи с предстоящим введе­
нием всеобщего обучения выдвигается необходимость планового школьного 
строительства, так как из общего числа школьных зданий специально при­
способленных имеется не более 50 проц., прочие школы ютятся в малоприс­
пособленных наемных крестьянских избах. За время революции постройки 
новых зданий не было. Инвентарем городская и окружная сеть обеспечена 
не более как на 50% . В отношении снабжения школ учебниками, ассигно­
вания каждый год увеличиваются, хотя снабжение еще далеко от 100 про­
центного удовлетворения потребности. В 1923-24 г. было распределено 
учебников 19479 экземпляров, за отчетный 24-25 г. закуплено учебных 
книг и пособии на средства OKPOIIO 43358 экземпляров и на средства 
Райисполкомов 2943 экз., всего 4G301 экз. на сумму 25000 рублей и на 
25-26 год намечено 43812 экземпляров на сумму 30800 руб. 50 коп.
В отчетном году из 46301 экземпляра школы I ступени получили 41754 
экземпляра и школы II ступени и семилетки 4437 экземпляров, что в сред­
нем составляет 50 проц. удовлетворения школ I ступ., учитывая пополнение 
предыдущего 23-24 года и не более 10 проц. для школ II  ступени, особенно 
в отношении старших групп.
В школах острая нужда в наглядных пособиях, клаеспых счетах, 
метрических мерах, географических картах и простейших приборах. 
Кабинеты имеются лишь в школах повышенного типа. Вновь открыва­
емые школы семилетки нуждаются в приобретении хотя бы самых простей­
ших наборов пособий и приборов по курсу естествознания, физики и химии. 
Нуждаются в пополнении литературой избы-читальни, а также детские школь­
ные библиотеки; в последних почти полное отсутствие новой детской лите­
ратуры.
Хозяйственное обслуживание культурно-просветительных учреждений про­
водилось Вайисполкомами довольно внимательно и перебоев в занятиях из 
за недостатка топлива не наблюдалось, что часто имело место в 1923-24 г.
Педдгогичесний Общее число педагогов по сети Соцвоса на 1/Х-24 г-
персонал. п0 Сравнению с сетью на 1 /Х -23  г. возраедо на 18,6 проц- 
(1 5 4 9  педагогов вместо 130 6 ).
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Характеристика персонала по полу, образовательному цензу, стажу и 
партийности .видна из нижеследующей таблицы (для 1924-25 г.).
Типы учрежде­
ний
В п р о ц е н т а х  к о б щ е м у  ч и с л у
По полу Но образованию По стажу По партий­ности
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Ш колы I ступени 17,1 82 ,9 0 ,8 88 ,8 10,4 49 ,3 34,1 16 ,6 5 ,5 9 1 ,5
> 11 24,6 75,4 39,7 57 ,3 3,0 35 ,8 47,9 16,3 5,0 95,0
> семилетки 37 ,8 ' 62 ,2 34,1 58,1 7,8 38 ,5 47,4 14,1 6,0 94,0
Д ет/дома . . . 30 70 2 ,3 5 8 ,0 39,7 76,5 17,5 6 0 23,0 77,0
Профшколы . . . - - 10 ,8 72,1 17,1 - - — -• -
ФЗУ . . . . . . . - - 39 ,5 55 ,8 4 ,7 - - - - -
К урсы  . . . . - — 52 ,2 32,6 15,2 - — — - -
При характеристике персонала в отчетном году необходимо отметить 
некоторый сдвиг в сторону повышения как общественно-политической, так и 
общепедагогической квалификации учительства, что явилось результатом про­
веденной кампании по переподготовке.
В целях систематической переподготовки и об'единения учительства и 
применения новых методов преподавания, особенно с введением в 1924-25 г. 
впервые новых программ ГУС'а, были созданы районные опорные школы по 
одной на район (16 в округе и 2 в городе). Укомплектованные лучшими 
педагогическими силами, эти школы за отчетный год провели большую работу 
по об‘единению учительства в деле переподготовки; массовые школы под руко­
водством опорных получили необходимые указания по проведению на практике 
новых программ ГУС'а в первых двух группах массовых школ.
К работе по новым программам учительство подготовлялось широко 
проведенной компанией окружных и районных курсов и конференций, основ­
ными вопросами на которых была практическая непосредственная разработка 
новых программ по триместрам, применительно к местным условиям.
В помощь районным опорным школам на местах были созданы постоянно 
действующие низовые ячейки методического руководства— Районные Методи­
ческие Бюро, получавшие в свою очередь руководство от Окружного Мет. 
Бюро при О КРОН О.
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Пионерское деиже- Кроме большой работы по введению новых программ
ние за отчетный год под'отделом социального воспитания про­
делана работа по увязке широко развившегося детского коммунистического 
движения с учебно воспитательной программной частью школы. По имеющимся 
данным в школах города имеется 1181 чел. пионеров и по ‘200 школам 
Округа 3670 пионеров.
Борьба с беспри- Число беспризорных непостоянно и достигает в неко-
зорностью. юрые периоды до 6000 человек, из этого количества 
2800 человек находятся в детских домах города. В целях организованной 
борьбы с беспризорностью в отчетном году в Свердловске была организована 
Станция по борьбе с беспризорностью, материально обслуживаемая Детко- 
мисспей ВЦИК. Кроме бывших приемников в состав станции вошли: детская 
столовая, клуб и художественная мастерская.
Ликвидация негра- В начале 1924/25 г. был составлен 3-х летний план 
мотности. работы по ликвидации безграмотности. План базировался 
на общей цифре неграмотного населения в 59912 человек, при чем по плану 
на 1924/25 г. подлежало обучению 17973 чел., но фактически удалось обучить 
и было выпущено из школ л/б. по городу 1348 ч., по округу 7039 человек. 
Всего выпущено 8387 чел., что составило 46,7 проц. выполнения годового плана. 
Татое слабое выполнение плана обуславливалось низкой посещаемостью
ш кол.
Заработная плата. Динамика средней зарплаты по типам учреждений за
отчетный год иллюстрируется следующей таблицей:
Зарплата работников просвещения за  месяц в 1923/24 и 1924/25 г.
Типы учреждений
1923 - 24 год 1 9 2 4 - 25 год
Округ Город Округ Город
Руб. К. Руб К. Руб. К. Руб. К.
Ш колы I с т у п е п и ........................ 16 75 19 25 32 00 35 00
Ш колы 14 ступени . . . . 81 50 35 00 40 50 45 00
Ш колы с е м и л е т к и ........................ 31 50 35 00 40 50 45 00
Детдома н о р м а л ь н ы е ................... 15 75 19 25 30 00 35 00
Детдома для дефективных . . . — - - - - - 50 00
П р о ф ш к о л ы ...................................... 31 50 35 00 32 50 45 00
Зарплата Политпросветработников в среднем резко не изменилась со­
ставляя 28 р. 50 к. в месяц. Оплата преподавателей шк. II ст. и старших 
групп семилеток и профшкол производилась из расчета ставки за 18 недель­
ных часов; оплата заведывания школами из расчета числа групп.
З д р а в о о х р а н е н и е .
Расходы на народное в состоянии народного здравоохранения по округу за
здравоохранение, отчетный год произошли значительные улучшения. Общее 
количество средств, выделенных на дело народного здравоохранения округа 
значительно превосходит средства, выделенные в 1923/24 году. Динамика 
бюджета здравоохранения и сравнение его с бюджетом бывшего уездного 
земства по этой же отрасли видны и з  следующей таблицы.
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Расходы на народное здравоохранение.
В 1 9 2 3 -2 4 году В 1924 - 25 году
Намечено на 
1925 - 2 6  г.
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Округ 364000 455000 247338 146514 398852 440000 270000 710000 634515 463590
Город . ■ • • • 80000 Сведен
нет
291039 227373 518412 338000 508000 8460С0 441003 653693
Всего 444000 538377 373887 91 264 778000 778000 1666000 1076518 1117283
П р и м е ч а н и е :  За 1913 и 1916 г. расходы показаны лишь по 
больницам и учреждениям, находящимся в ведении земства, и не охваты­
вают заводских больниц, содержавшихся заводоуправлениями и пере­
шедших сейчас к органам здравоохранения.
Сеть учреждений. Изменение сети учреждений здравоохранения, коечного 
их состава и персонала видно из следующей таблицы:
1 9 2 3 - 24 года 1924 - 25 года
Наименование учреж­ Учрежд. Коек П ерсо­нал Учрежд. Коек
П ерсо­
нал
дений
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1. Б о л ь н и ц ы ............................ 9 28 550 821 403 788 8 28 570 793 475 793
2. Д и с п а н с е р ы ................... 1 — — - 11 - - 2 — 45 - 59 -
I
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192В - 24 года 1 9 2 4 - 25 года
Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж ­ Учрежд. Коек Персо­нал Учрежд. Коек
П ерсо­
нал
д е н и й
Го
ро
д с*.а,м
О
*=С
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j 
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кр
уг
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ро
д
О
кр
уг
Го
ро
д
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кр
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3. Амбулатории ................... 11 _ __ _ 69 _ 1! _ _ __ 82 _
4. Врачебные пункты . . - 1 - 3 - 6 - 1 - 3 - 6
5. Фельдшерские пункты . . 1 34 - - - 3 72 2 38 - — 5 88
в. Санатории ............................ 1 - - - 6 6 -
7. Дома р е б е н к а ................... 2 1 90 40 61 18 2 1 90 40 63 20
8. Я с л и ...................................... 3 4 75 20 41 12 3 4 75 20 41 12
9. А п т е к и ............................ 1 - - - 13 - 1 - — - 13 -
10. Ш кольно-санитарные у ч ­
реждения ................... 1 — -  • — 14 — 1 - — — 14 -
11. Бюро по обследованию 
застрахованы х . . . 1 - — - 12 - 1 - - — 12 -
12. Запасны х врачей и врачей 
для освидетельствования 
рабочих и служащих . 2
13 Санитарные учреждения 2 - — - 20 - о — — — 20 -
14. Консультации . . . 2 - - - 7 - 2 - - — 7 -
1 5 .  Венерический изолятор . 1 - — - 2 - 1 — - - 2 -
16. Э к с п е р т и з ы ........................ 2 - - - 4 - 2 - - - 5 -
ИТОГО . . . 38 68 715 884 666 896 40 72 780 856 806 919
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По районам современная сеть учреждений Здравоохранения разбивается 
следующим образом:
Р а й о н ы
Брачебиых 
участков и 
больниц при 
них
Врачебных
пунктов
Фельдшерских
пунктов
Пунктов 
первой по­
мощи
Л рамильский ....................................... 1 _ 4 _
Б е л о я р с к и й ....................................... 2 - 4 —
Березовский . . .  ................... 1 ~ 3 -
Б и с е р т с к и й ...................................... 1 - 3
В .-У ф а л е й с к и й .................................. 2 - 1 -
Егорш инский . . .  . . . 2 — 2 -
К аслинский ...................................... 1 3 1 -
К ы ш ты и ск и й ...................................... 3 - 3 -
М и х а й л о в с к и й ................................. 1 - 2
'
Н я зе -П е тр о в ск и й ............................. 1 - 3 -
Н е в ь я н с к и й ........................  . . 3 1 6 1
Н .-С е р г и п с к и н ............................. 1 1 2 -
Полевской ........................................... 1 - 3 1
П ерво-Уральский ........................ 3 1 3 1
С ы с е р т с к и й ...................................... 2 - - —
Р е ж е в с к о й ........................................... 2 - 3 -
С т - У т к и н с к и й ................... .... 2 — 4 -
ИТОГО . . . . 29 6 47 3
В результате, при заболеваниях, имеющаяся сеть и персонал позволяют 
оказывать врачебную помощь в 40—45 проц., а остальная помощь падает на 
фельдшеров.
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Лечебное дело Коечный аппарат в округе сравнительно достаточен,
так как фактическая занятость коек колебалась следующим образом: в январе
99,6 проц. в феврале 105 проц., апреле 100 проц , май и июнь 95 проц. 
В городе, вседствие наплыва в городские больницы больных из окрестност- 
ных деревень, коечный аппарат недостаточен и занятость коек всегда соста­
вляла выше 100 проц. Особенный недостаток чувствуется в терапевтических, 
родильных, нервных и хирургических койках.
Помимо больничной помощи, помощь на дому в городе оказывается 5 
врачами, делающими в день 12— 16 выездов. Деятельность лечебных учреж­
дений за 1923-24 и 24-25 г. характеризуется следующими данными:
Стационарная 
помощь населению
Амбулаторных
посещений
К вартирные по­
сещения
Число
больных
Койво-
дней
П ервич­
ных и 
повторных
П ервич­
ных Врачами
Фельдше­
рами
1923-24 г.
Г. Свердловск . . . . 11556 149594 270027 115481 14314 270
Округ ............................ 19164 182812 868484 332382 10437 23727
В с е г о  . . 30720 332436 1138511 447863 24751 23997
1924—25 г.
Г. Свердловск . . . . 15992 197496 490297 198868 11019 458
О к р у г ................................. 25479 239452 1266789 560469 10954 25818
В с е г о  . . 41471 436948 1757086 759337 21973 26276
П р и м е ч а й  и е: Из .этого количества в городе на 70 проц , а 
в деревне на 55 проц. помощь оказывается застрахованным.
Стоимость койки дня составляла в городе за 1923 —24 г 1 р. 58 к., в Округе 
1 руб. 38 коп., за 1924— 25 г. ее удалось довести в городе до 2 р. 24 к , 
в округе—до 1 р. 78 к. Переднем на койку приходится три комплекта белья.
Борьба с социаль- Борьба с социальными болезнями в городе проводилась 
ными болезнями. через туберкулезный диспансер при 45 койках, больницей 
на 60 коек, коечной саиаторией на 12 коек и Шарташской санаторией.
Для борьбы с венерическими болезнями имеется в городе кожно-вене­
рическая больница и диспансер, кроме того 1 диспансер содержится на об­
ластные средства. В округе имеется один диспансер в Кыштыме я при
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15 участковых больницах отделения для сифилитиков. Амбулаторная помощь 
оказывается во всех больницах округа. В общем постановка борьбы с вене­
рическими болезнями, ввиду сильного их распространения, далеко не удовле­
творяет потребности и в этой отрасли необходимы крупные мероприятия.
Деятельность специальных врачебных заведений по борьбе с социаль­
ными болезнями характеризуется следующими данными:
Посещений и 
больных
Г о д ы
Туберкулезная больница 
в Свердловске
Санатория 
для туберкул.
Венерологические 
больницы и диспан.
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1923— 24 год . . 6622 2122 512 9299 _ _ 10374 985 20267
1924—25 год . . 14558 6050 924 30302 578 22953 25532 1162 23809
Зубоврачебная по- Зубоврачебной помощью город сравнительно обеспечен;
мощь. имеется 15 врачей. В округе имеется 10 зубоврачебных 
кабинетов, из которых 3 раз'ездных и 1 специально крестьянский. Зубным 
протезированием охвачены в настоящее время все застрахованные на 100 проц., 
что же касается не застрахованных, то таковым помощь через Здравотдел 
до сих пор в этой отрасли не оказывалалась.
Зубоврачебная помощь характеризуется следующими данными.
Было посещений В Свердловске
I
. • - 
В округе В с е г о
В 1923— 24 году . . . 50458 1S136 68694
В 1921— 25 году . . 79457 30485 119942
Снабжение меди- Город снабжался медикаментами за отчетный год 
каментами. почти на 100 прод., средняя стоимость рецепта составляла 
25 коп., с общей затратой на это дело 122000 руб. Кредиты на медика­
менты повышены против прошлого года на 40 проц. и составляют 151000 р.
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Рабочие районы в округе, с большинством застрахованных, снабжались 
почти на 100 проц., крестьянские же районы на 50—60 проц. Аптеки р а­
ботали при всех участковых больницах и амбулаториях. Аптечное дело 
характеризуется за отчетный год следующими данными:
Выдано рецептов
Амбулаторных Стационарных
Город Округ Город Округ
1928— 24 год . .................................
1924— 25 год . . .  ........................
50968
103270
873116
1305704
68096
93291
107270
159522
Санитарное дело. Санитарные мероприятия проводились специальным ап­
паратом только в городе, где имелось 2 врача и 5 агентов, в округе же 
работа эта падала на лечащих врачей. В смысле эпидемических заболеваний 
округ за отчетный год можно признать благополучным. За год были ликви­
дированы эпидемии скарлатины и оспы. Малярийная эпидемия особо боль­
шого развития не показала.
Прошедшие заболевания характеризуются следующими данными:
Название болезней
1924 году число забо­
леваний
1925 году число забо­
леваний
Свердловск Округ Свердловск Округ
К о р ь .................................................... 1743 2230 1544 5962
Скарлатина ................................. 267 283 905 1203
Дифтерит ..................................... 147 165 217 184
Натуральная оспа . . . . .  . 71 312 68 293
К о к л ю ш .......................................... 127 1057 987 2782
Грипп . . . .  ....................... 3809 31406 8914 34406
Тиф сыпной . . . . 159 659 104 258
Тиф брюшной . ............................ 152 369 212 332
Тиф в о з в р а т н ы й ....................... 31 1293 32 139
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Название болезней
1924 году число забо­
леваний
1925 году число забо­
леваний
Свердловск Округ Свердловск Округ
Дезинтефия ...................................... 265 2662 796 2191
Сибирская я з в а ................................. 4 — 3 18
Туберкулез . . ................................ 8758 5848 10481 8835
Гоноррея . ...................................... 1 993 2505 1582 3718
С и ф и л и с ................................. ....  . . ' 1472 2154 1508 1977
М а л я р и я ........................................... 2042 18792 2172 7310
Квалификация пер- Квалификация персонала за отчетный год значительно 
сонала. повышена.
В 1923-24 году общее количество врачей «оставляло 112 человек 
в 1924-25 году 126 человек. Заработная плата тоже повышена.
Движение месячной заработной платы видно из следующей таблицы:
Категории работни­ 1 9 2 3 - 24 год 192-1 - 25 год 1925 - 26 год
ков Город , i Округ Город Округ Город Округ
Врачи ......................................
Фельдшера ...................
Сестры  милосердия . .
71 Р- 50 к. 
25 р 85 к. 
18 р. 70 к.
75 р. 
23 р. 
16 р. 50 к
81 р. 28 к. 
■28 р. 27 к. 
22 р. 97 к.
86 р. 28 к 
26 р. 08 к. 
19 р. 94 к.
95 р.
39 р. 10 к 
29 р. 75 к.
100 р.
39 р. 10 к.
29 р. 75 к,
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Социальное обеспечение.
Расходы на со- За отчетный год в деле постановки социального обеспе-
циальное обеспе- чения трудящихся по Свердловскому округу достигнуты зна- 
учрежденийЬ чительные улучшения. Главным недостатком в этой отрасли 
за 1923— 24 год были минимальные размеры пенсий, выда­
ваемых пенсионерам и неполный охват органами социального обеспечения 
всех имеющих право на пенсии и пособия.
Общий расход средств Окрсобеса на социальное обеспечение выражался 
в 1923— 24 г. в 59.672 р. и в 1924— 25 г. в 53.358 р.
Количество пенсионеров и изменение его в отчетном году против прош­
лого года видны из следующих данных:
Обеспечивалось Свердовским Окрсобесом.
Наличие га 1 сентября 1925 г. Было на 1 ян­варя 1924 г.
Категории обеспечиваемых
В городе В округе В с е г о В с е г о
Инвалидов гражданской войны . . . . 31 46 137 48
> империалистической войны 3! 40 71 62
И т о г о  . 122 86 208 110
Семей убитых в гражданскую войну . . 195 705 900 •288
> в империалистическую войну . . 57 172 229 77
> пострадавших от контр-революции 35 112 147 34
> военнослужащих . . . . . . . . 57 219 276 47
Лиц не подлежащих соцстрахованию . . 43 11 54 •20
И т о г о  . . 387 1219 1606 456
Все это количество обеспечиваемых по степени нуждаемости в помощи 
разбивается на три группы.
Инвалиды разбиваются на 3 группы по степени утраты трудоспособ­
ности, а семьи убитых и красноармейцев по числу имеющихся в их составе 
нетрудоспособных членов. От отнесения пенсионера к той или иной группе 
зависит размер получаемой пенсии.
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Помимо выдачи пособий и пенсий, часть инвалидов содержится в инва­
лидных домах. В отношении инвалидных домов в отчетном году была прове­
дена политика возможного сокращения содержащегося в них состава, с целью 
перевода большей части инвалидов на кооперативную помощь, путем органи­
зации инвалидных артелей, и на прямые виды помощи.
Сеть инвалидных домов и количество призреваемых в них претерпелу за 
отчетный год следующее изменение:
На 1 октября 1924 года было 3 инвалидных дома в городе и 4 в райо­
нах с 199 человеками, на 1 сентября 1925 года количество учреждений 
осталось без изменения, а количество призреваемых достигло 225 человек.
Нормы обеспечения. Нормы обеспечения пенсионеров были за отчетный год 
значительно повышены, хотя и не достигли еще достаточных размеров.
Рост пенсионных норм за два последних года характеризуется следую­
щими данными:
Норма ежемесячных пенсий.
Город Свердловск в а  п о н а  х
1 янв 
1024 г.
1 окт. 
1924 г.
1 сент. 
1925 I.
1 янв 
1924 т.
1 оат. 
1924 г.
1 сент. 
1925 г.
1. Инвалиды войны.
1 группа ................................. 9 р. 30 к. 15 р 00 к 18 р. 00 к. 9 р. 30 к 9 р. 30 к, 12 р . 00 к.
2 > ................................. 6 - 2 0 1 0 - 0 0 12 -СО 6 - 2 0 6 - 2 0 ' 8 - 0 0
Б > ..................... 4 -  60 7 - 5 0 9 - 0 0 4 — 65 4 - 6 5 6 - 0 0
И. Семьи военнослужащих, 
пострадавших от контр­
революции и проц.
О 1 нетрудоспособным 
членом ............................. 3 - 1 0 3 - 5 0 5 - 0 0 3 - 1 0 3 - 1 0 3 -  50
С 2 нетрудоспособными 
членами .................................. 4 - 6 0 5 - 2 5 7 - 5 0 4 - 6 5 4 — 65 5 - 0 0
С 3 нетрудоспособными 
членом .................................. 6 - 2 0 7 00 10 00 6 - 2 0 6 - 2 0 6 - 7 0
III. Лица неподлежащие 
социальному страхованию. 3 - 1 0 3 - 5 0 5 - 0 0 3 - 1 0 З - Ю 3 —50
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Персональные усиленные пенсии выдавались в размере от 20 до 80 руб. 
в месяц. В 1923— 24 году приходилось в среднем на одну персональную 
пенсию 35 руб. 28 коп., в 1924— 25 году 38 руб. 92 коп.
В инвалидных домах норма продовольствия и вещевого довольствия на 
1 призреваемого в месяц тоже возрасла по сравнению с 1923— 24 годом.
На продоваль- 
ствие
Н а вещевое 
довольствие
В с е г о
Приходилось в 19 ?3 24 г ........................
„ в 1024— 25 г ........................
4 р. 50 к.
5 р. 00 к.
1 р. 
1 р.
5 р. 50 к.
6 р. 00 к.
Указанная норма была в инвалидных домах города, в округе же она 
равнялась 5 рублям.
Инвалидная коопера- Инвалидная кооперация тоже значительно развилась 
иия- за отчетный год, при чем число инвалидных артелей возро­
сло больше чем вдвое. Подобное развитие инвалидной кооперации побудило 
организовать ее окружное об‘едннение (Окринко).
Гост сети инвалидных об‘единений виден из следующих данных:
Производст­ Членов в
венных арте­ Смешанных
лей них
5 10 286
„ в 1924 — 25 г........................................... 11 22 367
Годовой оборот инвалидных артелей составляет по производству 280000 р. 
по торговле около 2000000 руб.
Помимо кооперирования инвалидов и оказания им помощи в инвалид­
ных домах и пенсиями, проведена работа по отправке инвалидов в ремеслен­
ные и технические учебные заведения и на лечение. В различных ремеслен­
ных и технических заведениях Окрсобесом содержится 34 человека инвали­
дов и около 40 человек отправлено на курортное лечение. Дополнительная 
помощь оказывается инвалидам Окркомпомом, которым выдано за 1924— 25 г. 
.8575 рублей на дополнительное питание, протезы, курортное лечение и проч.
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Крестьянская обще- Общественная взаимопомощь крестьянства значительно 
ственная взаимопо- р а зв н л а 0 ь  за отчетный год. 
мощь. г
В 1928— 24 г. В 1924—25 г.
Количество районных Комитетов обществен­
ной в з а и м о п о м о щ и .................................................... 14 16
Количество сельских Комитетов общественной 
взаимопомощи ................................................................... 123 158
И Т О Г О . .  . . . 137 174
Вместе с ростом числа Комитетов общественной взаимопомощи значи­
тельно возрасли и их материальные рессур.еы.
В 1923— 24 году КОВ‘ами всего получено средств по разным статьям 
на сумму 42123 руб. и израсходовано 33285 руб., в 1924— 25 г. получено 
около 74953 руб. и израсходовано 55000 руб.
Комитетами взаимопомощи оказана значительная помощь различным 
категориям нуждающихся, при чем общая сумма пособий выданных КОВ‘ами 
доходит до 11000 руб.
В ведении КОВ'ов находится 144 различных производственных пред­
приятий, КОВ'ами производится общественная запашка полей, за отчетный 
год КОВ'ами засеяно яровых . . . . . . . .  238 десятин.
» озимых........................... • . 205 »
» приготовлено паров . .  162 »
Итого . . 605 десятин.
Подводя итоги состоянию дела социального обеспечения в Свердловском 
округе, следует отметить, что 1924— 25 г. год явился годом значительных 
достижений в этой отрасли, но все же его достижения не могут являться 
исчерпывающими и необходим еще ряд длительных мероприятий по увели­
чению все еще минимальных норм пособий, по большему охвату нуждающихся 
в обеспечении и по дальнейшему развитию крестьянских комитетов общест­
венной взаимопомощи.
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